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SIIUVK 10 PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARTO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Nueva York, 10 de abril, á las ? 
5 de la tarde, s 
D í c e s e que el vapor Eagle, de cu-
yo naufragio cerca de St. J o h n s 
(NeW-Foundland) , se h a b í a dado 
cuenta anteriormente, ha sido visto 
el día S. De a q u í que se pongan en 
duda las anteriores noticias acerca 
de s u p é r d i d a . 
E s t e rumor no h a sido confirmado. 
Lóndres, 10 de abril, á l a t 
6 2/ 45 ms. de la tarde, s 
C i r c u l a el rumor de un nuevo com-
plot contra el Czar , descubierto el 
m i ó r c o l e s , y que por consecuencia 
del mismo se han hechos muchos 
arrestos. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
San Petersburgo, 11 de abril, á las ) 
9 de la mañana. V 
D í c e s e que a l dirigirse en cochíT 
el Czar , e l m i é r c o l e s ú l t i m o , á la es-
t a c i ó n del ferrocarri l , con objeto de 
Ir á G-atchina, a l l legar á d icha es-
t a c i ó n u n hombre y u n a m u j e r se 
dirigieron a l carruaje del Soberano 
l lamando la a t e n c i ó n de l a po l i c ía , 
por lo c u a l fueron arrestados. 
C r e é s e que s u objeto era presen-
tar a l C z a r u n memor ia l a l p a s a r 
por s u lado. 
I g n ó r a s e a ú n s i posit ivamente los 
presos abrigaban intentos cr imi -
nales . 
Otro rumor c i r c u l a referente a l 
mismo asunto, y es, que u n hom-
bre y una mujer estaban parados 
en e l dintel de u n a c a s a desa lqui la-
da, que l a mujer l l evaba debajo del 
s c h a l bombas explosivas , y que e l 
individuo que la a c o m p a ñ a b a , su-
puesto peticionario, era s u c ó m -
plice. 
Lóndres, 11 de abril, á las 
10 de la mañana 
E l Times de esta ciudad publ ica 
u n te legrama de S a n Petersburgo, 
comunicando la noticia de muchos 
arrestos efectuados el m i é r c o l e s ; 
pero dice que no puede confirmar 
l a noticia del nuevo atentado con-
tra e l C z a r . 
D í c e s e q u e á n t e s de volver e l C z a r 
de G a t c h i n a el m i é r c o l e s , h a l l ó so-
bre s u m e s a cartas amenazadoras . 
Berlin, 11 de abril, á las ) 
12 del dia. S 
S e asegura que e s t á p r e p a r á n d o s e 
u n proyecto de L e y que debe ser pre 
sentado a l Reichstag, en el que se 
s u p r i m e n los derechos que actual-
mente paga la remolacha, y se deja 
subsistente l a tarifa para el consu-
mo del a z ú c a r . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Kenta 3 p § interés y uno do 
amortización anual 
Idem ídem y 2 idom 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puer to-Ri 
T B L B G H A M A g C O M B H C I A L S » . 
Nueva York, abril 9, d las 5% 
de la tarde. 
Oiraas españolas, & ¡¡515-75. 
Descuento papel comercial, 60 dir.. 5 ñ 
6 por 100. 
Cambios sobre Léisdres, 80 div. (banqueros* 
A $4-86 cta. 
£dom sobre París, 60 djv. (baiiQueroa) ft 6 
francos 2114 cts. 
Idem sobre Hambnr(?o, 60 d i T . (baaquerosO 
á 95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 129^ ex-interée. 
Oentrífugas n. 10, pol. 96, á 6 8 i l 6 . 
Centrífugas, costo y flete, de 2 13il6 fi 8%. 
Eeguiar ft buen refino, 4 9il6 A 4 I l i l 6 . 
Aadcar de miel, 4 4 4 5il6. 
« y Vendido*: 1,600 sacos de azdcar. 
E l mercado pesado, y los precios sin varia-
ción. 
Mieles nuevas, á 20. 
Hanteca (Wllcox) en tercerolas, á 7.70. 
Lóndres, abril íf. 
Azdcar de remolacha, lliC1;,. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, de 12i9 á 18« 
Idem regular retino, de 11 ñ I I 1 6 . 
Consolidados, A 102 ;{il6 ex-Interés. 
Cuatro por ciento espaüol, 68% ex-cnpon. 
Descuento, Manco de Inglaterra, 3 por 
100. 
París , abril íf. 
ttenti», Üpor 100., a s i tr. ex-iuteré». 
Nueva York, abril .•>. 
Existencias en inanos hoy en Nueva-York: 
14,086 bocoyes: l.S00,000 sanos. 
Contra existencias en igual fecha de 1886: 
19,776 bocoyes; 1.200,000 sacos; 735 me 
lado. 
(Queda prohibida Id reproducción de los 
telegramas qxie anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la IAHJ de Propiedad Intelectual.) 
ílolizacioiies di; i a Bolsa Oticia! 
el dia 11 de abril de 1887. 
O K O Abrid A 227 J<; por H>0 j 
< cierra de 227 á 227^ U B I . 
' ?>or 100 4 In« <t< 
Cambios . 
3 á 6 p g P. oro capí» 
Bol, segua plaza, fe 
cha y cantidad. 
18J á 194 p g P.f oro 
español , a BO div 
, 4i á 4J p g P., oro os 
k u A «<•.! A J pañol, á 60 div. 
|> K A H O I A . . . 1 5 6 5 i p g P., o » e» 
{ pafiol, á 3 div. 
f 31 á 3 í p g P. oro e» 
HÍSPALA 
l . N O i - A T t t R K A . 
A t í K M A N I A 
K S T A I > O t H J N I D 0 8 . 
f 
Noruln&l 
pafiol, á 60 á\y 
4 á 42 p g P. oro es 
pañol, á 3 div. 
7é á 8 i p g P . , oro M 
pañol, 60 div. 
8Í á 9 i p g P.. oro 
e.aualiol, 3d[V. 
s i M - « r A N ( 6 á 8 l"© aunal oro y 8» ¡ í t t C A N - > billetes. 
Mercado nacional . 
¿BÜOÍJÍM. 
Blanco, trenes de Derosca y 
HilHaux, bcJo á resallar . . . . 
Idem, Idem, iaem, iuein, bue-
no & superior 
Idem, Ídem, Idem, id . , lloróte. 
Cogacho, iíiferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) 
tdembueno á «nperior, n ú m e -
ro 10 á 11, Idem 
Quebrado inferior á rotular, 
n ú m e r o 12 á 14, i d o m . . . . . . 
Idem bueno, u? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
fátm flor«t«. n" 1» í 90 M . . 
Mercado extranjero 
OENTEEFUOAS DU OUAHAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 l l i l G á 4 15il6 
reales oro arroba: bocoyes de 4 7 i l6 á 4 ] l [ 1 6 reales oro 
arroba, seeun número. 
AZUOAK I)K MIKI. . 
Polarización 86 á5&. De 3 i á 4 rs. oro arroba, según 
envase y número . 
4ZÜOAB MAHUABAUO 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
8i á 32 rs. oro arroba. 
OONOENTHADO. 
Nominal, 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Jacobo Sánchez Vil la lba 
auxi l iar do corredor. » 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las lleras 
y D . Eduardo Pontanills, auxiliar de corredor. 
Ea oouia. —Habana, 11 de abril de 18S7.—El Sin-
dioo, M. Ifúñez. 
Bonos del A y u n t a m i e n t o . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Españo l de la Is la de 
Cuba 
Banco Industrial acciones redu-
cidas ¡Í 250. . . 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa Catal ina . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósi tos de la Habana . . . . 
Crédito Terri torial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
gacion del Sur , 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósi to de la Habana 
Compañía Española de A l u m -
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de A l u m -
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y V ü l a c l a r a . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sanct i -Syír i tus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur -
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión" 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l Crédito Terri torial Hipote-
cario de la Isla de C u b a . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 





30 á 32 valor. 
12£ á 18 
m á 43 
l l í á 11 ex-9 
70 á 55 D 
80 85 
99 
60 á 44 
72 ú 69 
Cl f á 60J 
40 á 38 
70 á 66 
71 & 68 
60 á 59¿ 
29 & 28} 
162 á 17i 
36i á 85i 
10 á 9 
1 D par. 














27 á 25 D 
• " 7 " á " 8 Í " " p " 
Habana. 11 de abril da 18H7. 
BE OFICIO. 
N0TICÍAS D E V A L O R E S 
\ Abritf il 226^ ñor 100 y 
» cerrdde 227 á227>á del cufio español, i ^ov 4 
Administración Principal de Hacienda. 
NEGOCIADO 
de Subsidio Industrial. 
E n cumplimiento de lo que dispone el articulo 43 
del Reglamento para la imposición, administración y 
oobnui/a de la contribución industrial de 15 de abril 
de 1883, aprobado en Real Orden de 2 i de abril de 
188-4; y con el lin de proceder á la constitución de los 
gremios y al nombramiento de los Síndicos y Clasifi-
cadores de los mismos, se citan á los que á continua-
ción se expresan para que en los dias y horas que se 
determinan, se sirvan concurrir todos los industriales 
respectivamente en ellos comprepdi4os al local qu« 
ocupa esta Administración. 
Se r ecomiéndala puntual asistencia de los interesa-
dos para que el acto se celebre con la mayor solemni-
dad y reúna el carác ter de postiücacion requerido á 
fin de q'ie el repartimiento que ha de seguir á esos 
trabajos se verifique con el más estricto cuidado de 
modo que queijei) satisfechos los intereses de los agre-
miados. 
Si á pesar de la notoria convenieacíij que ha de re-
sultar á los contribuyentes de su intervención, en el 
nombramiento dé lo s Síndicos y Clasificadores por a-
bandono ó negligencia inexplicable, dejaron de con-
currir al acto de la consti tución á los expresados fi-
nes, esta tendrá efecto de oficio y se nombrarán por 
la Administración los Síndicos y Clasificadores con-
forme lo determina el art. 48 del propio Reglamento. 
I)JA lÍ8 HE A B R I / . . 
En la Administración Principal. 
A las siete de la mañana ,—Almacenes de efectos de 
ta labar ter ía de todas clases. 
A las ocho de idem.—Almacenes de víveres dp to -
da» clases. 
A las nueve de idem.—Almacenes de heno y maíz 
del país y extranjero. 
A las once de idem.—Almacenes y tiendas de efec-
tos de p atería y joyeria. 
A las dace de idem.—Almacenes y tiendas de pieles 
curtidas y artículo de calzado. 
A la una de ¡a tarde.—Almacenes y tiendas de e-
fectos de porcelana, lo^a ^ina ;'i ordinaria y de cristal, 
y vidrios de todas clases. 
A las dos de la tarde.—Almacen&s de fnjtps (}.e? país 
de todas clases y café importado. 
A las tres de idem.—Almacenes de papel y efectp 
de escritorio. 
Habana, 19 de abril de I W . — C t í r í o s Vega Ver-
dugo. 
A D I U I N I S T I I A C I O N P R I N C I l ' * ! . DE I I A C I E N 
DA I>1 B I . I C A D E I-A P R O V I N C I A 
!)E I . A H A B A N A . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Accediendo á !a petición hecha por el Centro do 
Detallistas de esta cap tal, se transfiere la junta del 
gremio de "Bodegas" para las once de la mañana del 
domingo, 17 del actual, en la Lonja de Víveres, con 
objeto de nombrar loa síndjeos y clasificadores para el 
ejercicio de 1887 á Sf.-—Habana, 11 <íe t^rü de 1887, 
—Carlos Vega Verdugo. 3-12 
Comisaría de Gnerra de la Habana, 
JNSI'ECCION DE T R A S P O R T E S Y E M B A R C A • 
( IONES MENORES. 
', . ANUNCIO. 
Aprobados por el E?o,mo. Sr. Capitán General en 
primero del actual los idiegos de condiciones y precios 
límites que han de regir en la subasta ijuc b¡j 4e veri-
flcarse ú la una de la tarde del (i de mayo próximo, con 
objeto de «•oii'iatar los artículos y efec:o8 de ferré 
(erfo, lalubavtería y tiendas de tejidos con sastrería y 
caiimoría que lian de adquirirte y suministrarse á las 
enib.>roaciones menores del servicio militar en este 
puerto durante el si gundo semestre del año económi 
co actual, se hace saber al público para los que deseen 
tomar parte en dit ho acto, presenten sus proposicio 
ues eu pliegos cerrados, media hora antes de la arri 
ba citada ante la Junta reunida al efecto eu esta Co-
inis;ir.a y con arreglo exlrictamepte al modelo que al 
pié se publica, eu cuya olicina {sita en ej cuartel de 
la Kuerza), estará de maiiillcsto de 11 á 4 de la tarde 
de los «lias no festivos los expresados pliegos de con 
diciones y precios límites. 
Habana 5 de abril de 1887.—El Comisarlo de Gue-
rra Inspector, Ca&'Ho Beolas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N N vecino ó del comercio de. 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la subasta anunciada en la £race<a OyifiíaZ de esta 
capital del dia y DIAUIO DE r.A MARINA de tal fe-
cha-de los efectos que son necesarios adquirir por la 
Inspección de Trasportes y de embarcaciones meno-
res del servicio militar en esta plaza para las atencio-
nes de las mismas durante el segundo semestre del 
año eroiiómico de 1886 á 87, ofrece encargarse del su-
ministro del primer lote, del segundo o del tercero 6 
de los que ile.-co suministrar á los precios límites cita-
dos, con la rebaja del tanto por ciento eu tal lote y 
tanto en cual otro con sujeción á las condiciones pn 
bl¡cadas. .1 cuyo efecto se acompañan lanía- cartas de 
pago por tal y cuales sumas correspondientes á los lo-
tes ('X)iresados 
Pecha y firma. 
C523 10 A l 
Comisaria de Guerra de la Habana. 
I N T E R V E N C I O N D E L M A T E R I A L D E L A 
C O M A N D A N C I A D E I N G E N I E R O S . 
Anuncio. 
No liabieudo tenido efecto por falta de licitadores 
las súbanlas anunciadas para contratar el suministro 
á dicli i Comandancia, durante el actual año econó-
mico de los efectos comprendidos en el lote <ic alfa-
rería, y dispuesto por el Kxcmo. Sr. Capitán Gene-
ral en dos del corriente mes tonga ffecto una convo-
catoria de proposiciones particulares baio las mismas 
condiciones con el airneulo de un veinte por ciento 
á los precios limites señalados en las anteriores su-
bastas, se participa por este medio que dicho acto 
tendrá lugar á la una de la tarde del dia veinte y dos 
del mes de la fecha en el local que ocupa dicha Co -
mi.nría de Guerra sita en la cal'e de Tacón número 1, 
para que las personas (ue deseen interesarse en el re-
mate de dicho lo e puedan presentar sus propohioio . 
nes con sujeción á los pliegos de condiciones econó-
micas, faciiltutivas y de precios limites que desde es-
ta fecha se hallarán de manifiesto en dia y hora há-
biles en lacrada dependencia. 
Las proposiciones se admitirán desde media hora 
áutea del remate, las cuales serán presentadas en pa-
pel del sello duodécimo en pliego? cerrados acompaña-
dos de las cédulas personales y con sujeción al mo-
delo que a p a r t c e á continuación. 
Habaua, 6 d- abril de 1887.—El Comisario de Gue-
rra Interventor, Ramón Cabaleiro. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N vecino de la calle de n? 
de esta capital enterado de los pliegos de condicioaes 
y precios límites p t ra la convocatoria de propoticio-
nes particulaies anunciada en la Gaceta del dia 
para el suministro de los materiales y demás efectos 
comprei didos eu el lote de alfarería que pueda nece-
sitar-e para las obras de la Comandancia de Ingenie-
ros de esta plaza durante el resto del actual año eco-
nómico ofrece encargarse de dicho suministro á los 
precios límites señalados con la rebaja de (tanto por 
ciento) con arreglo á las condiciones estipuladas. 
Fecha y fi:ma del interesado. 
C 522 6-7 
C O M I S A R I A D E G U E R R A D E L A H A B A N A . 
Inspección de utensilios, 
ANUNCIO. 
Aprobado por el Exorno. Sr. Capi tán General en 28 
del actual los pliegos de condiciones y precios límites 
que han de regir en la subasta local que Jja de verifi-
carse á la una de la tarde del 30 de abril próximo con 
objeto de coa tratar los artículos de alumbrado y de 
inmediato consumo que sean necesarios adquirir du-
rante el año económico de 1HR7 á 88 para el suminis-
ro en el misum á ¡as guardia.-! y fortalezas de esta pla-
za, se haeesabi r al piiblico pnra los que deseen tomar 
parte én díflío áeio, ¡ i-.-s.-nten -os prrtprtrfe'bnes en 
pliego c n ado media hi-ra antes de la arriba citada y 
coa arreglo ext netamente que al pié se publica, aníe 
la Junta reunida al efecto en esta Comisaría (sita en el 
Cuartel de la fuerza) donde estará de manifiesto de 
once á cuatro de la tarde de los dias no festivos, ¡os 
expresados püegos de condiciones y precio» límites. 
Habana, SI de marzo de 18«7.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Casilda Beolas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N , vecino ó del comercio de , en-
terado del pliego de condiciones y precios limites para 
la subasta anunciada en la Gacela Oficial de esta ca-
pital del dia y DIARIO DE LA MARINA de tal 
fecha, de los artículos de inmediato consumo que sean 
necesarios adquirir durante el año económico de 1887 
á 88 por la inspección de Utensilios de esta plaza para 
el suministro en el mismo á las guardias y fortalezas, 
ofrece encargarse del suministro del primer lote 6 del 
segundo 6 de ámbos, á l o s precios límites citados con 
la rebaja del tanto por ciento en tal lote y tanto en 
cual otro con sujeción á las condiciones publicadas y 
durante el año económico citado, á cuyo efecto se 
acompañan tantas cartas de pago ó de depósito por tal 
y cuales sumas, correspsndientes á los lotes expre-
sados. 
Fecha y firma. 
Cn 462 8-2 
IBÜHÁLES, 
Cañonero Magallanes.—Comisión fiscal.—D. ADOL-
FO GOMAR V MUÑOZ, alférez de navio de la A r -
mada de la dotación de este buque y fiscal nom-
brado del proceso que se instruye al marinero de 
segunda clase que fué del expresado, Diego Ga i -
tari Soler, y del que desertó en nueve de enero ú l -
timo. 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en e¡ término de diez 
dias, contados desde ¡a publicación de este pregón, se 
presente en la fiscalía de este buque á dar sus descar-
gos, en la inteligencia que de no verificarlo se le se-
guirá la causa en rebeldía. 
A bordo del expresado, en el puerto de Kingston, á 
los tres dias del mes de marzo de mi l ochocientos 
ochenta y siete.—Adolfo Gomar. 
S-l? 
Cañonero Magallanes.—Comisión fiscal.—D. ADOL-
FO GOMAR Y MUÑOZ, alférez de navio de la A r -
mada d é l a dotación del expresado y fiscal nom-
brado del proceso que se instruye al marinero de 
segunda clase que fué de la dotación de este bu-
que, J e sús Nogueira Costas, y del que desertó. 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de diez 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la fiscalía de este buque á dar sus descar-
gos, en la inteligencia que de no verificarlo se le segui-
rá la causa en rebeldía 
A bordo del expresado, en el puerto de Kinsgton, á 
los cuatro dias del mes de marzo de mil ochocientos 
ochenta y siete.—Adolfo Gomar y Muñot . 
3-12 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—D. SAL-
VADOR GÓMEZ Y AGUADO, alférez de navio de 
la Armada, de la dotación del expresado y fiscal 
del proceso que se instruye al marinero de según 
da clase que fué de la dotación del expresado, Be-
lén Pérez de Incógni to , y de cuyo buque deser tó, 
en veinte y seis de diciembre de mi l ochocientos 
ochenta y seis. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el tiempo de treinta 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la Fiscal ía de este buque á dar sus des-
cargos; en la inteligencia que de no verificarlo se le 
seguirá la causa. 
A bordo del expresado, en e¡ puerto de Santiago de 
Cuba, á veinte y cinco de febrero de m i l ochocientos 
ochentay siete.—El Fiscal, Salvador Gómes y Agna-
do.—El Escribano, R a m ó n Beniiez. 
3-12 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal, D . SAL-
VADOR GÓMEZ Y AGUADO, alférez de n.( vio de 
la Armada, de la dotación de este buque y fiscal 
del proceso que se instruye al marinero de segun-
da clase y panadero de la dotación del expresado, 
Angel Remigio Expósi to , y de cuyo buque desertó 
en veinte y dos de enero úl t imo. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de treinta 
dias, contados desde la publicación de este prepon, se 
presente en la Fiscalía de este Inique á dar sus des-
cargos: en la inteligencia que de no verificarlo se se-
guirá la causa. 
A bordo del expresado, en el puerto de Santiago de 
Cuba, á veinte y seis de febrero de mil ochocientos 
ochenta y sirte.—Ei Fiscal, Salvador Gómez y Agua-
do.—El Escribano. Bamon Benilez. 
3-12 
P U E R T O DE LA HABANA. 
Dia 9: 
De Hamburgo en 61 dias bca. alemana Sirias, capitán 
Metz, t r ip. 9, tons. 310: con carga general, á 
Falk, Rohlsen y Cp. 
F i l * del fia en 15 dias bca. amer. Martba, capitán 
Reid, t r ip . 14, tons, con carga general, á H i -
dalgo y Cp. 
Dia 10: 
De Nueva York en 5 dias vap. esp. Panamá , cap. 
Ugarte, trip. 66, tons. 1,347, con carga general, á 
M . Calvo y C? 
Liverpool y escalas en 30 dias vap. esp. Buena-
ventura, cap. Larrioaga, t i ip . 36, tons. 1,331: con 
carga generai, á C. G. Saenz y Cp. 
Cárd in en 22 dias vap. ing. Crown Prince. capi-
tán Kundsen, tr ip, 2P, tons. 1,070: con carbón, á 
M. Calvo y Cp. 
Panzacola en 5 dias gol. amer. L . A. Edwards, 
cap. Peterson, t r ip . 7, tons. 170: con madera, á 
Vidai y Cp. 
D i a l l : 
De Tampa y Cayo Hueso en U dia vap. amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, t r ip . 40, tons. 520: en lastre, 
á La w ton y HV 
<ALtI>Á¡-
Dia 9 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, ca-
pitán Morgan. 
Cayo Hueso vivero amev. Ohrietiana, capitán 
Carba'lp. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig. 
Sagua vap. amer. San Marcos, cap. Banaughs. 
Delaware gol. amer. Conecuch, cap. Jaokaon. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker. 
Dia 1": 
Para Progreso y Veracruz vapor-eorreo esp. Catalu-
ña, cap. Segovia. 
Delaware (B. W . ) vap. ing. Ayshire; capitán 
Jeukins. 
Barcelona berg. esp. Pilar, cap. Alsina. 
-r..VTKAKOI> . 
De P U E R T O R I C O en el vap. esp. Bncvaven-
tura: 
Sres. D . José Brener—Juan López—Juan F e r n á n -
dez—Jorge Andrtw. 
De N U E V A Y O R K en el vap. esp. P a n a m á : 
Sres. D. Peilro (iouzález Garc ía—Jcsé Lago—JJÍ-
me B. Llóreos—Jo é Rabel—Celestino IgUsias, se-
ñora y 4 hijos—Feruáudo Rodríguez—Santiago Pn-
bi l lones-P. E. Dcsverine—José M . Rodrigucá.— 
Además, 1 de t ráut i to . 
De l A M P A y C A Y O HUESO en el vapor uír.e 
rbano Mascotte: 
Sres. D . Beruaido C. Cabrera—Dolores C. Cabre-
ra—José Malelonga—José Fernández—Teresa Fer-
u4^ide: é hijo—O. L . Mignett—C. Alvarez—Antonio 
OSrc/a—H G. Hinse—J. M . Godíues—Antonio Fer-
nández—L. B. Conde—José P. Huertas—J. L . M i -
yent —Epifanía González—Eduardo Albutus—Jalian 
Sánchez —Elisa B Bisel é hija—Nicolás Martínez— 
Juan G. Rodríguez—Salomón Fallí—Alejandro Ro-
dríguez. 
C A L I E R O N 
Para N U E V A O R L E A N S y escalas en el vapor 
americano Hulehirisón: 
Síes. D. Charles Arthur Haraug—Hugo Frankfeld 
—Joaquín Lancis—Pablo J . Oliva—Abelardo Rodr í -
guez—Ramón Cuevas—Manuel Paredes—Rafael U -
riuia—León Toledo—Elias Campos—Chas I I . Hap-
good—W. A . Haskéll . 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z en el vap. es-
pañol C'alalnña.' 
Sres D Isidro Fernández—J. Broins—Julio Pe-
rié—Adiiuiás, 11 de tríinsito. 
Para f>Á\ U HUESO y 1 A M P A eu ol vap. ameri-
oana Whitney. 
Sres. 1). Félix M. Hernández—Ildefonso Belloso — 
Hipoüto Reque—Candelaria Reyes—VVilliam Cono-
lly—José Ignacio González.- Angela Suárez. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. americano City 
of Wasliuigton: 
Sres. D . Juan Salas—José María García—Augus -
ta Lüling—Tbomas J Cooüdge—Carlos M . Wintzer 
—Joseph S. Whstler—Juan Berand—W. Jockson— 
José Cortés. 
Entradas de cabotaje. 
Día IV: 
De Cuba y escalas vap. Ayilés, f.apltan Salvidea; con 
2,001 sacos azúcar y 150 bbcóyés miel. 
Cuba y escalas vap. ¡Uoitera, cap. Álboniga: con 
2,395 sacos y 10 bocoyes azúcar, fii1 sacos maíz y 
efectos. 
Nuevitasgol. Emilia, pat. Ponte: con 200atrave-
saños, 100 caballos leña y efectos. 
Caballas gol. Josefa, pat. Rodríguez: con 500 sa-
cos y 150 cajas azúcar y efectos. 
Morriüo gol. Feliz, pat. Serantes: con 84 sacos y 
20 bocoyes azúcar y efectos. 
Teja gol. Leonarda. pat. García con 000 sacos 
carbón. 
Mantua gol. Lince, pat. Molí: con 700 eacos car 
bon. 
Sierra Morena gol. Ignacia Alemán, patrón Sán -
chez: con 700 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje 
D i a l l : 
Para Cabañas gol. Josefa, pat. Rodríguez. 
-Morrillo gol. Feliz, pat, Serantes. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para St, Thoma?, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Ramón de Herrera, cap. Ochoa: por R. de He-
rrera. 
Del Breakwater gol. amer. Jos W . Foster, capi-
tán Robinson: por C. E . Beck. 
Del Breakwater gol. amer. Viola Reppard, capi-
tán Smit: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Carrie Heckle, capi-
tán Collins: por Duran y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Conecuh, cap. Jack-
son: por Francke, hijo y Cp. 
Del Breaflwater gol. amer. Alice, cap. Kai r : por 
H . Hpman y Cp. 
B u q u e s que se h.an despachado. 
Para Nueva York vap. amer. City of Washington, 
cap. Rettig: por Hidalgo y Cp.: con 825 tercios 
tabaco; 736,450 tabacos torcidos; 20,000 cajetillas 
cigarros; 1,313 kilos picadura y efectos. 
-Nueva Orleans y escalas vap. amer Hutchinson, 
cap. Baker: por Lawton y Unos.: con 6,0í)0 sacos 
azúcar; 127 tercios tabaco; 177,600 tabacos torc i -
dos; 500 cajetillas cigarros y efectos. 
Del Breakwater vap. ing. Áyrshire, cap. Jenkin: 
por J . Coniü ó hijo: con 6,382 sacos azúcar. 
Progreso y Veracruz. vapor-correo esp Cata¡uña, 
capitán Segobía: por M . Calvo y Cp.; con 6,166 
cajetilla» eig^rro» y efectos. 
-Cayo Hueso vivero amer. Christiaua, cap. Carba 
lio:" por M . Suárez: con 10 tercios tabaco; 35 ca 
jas aguardiente y efectos. 
- D e l Breakwater gol. ing. Olter, cap. Ludlon: por 
Duran y Couip.: con 280 bocoyes y 32 tercerolas 
miel de purga. 
-Cavo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capUan Haulon: por Lawton y Unos: con efec-
tos. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Santander y St. Nazaire vap. francés Washing-
ton, cap. Servan: por Bridat, Monlrós y Cp. 
Del Breakwater gol. ing. Oceead Pearl, capitán 
Heiidsey: p o r D u r á n y Cp. 
Nueva York bca. norg. Aristos, cap Alsensen: 
por Hidalgo y Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 12.832 
Tabaco tercios 962 
Tabacos torcidos 914.050 
Cigarros cajetillas 26.666 
Picadura kilos 1.313 
Miel de purga bocoyes 280 
Idem tercerolas 32 
Aguardiente cajas 35 
P ó l i z a s corridas el dia 9 de 

















LONJA DE VTYEBES. 
Ventas efectuadas el 11 de abril de 1887. 
5000 quintales tasajo Rdo. 
150 botellas, A tarros y J botellas 
cerveza Rdo. 
500 s. café Puerto-Rico corriente. $23 q t l . 
V¿2 id . id . idem de 1 ? . . . . $24 q t ¡ . 
500 pacas heno Rdo. 
200 i idem idem Rdo. 
32 barriles frijoies blancos 9J rs. arr. 
200 c. velas de 6 en libra $17i q t l . 
300 garrafones ginebra Sol 10 rs. uno. 
50 tercerolas manteca chicharrón . $13i. 
300 s. arroz semilla detallado 7 rs. arr. 
150 quesos Pa t ag rá s $30 q t l . 
280 c. idem flandes $30 q t l . 
300 qtls. papas del pais B [ B $4;i q t l . 
(jiros le letras. 
RAMON GALAN 
O b i s p o 2 3 e s q u i n a á M e r c a d e r e s 
Griro de Letras, 
soljre todas las capitales y pueblos de la Pen ínsu la , 
Baleares y Canarias y de Ips Estados-Unidos. 
43S1 4-12 
mm 
P a r a C a n a r i a s 
directamente la barca española 
V E R D A D , 
capitán D . Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
de! presente mes y admite carga á flete así como pa-
sajeros, á los que ofrece su capi tán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: informará su consignatario en la caüe de San I g -
nacio 8t, Antonio Serpa. 
Cn517 a2t-6—d24-6A 
B e r g a i ^ t i n g o l e t a P e n s a t i v o 
patrón B. rgn, saldrá dentro d f pocos dias para C ' en -
i'ii'gos. Tunas y Manzanillo, g a m i t é carga á precios 
módicos por ol muelle de Paula. 
43*0 5-12 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A E L 30 D E A B R I L el velero bergantín Cuba y Canarias al mando de 
su acreditado capitán D . Francisco Kodriguez. A d -
mite carga á flete y pasajeros. Impondrán calle de 





S T . A.IH1], FRANCIA 
Sa ldrá para dichos puertos direc-
taraente é l de abri l , á las nueve 
de l a m a ñ a n a , el vapor-correo fran-
c é s 
W A S H I N G T O N , 
eapitan S E R V A N . 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Europa , Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Hio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
•31 valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá únicamente el 
l i a 14 de abri l en el muel le de 
Cabal ler ía y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c ión del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so t les de tercera. 
L os Sres . Empleados y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajáy por 
esta l ínea . 
L a carga para L ó n d r e s es entre-
gada en 16 ó 17 dias. 
Flete 2x6 por mil lar do tabacos. 
NOTA.—No se admitexa bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 % ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
ous consignatarios. A m a r g u r a 5. 
RRi iUT, WONT'ROS T C 
4250 8a-5 8d-6 
V A P O E E S - C O B S T B O S 
D E L A 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
E L VAPOÍl-COKKEO 
ISLA DE CEBU, 
•sapitan D. C e í e r i n o Portuondo. 
Saidrá paia ¡a C O R O Ñ A , S A N T A N D E R y el 
H A V R E el 15 de abril llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general inculo tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao á flete co ' r idoy con co-
nocimiento directo para Vigo, Gi.jon, Bilbao y San 
Sebastian. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetca 
c pasaje. 
Las pólizas de carga íe tirmaráu por los oonsiguata-
•os áutes de correrlas, ú>\ cuyo reuuisito aorán nula». 
. Recibo carga á bordo basta el día 13. 
Do más poimenores imnondrái. *IIB consignai-.rloí, 
«< C A L V O Y O». OK(irf lOK28 
! n % 812-1 H-
E L VAPOR-CORREO 
M. L. VILLAVERDE, 
Capitán D. Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabeüo y la Guaira, el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, La Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe basta el dia 18. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, así para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 6 de abril de 1887. 
M . C A L V O Y COMP?. Oficios n» 28 
I n . « 312-1E 
L í n e a semanal entre la H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con esca la en 
Cayo H u e s o y T a m p a . 
Loa vapores do esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los cábados á las 8 de la m a ñ a n a y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el 6r-
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples viérnes A b r i l 1? 
H U T C H I N S O N . Baker sábado . . 9 
M O R G A N Staples viérnes . . 15 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 22 
M O R G A N Staples . . 29 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
So admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas airectas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de cabañerfa hasta 
aa dos de la tarde, el dia de salida, 
D e m á s pormenores impondrán sus consignatario», 
L A W T O N H E R M A N O á , Mercaderes 85. 
íJo 468 24.3} M 
N e w - Y o r k I l a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m a h i p U n e . 
Para M^w-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 16 de abril á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
<;apitan P . Stevens . 
Admite carga para todas panos y paftajai o» 
De m is pormenores impondrán Saa cousigcatarloa, 
>RK«P'A ib, ÜJDAI^^ T » ' * 
i n ftny 12 A l 
New-York 
Cayo-Hueso. 
Plant Steamship Liine. 
Bbort S e a Soute. 
P A S A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N C A Y O - H Ü E S O . 
Loa hermosos vaporea de esta linea saldrán de este 
puerto en e ló rden siguiente; 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes A b r i l H 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 14 
W H I T N E Y . - cap. Morgan. Sábado . . 16 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes . . 18 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 21 
W H I E N E Y . . cpi. Morgan. Sábado . . 23 
M A S C O T T E . opi. Hanlon. Liines . . 25 
M A S C O T T E . cpi. Hanlon. Juéves . . 28 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenea están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de loa Estados-Cnl-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jackaouville y puntoa intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en cone-
xión con las líueaa Anchor, Cunard, Franceaa, Guión, 
Inmaa, Norddeutacher L loyd , S. S. C?, Hamburg-
American, Packet C?, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principalea puertos de Europa. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en ia 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán aua oonaignatarioa, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Haahagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York . 
C 443 26-25M 




A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
'Líínea d© Mew-lTork 
en eombinacioii con los viajes á Europa, 
Veraoruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del do New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
PANAMA, 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el dia 14 de abril á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se oflreoe el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminiatra-
V A P O K 
ALAVA, 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A M A L A R E A L I N G L E S A . 
E l vapor-correo inglés 
B E L J Z E . 
capitán BANTING. • 
Saldrá para 
C H E R B U R G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
V í í i P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J í i m á i c a . 
E L DIA 19 DEL C O R R I E N T E , A L A S O C H O 
DELA MAÑANA. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres , á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2[9. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del P a c í -
fico, tiene que ser entregada con dos días de anticipa-
ción, expreaando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación cpn ¡a llegada de loa va-
pores á Southampton. 
PRECÍOS DE PASAJES p r a EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia ae recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviao. 
A V I S O . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á loa 
SIETE DIAS de la salida de este puerto', siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatajnente catja cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
t? cad-cuatro semanas, en ocho dias, tndun los lañe*, 
Si 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Herniín Cortés 3,200 
Ponco do León 3,200 ,, 
EL VAPOR 
CRISTOBAL COLÍCT, 
saldrá lijamente ol 30 do abril para 
S a n t a C r u z <|e T e n e r i f e , 
P á l m a s e l e H v í i n 0 a l i a r l a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para diclioe 
puertos, luforma'-án Oficios 20, 
J. M. Avendaño y Ca. 
8313 40-—HiM 
NBW-YORK AND €ÜBá. 
M a ü Hteam S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A Y- N B W - Y ' O I i K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOH HERMOSOS V A P O K E S D K H I K K R O 
espitan T. S. C U R T I S . 
X J O * C k J & J R , r&:. t 
capitat. B EN N I 8. 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L B I T D E K T B W - ^ O H K 
los s á b a d o s á l a s tres de la tarda: 
S A N MARCOS Sábado A b r i l 2 
N I A G A R A 9 
S A H A T O G A . 1 6 
SAN MARCOS . . . . . . 23 
SAJLBJST D E L A K A S A N A 
los j u é v e s á la» cuatro de la tarde 
S A R A T O G A Juéves A b r i l 7 
SAN MARCOS 14 
N I A G A R A 21 
SARATOGA 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidaues para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta ¡a 
víspera de¡ dia de la salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Admmiat.racion General de Correos. 
Se dan boletas de visye por los «acores de eata línea 
directamente á Liverpool, Lóndres , Southampton, H a -
vre y París, eu conexión con los líneas ( íunard, Whi to 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para visyes redondos y combinados coh las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa cousignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienínegos, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capi tán D . BOMB1 
Saldrá loa juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y l legará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la maCana con escala en Cárdenas , saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y l legará á la 
l l á b a n a los már tes por la mafiana. 
Precios depasfijes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas , á Sagua, á Caibarien. 
capitán P. M , F A I R C L O T H . 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York: 
C I E N F U E G O S . . 
S A N T I A G O 
Marzo 
Abr i l 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . A b r i l . . . . 12 Abrü 16 
S A N T I A G O 26 . . 30 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A 25. 
De máa pormenores Uupoudrán sus cousignaiarloa 
O B R A P I A 26. l í I D A L « <) & CP. 
1 983 19 JUo. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 i 0-20 
Mercancías „ 0-40 ,, 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para loa parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia do la salida, y junto con ella la de los demás pontos 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
8o despacha á bordo é informarán O -Kei l ly 60. 
On 491 1-i A l 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D K L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
R a m ó n de H e r r e r a . 
VAPOR 
A V I L E S , 
capitán D. Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 12 de 
abril, á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrizcei . 
Puerto-Padre.—Sr. JJ. Gabriel Padrón . 
Se despacha por R A M O N D K H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z 
l B 312-1K 
VAPOR 
M O R T E R A , 
c a p i t á n D. Faus to A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de este p 
i r i l , á las 5 de la tarde, para los dt 
uerto el dia 16 de 
abr
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a n , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a r a o y 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí .—Sres. Grau y Sobripo. 
Baracoa.—Srss. Mcnés y Cp. 
Guantáaamo.—Sres . J . Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Be despacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 26. Plaza da L u í 
fi 1K-S12 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la m á -
luina del vapor L E R S Ü N D I , suspende sus viajes, 
tomando au itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho baque loa lánea 
cn lugar de los sábados que lo hacía haata la fecha. 
Para más pormenores dirigirae al eacritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
l l ábana , febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 60-2P 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra y G-omez. 
Situada en la calle del Baratil lo n. 5, esquina 
á JhiBíig, bajos de la L o n j a de víveres. 
E l mártes 12 del corriente, á ¡a? doce del dia, se re-
matarán en la calle de San Ignacio n. 17, ochenta 
cascos marca B. O. A . , conteniendo planchas de zinc 
i|ue resulíaron en estado de avería de loa que condujo 
á este puerto el vapor español Nicela cn su viaje del 
12 del pasado.—Sierra y Gómez. 
43:^ 2-10 MÉáii F eimas. 
C O M P A Ñ I A 
HÍSPANO-AMEIUCMA D E GAS 
CONSOLIPAPA. 
(Spanish amer i can L i g h t & power 
Go. Consolidated). 
Se pone cn conocimiento de los señores accionistas 
de esta Compafiía, que el már tes diez do Mayo p r ó x i -
mo á las iloce del dia se ce¡ebrará ¡a Junta General 
reglamentaria cn la Oficina de la míama en New York 
W a l l Street). En ella se p rocederá á la elección 
do diez vocales de la Directiva, y ae acordará aobro 
otros asuntos que puedan presentarse á la Junta. 
Las transferencias de acciones no se verificarán en 
la Habana desde el 33 de Abr i l actual y volverán á 
tener lugar desde el 7 de Mayo próximo. 
En ¡as Glicinas de esta Compañía , Monte núm. 1. 
poilrán nombrar los Sreá. Accionistas sus represen-
tantes en la ciudad de Xew York para la citada Junta. 
Habana, A b r i l 10 de 1887 — E l Secretario del Con-
sejo do Adminis t rac ión. Tihurfio Castañeda. 
«•11 525 5-10 
COMPASíA DEL FERROCARRIL 
DE SAGUA L A GRANDE. 
SK( m C T A U L V 
E l repreHentante de la sucesión de D . Fermín 
Dftoiz ha manifestado el extravío de ¡a acción náraero 
5,910 de teta Empresa v de los cupones números 167, 
de $j,flO( 2Q9 de $130 y 304 de $12ü. 1.a persona que se 
considere con alguu derecho á esos documentos pue-
de reclamarlo dentro de ocho días, á contar desde el 
tercer anuncio, en la Contadarfa. de la Empresa, calle 
de Egldo número 2, en e¡ concepto de que sí no se h i -
ciere reclamaciou, se darán por nulos y se expedirán, 
en cuiupliiniento de acuerdi de la Junta Directiva, 
los duplicidos que solicita el interesado. 
Habana, 22 de febrero de 1887.— Benigno Del 
Monte. 4323 8-10 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
D E 
Caibarien á Saucti Spíritns. 
Se pona on conocimiento de los señores accionistas 
y del público on general, que ¡as oficinas de esta E m -
presa han sido trasladadas á ¡a C JÜO de Jeaus María 
número 33. 
H;-.baña 5 de Abr i l de 1887.—El Secretario. M. R o -
mero. Cn 5,11 10-GA1 
G O M P A Í f l A 
HISPANO AMERICANA D E GAS 
CONSOLIDADA. 
( Span i sh amer ican L ight & power 
Co. Consolidated). 
Los canjes y traspasos de acciones de esta Compa-
ñía tendrán ¡ugar todos los dias hábiles de dos á trea 
de ¡a tarde en ¡as oficinas de la Empresa, Monte n ú -
mero 1, dejando por ¡o tanto de efectuarse de ocho á 
diez de la mañana como se verificaban hasta estafe-
cha. Lo que se hace público para general conocimien 
to. Habana, abril 2 de 1887.—El Secretario del Con-
sejo de Administración, Tiburcto Castañeda. 
Cn 500 10-5 
COMPAÑIA 
del ferrocarril entre Cienfuegos y Vülaclara. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y á ün de que se 
enteren del informe emitido por la Comisión nom-
brada parala glosa de las cuentas correspondientes al 
año económico vencido en 31 de Octubre últ imo y 
exámen del presupuesto de gastos del año económico 
corriente, se convoca á los Sres. Accionistas á Junta 
general, cuyo acto habrá de celebrarse á las 12 del dia 
20 de Abr i l próximo, "en la casa n'.' 56, callo de San 
Ignacio. 
Habana. Marzo SI de 1887.—El Secretario interino, 
Manuel lí. de Olivera. 
Cn m W-5AI 
Situación del Banco Industrial en la tarde del 7 de marzo de 1887. 
A C T I V O . 
Caja: 
En oro 
En el Banco Español de la Isla de Cuba, oro. 
En billetes del Banco Españo l de la Habana 




Créditos aplazados , 
Documentos al cobro 
Cuentas en suspenso , 
Cuentas varias 
Propiedades: 
Casa del Banco, oro 
Mobiliario, oro 
Acciones ríe varias empresas, oro 
Acciones de este Banco, oro 
Ganancias y pérdidas: 
































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes, oro 
Obligaciones á pagar sin interés, oro 
Dividendos uúms. 37 y43[55, oro 
Intereses debidos sobre obligaciones á pagar, oro. 
Corretajes debidos, oro 
Varias cuentas, oro 
Cuentas corrientes, billetes 
Obligaciones á pagar sin interés, billetes 
Dividendos números 7i3f} y 38(42, billetea 
Varias cuentas, billetes 
Obligacio7)es á plazo: 
Obligaciones á pagar con interés 
Ganancias y pérdidas: 
Utilidades líquidas en 31 de diciembre próximo pasa-
do, oro 
Descuento ó intereses y otras utilidades desde IV de 
enero próximo pasado, oro .'. 
Sobrante de capital 









2.702'. . . , 
1.252] 71 
8 . Í60 19 
8.931 72 
Billetes. Oro. 
$ 197.292 91 
800.000 . . . . 







I u. 6 
197.29? 91 2.583.920 41 
312-1E 
Situación del Banco Industrial en la tarde del 31 de Marzo do 1887. 
A C T I V O . 
Caja: 
En oro 
En billetes del Banco Español de la Habana. 
En el Banco Español de la Isla de Cuba. . . 
Obligaciones á cobrar: 
Venclmientoa hasta 3 meaes 





Documentos al cobro 
Cuentas en suspenso 
Cuentas varias 
Propiedades: 
Caaa del Banco 
Mobiliario 
Accionea de variaa empreaaa 
Idem de eate Banco 
Ganancias y pérdidas: 
Gananciaa y pérdidaa, gastos generales, co-































$ 223.380'46$ 2.708.268 29 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reaerva 
Obligaciones á l a vista: 
Cuentaa corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Dividendos n? 7i36 y 38(42 
Idem 37 y 43(66 
Intereses debidos sobre obligaciones á pagar. 
Corretjyes debidos 
Varias cuentas 
Obligaciones á plazo: 
Obligaciones á pagar con interés 
Ganancias y pérdidas: 
Descuentos é intereses y otras utilidades dea-






















El Director, K r n a n d o I l las . I n 5 
46$ 2.768.20829 
312-1E 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposición del Sr. Presidente de ¡a Junta D i -
rectiva, se convoca á ¡os Srea. Accionistas para ¡a 
Junta General ordinaria que debe ceiobrarse ei ¡únes 
18 de¡ corriente, en ¡a casa número 23 de ¡a caüe de 
la Amargura, á las 12 de ese dia. En ese acto sé dará 
cuenta de ¡as operaciones de¡ ejercicio social que ter-
minó en 31 de Diciembre último y ae procederá á la 
elección de dos Consiliarios para sustituir á ¡os dos 
señores que han venido desempeñando ese encargo.— 
Habana 19 de A b r i l de 1887.—El Secretario. Ant07iio 
G. Llórente. Cn 503 la -4 10d-5Al 
Banco Industrial. 
Extendidos los nuevos certificados de acciones, con 
arreglo al articulo 39 reformado de los estatutos, se a-
visa á los Sres. accionistas que pueden recogerlos en 
las oficinas del Bapco. calle do 1» Amargura n. 3, de-
volviendo los antiguos. 
Habana, 16 de marzo de 1887.—El Director, F e r -
nando Il las . 1—5 20-3Ab 
Compañía de Seguros Mítuos contra 
Incendio. 
E L I R I S " 
En observancia de lo que dispone el art ículo 36 de 
los Estatutos cito á los señores socios para que se sir-
van concurrir á la primera sesión de la Junta general 
ordinaria que ha do celebrarse el dia 15 del entrante 
abril, á l a una d é l a tarde en las oficinas do la Compa-
ñía, que están situadas en la casa número 40 do ¡a ca-
üe del Empedrado. 
Eu esa sesión se presentará la Memoria referente á 
laa operaciones practicadas, eu el trigésimo segundo 
año social que terminó en 31 de diciembre de 1886, ae 
nombrará la coinieion para el esánien de la mencio-
nada Memoria y de las cuentas pertenecientes á dicho 
año, y se elegirán tres vocales propietarios y dos su-
plentes para reemplazará los que han cesado por ha-
ber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo 30 do 1887.—El Presidente, Miquel 
García Hoyo. C 404 8-1 
EMPRESA UNIDA 
DE I.OS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro 
La Directiva ha acordado que se distribuya un d i -
videndo do 5 p g . oro, á cuenta do ¡as ut lüdades del 
año sociai corricute, pudieurio los señores accionistas 
ocurrir por aus rospectivat cnofas. desde él 14 del en-
trante A b r i l , á la Tesorería de ¡a Empresa, Mercade-
res 22, de 11 ú i) de la tarde, ó á la Administración, 
en Cárdenas, dándole préviamente aviso. 
Habana 30 do Marzo de 1887.—E¡ Secretario. G u i -
llermo F . de Castro. Cu 462 13 31Mz 
del ferrocarril de Sagua la Grande, 
Secretaria, 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas á Junta general ordina-
ria, que deberá ceiobrarse e¡ dia 14 del eutraute mes, 
á las doce de la mañana, en la calle del Egido n. 2, 
para ¡eer el informe de la Comisión do glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se tenga 
á bien acerca de la aprobación de las mismas. Y se 
advierte que, según lo dispuesto eu los artículos 27 y 
28 de¡ Reglamento ile ¡a Compañía, ¡a Junta tendrá 
¡ugar con ¡os sócios que concurran, sea cual fuere su 
húmero y el capital que representen, y que no podrán 
asistir ¡os socios que no ¡o fueren con irea meses de 
anticipación por ¡o ménos á dicho dia. 
Habana 1C de Marzo de 1887.—Benigno Del Monte. 
Cn 425 '22-20Mz 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
La Junta general, convocada para el 31 del raes 
próximo pasado, conforme á lo que prescribe el art. 27 
del Ueg¡ameiito de esta Empresa, y á los liues que 
marca el 21, no pudo celebrarse por no haber asistido 
número suficiente de señores acciouíataa. En conse-
cuencia, el Sr. Presidente ha señalado para su reunión 
el 11 del actual á las doce del dia. en su morada Te* 
niente-Rey número 71, y dispuesto se cite á aquellos 
por este medio y por segunda vez. como lo hago, con 
expresión de que. se^un determina el art. 28 del mis-
mo Reglamento, la Junta S3 oonstituirá sea cual fuere 
el número de concurrentes, y con su resultado se pro-
cederá á la elección de cuatro consiliarios propietarios 
y trea auplentes para la Directiva. Habana, abril 19 
de 1887.—El Secretario,./, M. Carlionr.ll y liuiz. 
4080 ' S -a 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva cumpüendo lo resuelto por la 
general ordinaria de accionistas celebrada el 14 del co-
rriente, ha acordado que se reparta á los señores ac-
cionistas un dividendo de dos por ciento sobre el nue-
vo capital social; y se avisa á los señores accionistas 
que desde el 23 del actual podrán percibir eu las ofi-
cinas de este Banco, lo que respectivamente ¡es toque 
eu ¡a indicada dis t r ibución.—Habana, 16 de marzo de 
1887. — Pedro Oonzale» Llórente. 
I n. 5 20-20 M 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No liabiéudoae reunido el número suficiente de ac-
cionistas paru que pudiera celebrarse la Junta general 
ordinaria, convocada para hoy, se cita á nueva junta 
para el dia 13 del entrante mes de abril , á las doce; 
debiendo hacer presente á ¡os interesados, que confor-
me á ¡o prevenido en el art. 51 de los ICstatutos, ten-
drá efecto dicha ¡unta y se ejecutarán los acuerdos que 
tome, cualquiera que sea e¡ número de los accionistas 
que concurran. l l ábana , '¿\ de marzo de 1887.—El 
Gobernador.—P. S.—José R a m ó n de Raro . 
I 13 17-25M 
mm 
Colonia italiana de la Isla de Cuba. 
Según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamenlo 
de esta aaociacion, e¡ dia 27 de Marzo próximo paaa-
do, ae efectuaron ¡as eleccionen de ¡os aeñores que han 
de formar la Directiva en el presente año de 1887 á ^8, 
y habiendo tomado posesión en e¡ dia de hoy de sus 
respectivos cargos de orden del Sr. Presidente, se po-
ne en conocimiento de los asociados. Así mismo la 
directiva ¡¡ama muy especíaimente ¡a atención de t o -
dos los italianos residentes en esta Is¡a que no perte-
nezcan á esta sociedad de socorros mútuos, á fin de 
que si desean dinfrutar los beneficios que aquella 
ilispeusa á sus agremiados, ó bien que no necesi tán-
dolos deseen prestar su ayuda á la Colonia, se sirvan 
ocurrir á la casa del Sr, Presideute, Obispo n. 24; 
pues si bien es cierto que esta sociedad está eu el de-
ber de auxiliar á todos los que pertenezcan á e ü a . 
también lo es, que no puede hacer castos en obsequio 
de aquellos que no siendo socios, solicitan á menudo 
socorros, con perjuicio de los que por Reglamento 
tienen derecho á ser protegidos.—Habana, Abr i l IV 
de 1887.—El Secretario. 1269 4-7 
Junta Parlicnlar Económica 
DK LA. 
Maestranza de Artillería de la Habana. 
ANUNCIO. 
D ebieudo precederse á l a venta do treint.Vquintules 
métricos de metal inútil que aproximadamente existen 
en este eslablecimiBiito, eu virtud do lo ordenado por 
¡a Superioridad, se avisa al público pormedio del pre-
sente anuncio, á fin de que las personas que en su 
compra quieran interesarse presenten su proposición 
en pliego cerrado en esta Maestranza el dia 15 del co-
rriente mes, á l a s docodesu mañana . La oferta del 
precio se liará en oro por quintal métrico y en la can-
tidad que cada proponeute considere conveniente el 
ofrecer, jiero la junta se reserva el derecho de iu> a-
ceptar ninguna sino lo considera conveniente. 
E n igualdad do circunstancias será preferida la pro-
posición que se refiera á la cantidad total del ar t ículo 
que se enageua, y si se presentaran dos ó más iguales, 
«e aceptará ¡a puja por el tiempo que la junta deter-
mine y si ninguno mejórasela suya decidirá¡a suerte. 
El proponeute á quien le fuere adjudicada la venta, 
queda obligado á extraer de la Maestranza por sú 
c uenta el metal inútil cn el plazo máximo de veintu 
dias y de satisfacer préviamente la suma que importe 
la cantidad de metal que periódicamente retire del. 
Establecimiento, 
Habana, 2 de abril de 1887,—Por autorización de fe 
Junta.—El Comisario graduado Oficial 19 Secretario, 
Ricardo González.—Vto. Bno El Coronel, Anleo. 
C 498 10-3 
Regimiento Iníantería del Rey N" 1. 
Segundo batallón. 
A M ' X C I O . 
Deblúulo adquirir cŝ e batallón 800 toballas. 400 
camisetas, 600 forros de catre-Uaniaca, 400 calzonci-
llos,. 400 camisas y 800 pañuelos, para l a f n e r z a d é l 
mismo, se anuncia por el presente para que las perso-
nas que deseen tomar parte eu la licitación, presenteíi 
sus proposiciones y lipos^á las cuatro de la larde del 
día 24 de abril próximo vvnidero, en la c<.san. fl8de 
la calle de Contat'uria de esta ciudad, donde se halla-
rá reunida la junta económica: ea el concepto de que 
la contrata se adjudicará al que presente tipos de. me-
jor calidad y proposiciones más ventajosas, siendo de 
su cuenta la conducción de las prendas al almacén de 
este batallón, donde so hallan de manifiesto los tipos 
reglamentarios, el pago de los anuncios y el medio por 
ciento á la Hacienda del total importe de l i contrata. 
PtféCtQ Príncipe, 24 de marzo de 18^7. — K l ('. (.'n-
pilan Comisionado. Gonzalo Fewiande*. 
4116 15-3 
REGIMIEiVTfl INFANTERIA ÜELIEY 
NUMERO 1. 
i k a r t J B r c i o . 
Necesitando adquirir este Regimiento mil doseien-
f os correajes de cuero teñido de negro por su parte 
exterior, para municiones, y compuesto cada uno do 
ciuluronconlievilia de bronce, cartuchera parados 
paquetes, porta-baina y baina de bayoneta con con-
tera de latón dorado, cartera con dos presillas de. cue-
ro interiores para engarzar con el cinluron y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronco, todo con arreglo al modelo que se halla de 
manifiesto en los almacenes de eate Regimiento, en 
esta ciudad, y en la Subinspocoion del Arma en la 
H a b a n a : ¡os talabarteros qwe deseen tornar parte en 
la construcción, pre ien tnráu sus proposiciones en 
pliego cerrado y t i ' ipo, ante la junta económica que 
se hallará reunida en el despacho del Sr. Coronel 
Hresidente, calle de Contadur ía u. 08 el dia 18 de 
abril próximo venidero á las ocho de su mañana ; en 
¡a iuteügencia, que la contrata se adjudicará al que 
presente e¡ tipo de mejor calidad y mayor economía 
en el precio, quedando obligado ásat isfacer los gusto» 
que originen este anuncio. Ta conducción de todos loa 
correajes á ¡os almacenes y ú la Hacienda él medio ' 
por ciento del total importe de la contrata. 
P n e r t o - P i í n c i p e , 18 de marzode 1887.—Los capi-
tanes comisionados: Gómalo Fernandez.—José S á n -
chez 4117 28-3aU; • 
OONSIMDO i)i (HILE 
V/S L A H A B A N A . 
Habiéndome hecho cargo de este Consulado, par-
ticipo á los subditos chilenu». residentes cu esta ca-
pital, se sirvan pasar por las aüo.inas del mismo, calle 
de San Ignacio n. 8V. á inscribirse en el Begislro co-
rrcrpondiéti te. 
Habana, 19 de A b r i l do 1887.—El Cónsul, AnUmia 
Serpa. Cn il* 8-2 
mm Y COMP. 
han trasladado su escritorio íl lac.ille de los 
O F I C I O S 
4160 
30. 
15-5 Q E V E N D E L A « O L L T A " D O R O T E A " , t ^ D K 
J 5 o s t á en buen estado y se encuentra atracada frente 
al quinto edificio de los Almacenes de Regla. I m p o n -




Almacenistswie productos agrícolas. 
Atiende pedido-de tojos loa puntos de la l ú a (íe 
Cuba. Puerto-RÍCQ y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazasi¡e Calía y Puerto-Rico las mercaucíaa siguien-
tes: Ajos, Anís , Alpiste, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros, Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios. Lentejas y otros produstoi 
de la Repúbl ica Mejicana, 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á KÜS comitentes voulajas en precios y econo-
mías en gastos.—Surniaislra gustoso cuantos iufor-
I mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este puís, 
Dlreooiou: "Tehnacan" Kepúbüea Mejicana. 
"Tehuacau." 
Por etible, A L D A M A . 
Q ÍM8 818-1? f f 
L Ü N E 3 11 D E A B R I L D E 1887. 
E s p a ñ a en Afr ica . 
U n telegrama de nuestro servicio parti-
cular, fechado en Madrid el dia 9 y que pu-
blicamos en el nümero anterior del DIARIO 
coatiene la noticia de que por Real Decreto 
inserto en la Gaceta se seña lan los l ímites 
de Taharan , en la parte de la costa de Afri-
ca comprendida entre Cabo Blanco y Boja-
dor, y que abraza cinco grados, estable-
c i éndose en dicho lugar un gobierno depen-
diente del de Canallas . Hemos seguido con 
atenc ión las expediciones de algunos explo-
radores nacionales al territorio africano, y 
transcrito luego la relación de sus viajes, 
por el interés que nos inspira cuanto con-
cierne á aquella parte del mundo, tan vecina 
de nuestra patria y donde el cardenal Cis -
neros fijó su vista, deseoso del engrandeci-
miento da España , cuando todavía no se 
h a b í a descubierto el mundo americano. 
Por lo mismo nos place ver que el Go-
bierno se ha fijado en aquel territorio, dan-
do cumplimiento así á las estipnlaciones 
del tratado de Vad-Ras , con el que se puso 
término á, nuestra gloriosa y hasta la fecha 
estéri l c a m p a ñ a en África. Necesario era, 
pues, que esta determinación se tomase por 
el írobieruo, para contrabalancear el influjo 
que aspiran á adquirir las grandes poten-
cias europeas en el imperio do Marruecos 
influjo que debimos consolidar cuando las 
eventualidades de la guerra nos abrió las 
puertas de Tetuan y l levó triunfantes núes 
tras tropas hasta las cercanías de Tánger . 
Y a sabemos que Alemania, Inglaterra 
y Francia , y la misma Italia, pretenden 
ejercer su influencia en aquella región, en 
donde no pueden diaputarnos la suprema-
cía, que por derecho propio, por la vecin 
dad y otras causas, nos corresponde. E l 
imperio de Marruecos viene sufriendo hace 
mucho tiempo una crisis que lo rrrastra á 
su ruina, y no deben sernos indiferentes 
los que dominen en el Norte de Africa, al 
otro lado del Estrecho, allí donde tenemos 
plazas fuertes en frente de nuestras costas; 
que nuestra Lndustra, nuestra agricultura, 
nuestro comercio, no pueden quedar supe 
ditados al de potencias extranjeras cuando 
la catástrofe ocurra. Por esta razón, han 
sido importantes las exploraciones de nues-
tros viajeros, y la Junta organizada en 
Madrid para ensanchar las relaciones de 
nuestra Patria en aquella parte del mun-
do, merced á cuyos trabajos ha debido to-
marse por el Gabinete que preside el señor 
Sagasta, la resolución de establecer en T a -
llarán un gobierno dependiente del de islas 
Canarias. 
Aal, si alguna vez intentase Francia ade-
lantar sus fronteras en Argelia; si Alema-
nia celebra tratados de comercio con el 
imperio Marroquí y procura recabar con-
cesiones importantes para BU marina; si la 
Gran Bretaña , dueña del paso del Estre-
cho, aspira siempre por todos los medios á 
sí el mayor provecho, nosotros 
allí con mejores t í tulos que 
No hay para qué decir lo 
Ma-
de Armas y Saenz. E s t a felicitación se re-
fiere á la carta que publicó dicho señor en 
el DIARIO correspondiente al Io del presen-
te mes, con motivo de un artículo dado á 
luz el dia anterior por E l P a í s , titulado 
^Los paladines conservadores", del cual 
nos hicimos cargo el propio dia 1? en otro 
articulo bajo el epígrafe "Pintados por si 
miamos/' Hé aquí el referido telegrama; 
Sr. D . Ramón de Armas, Habana. 
Los cubanos afiliados al partido de Union 
Constitucional en esta provincia le felicitan 
calurosamente por su enérgica y digna de-
fensa, contenida en su carta pubhcada en 
el DIARIO DE I.A MARTÍTA.—Manuel de la 
Torre. 
Santiago de Cuba, 7 de abril de 1887. 
Cultivo del cafeto en Cuba. 
nosotros, que 




que signif icaría para 
rruecos vieniese á caer 
potencias. 
E n la época actual, en que todas las na-
ciones aspiran á grandes conquistas colo-
niales, no debemos nosotros permanecer 
inactivos ante las ambiciones que despierta 
el imperio de Marruecos. L a s armas espa-
ñolas recorrieron triunfantes una gran par-
te de su territorio, y retrocedieron cuando 
la victoria las había a c o m p a ñ a d o en su c a -
mino, porque no fueron en son de con-
quista. Tampoco busca ahora España la 
conquista al establecerse allí, en el lugar 
que le fué concedido por virtud del solem-
ne tratado que sucedió á una gloriosa cam-
paña; pero se prepara á no dudarlo á ejer-
cer en él su legitimo influjo, á desarrollar 
sus relaciones comerciales, á fomentar su 
industria y sacar de aquella tierra feraz los 
productos que encierra en su suelo. 
Bajo este concepto, creómos que es im-
portaate la noticia que nos comunicó hace 
dos d ías el telégrafo y que ya conocen los 
lectores del DIARIO. 
Vapores-correos, 
Ayer , domingo, sal ió de Cádiz para este 
puerto y escalas en Canariias y Paerto-Ri 
oo, el vapor Antonio Lópee. Conduce 808 
soldados. 
Asimismo nos dicen los Sres. M. Calvo 
y C * que el vapor S a n A g u s t í n , que salió 
de esta el 25 del pasado, l l egó á Cádiz hoy, 
l ú n e s , sin novedad. 
E l opúsculo que comenzamos á insertar 
se intitula "Ensayo sobre el cultivo del ca-
fé" y el ejemplar que poseémos carece de 
la primera hoja, principiando en la página 
3. No habiendo podido encontrar otro, no 
sabemos qué indicaciones contenía la por-
tada. Por las notas se infiere que fué escri-
to en francés y traducido luego al caste-
llano. 
A l principio del "Papel periódico de la 
Habana" del domingo 22 de enero de 1804'' 
leémos: Se cont inúa el discurso del per iódi -
co w? 87 del año próx imo pasado sobre el 
cultivo del café y en el articulo están im 
presos algunos párrafos del folleto que nos 
ocupa. Por más que hemos buscado el año 
1803 de esa publicación, no nos ha sido po 
sible hallarlo, de suerte que tenemos que 
aplazar para cuando lo logremos, discu 
tir ciertos particulares referentes á este 
trabajo. 
Pero suponiendo que jamás nos sea dado 
averiguar con certeza los detalles relativos 
á esta memoria, la incertidumbre en que 
permanecerémos no perjudicará en nada 
su interés, pues del texto se deduce que 
fué redactada por un francés emigrado de 
Santo Domingo, conocedor de las prácticas 
culturales del cafeto en esa isla, á cuyo sa 
ber agregó lo que aprendió visitando cafe-
tales fundados por compatriotas que le ha 
bían precedido en Cuba. E s a narración, si 
bien no muy completa, es un relato del cul-
tivo á la francesa, tal cual se ejecutó en 
este país. 
Precisamente nuestro propósito ee dar J 
conocer ese asunto por medio del testimo 
nio de peritos, de manera que sea cual fue 
re el autor, su trabajo tendrá siempre una 
esencial importancia. Más adelante quizás 
podrémos descorrer el velo que nos oculta 
la personalidad del escritor y esa esperan-
za nos hace no estampar ahora un nombre 
que se encontraba en nuestro folleto 
INTRODUCCIÓN. 
Uno de los. ramos de agricultura que con 
m á s eficacia han emprendido los franceses 
y holandeses en sus colonias de las dos In-
dias,;es el cultivo del cafeto; árbol tan precio-
so, que cuantos se han dedicado á cultivarlo 
han llegado á ver superabundantemente 
recompensados sus desvelos, hasta el pun 
to de atesorar crecidos caudales, y en el 
expendio de su fruto han hallado los co 
merciantes de ámbas naciones un nuevo \ 
fecundo manantial de riqueza. 
E l cafeto parece ser planta indígena en 
la alta Etiopía, desde cuyo país trae su orí 
gen, y de donde pasó á la Arabia y á la 
Persfa. E n el año de 1712 unos comercian 
tes holandeses llevaron algunas matas < 
Amsterdam; y habiendo regalado dos años 
después el bourgamaestre ó corregidor de 
aquella ciudad Mr. Paneras una mata al 
Rey Luis X I V . se cult ivó con mucho esmo 
ro en uno de los jardines de París , hasta 
que en 1720 Mr. Declieux, oficial de marina 
en el servicio de Francia, l levó una mata 
la Martinica y pasados algunos años los Je 
suitas residentes en dicha Isla enviaron al 
gunas, producidas de aquella, ú los con 
ventuales del Guarico, quienes las planta 
ron en su hacienda de Terrier rouge; pero 
el año de 1738 fué cuando tuvieron princi-
pio las haciendas de cafó y en esta época 
dichosa se hizo la primera tentativa en la 
Serranía de Dondon, pueblo inmediato al 
mismo Guarico. 
Hace como diez años que la parte france-
sa de la isla de Santo Domingo contaba so-
bre 3,200 cafetales, que ocupaban en el be-
neficio de este fruto noventa mil operarios 
de todos sexos y edades, graduándose el 
producto total de dichas haciendas, año co-
mún, enciento y ocho millones de libras de 
caie, peso de Francia. (1) Con los desgra-
ciados acontecimientos que han arruinado 
aquella bella colonia ha menguado en la ac-
tualidad aquel producto en 7 partes de 8, y 
aunque en algunos partidos como son Je-
remie, Grand-bois y Fond-batiste, las co-
sechas por haberse conservado más tiempo 
que en otros partidos, han disminuido en 
menor proporción, me parece que no me 
apartaré mucho de la verdad con asegurar, 
como lo tengo dicho, que no se recoge ac-
tualmente ni la octava parte de lo que se 
producía en el año 1790. Tampoco erraré 
mucho en asegurar, que el cultivo del cafe-
to no podrá restablecerse allí en muchos 
años, aun cuando la paz general permitiese 
á la Francia ocuparse desde luego en su 
clones de brazos y animales, y últ imamente, 
porque poseían todos los edificios y máqui-
nas necesarias; mas en el día cuando las fá-
bricas han perecido por el incendio, y los 
animales se han extraviado ó destruido, y 
que faltan brazos para el cultivo (lo que no 
puede ménos de costar mucho tiempo, fati-
gas y dinero para que se restablezca), se 
puede creer que estas mismas haciendas ya 
no pueden compensar el trabajo que se hu-
biese de impender en su restablecimiento. 
Posée la jurisdicción de la Habana unas 
pocas haciendas de cafó que cuentan ya al-
gunos años de fundación; su buen éxi to ha 
persuadido á machos vecinos que siguiesen 
su ejemplo, y hal lándome yo mismo empe-
ñado en igual empresa, quise sin perjuicio 
de la larga experiencia que he tenido do 
ese cultivo en Santo Domingo, ver por mis 
ojos las mencionadas cafeterías, tanto para 
reconocer la calidad de sus territorios como 
para aprovechar los ensayos y las prácti-
cas de sus fundadores, y evitar los errores 
en que pudiesen haber incurrido en un c l i -
ma que, aunque parecido al de aquella is 
la, tiene, sin embargo, algunas diferencias 
de temperamento y es tan nuevo para mí 
como lo fué para el los.—Pasé, pues, al par 
tido de San Antonio en casa del caballero 
Espenville; alli examinó con cuidado sus 
plantíos y los de varios de sus vecinos, y 
con no poca satisfacción mía, he visto her-
mosísimos cafetos en tierras que, durante 
veinte ó más años, dieron alimento á la vo 
racísima planta de la Yuca , bien que se ha 
lian en terreno llano, donde, por consi 
guíente , permanece la tierra sin derrumbes 
y que también ios mencionados plantíos 
están perfectamente cuidados.—Continuó 
mi correría hasta San Salvador, donde en-
contré en la cafetería de D. Francisco 
Chappotin, matas todavía más frondosas 
que aquellas, lo que se debe atribuir, en mi 
concepto, tanto al particular modo que tie-
ne de cultivarlas como á la circunstancia 
de hallarse situado sobro el declive de una 
grande serranía, en mucha más altura que 
San Antonio y en clima mucho más fresco. 
A mi regreso de esta visita, fué cuando 
algunos amigos á quienes comuniqué mis 
observaciones, me persuadieron que escri 
biese sobre el cultivo del cafeto, asegurán-
dome que te fundaban nuevas cafeterías en 
muchos partidos de la jurisdicción, dema 
siado distantes de San Antonio y do San 
Salvador, para poder visitar á menudo 
aquellas haciendas que recomendaba yo co-
mo excelentes escuelas paradichocultivo.— 
Cedí á sus instancias y si desde luego pue-
do llegar á explicar con claridad y conci 
sion el modo de plantar y cultivar el cafeto 
y de beneficiar su fruto, me estimaré di-
choso en hacer ese obsequio á un país don 
de trato de establecerme y buscar un asilo 
con mi familia. 
(Se cont inuará) . 
Pagos. 
Por la Intendencia General de Hacienda 
se ha dispuesto que en el dia do hoy quede 
abierto el pago de la mensualidad cerros 
pendiente á marzo, de las clases activas, 
por personal y material. . 
Sanidad. 
E n la Gaceta ele ayer se ha publicado lo 
siguiente; 
E l Sr. Ministro de España en Montevideo 
en telegrama de 7 del corriente dice al E x -
celentís imo Sr. Gobernador General; 
"Desde 5 de marzo desapareció cólera; 
patentes anotadas. Arellano." 
Y por disposición de S. E . se publica en 
la Gaceta para general conocimiento y efec-
tos consiguientes. 
Habana, 9 de abril de 1887. 
Méndez N ú ñ e e . 
F e l i c i t a c i ó n . 
E l E x c m o . Sr. D . Manuel de la Torre y 
Gr iñan , Presidente del Comité provincial 
de nuestro partido en Santiago de Cuba, 
h a dirigido la que se expresa en el telegra-
ma inserto m á s abajo, á nuestro distingui-
do amigo y correligionario el Sr. D . Ramón 
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novela escrita en francés 
F O H T X J N É D E B O I S O O B E T . 
ÍOOSTnOJA.) 
Sol ía hablar de su próx imo matrimonio 
como de un hecho consumado, y si bien no 
declaraba j a m á s su opinión acerca de Mr 
de Raudal , ve íase que no le inspiraba nin-
guna repugnancia la persona de su futuro 
esposo. 
E n aquella casa, donde todo hubiera de-
bido ser fiesta y alegría , sólo Gúdula estaba 
completamente satisfecha. 
Mr. de Raudal hab ía sabido ganar sus 
s i m p a t í a s de tal modo, que la buena mujer 
no se cansaba de repetir que el barón hon-
raba mucho á Juana casándose con su hija 
Así andaban las cosas, cuando un día que 
esperaban al barón pasaron las cuatro de la 
tarde, que era su hora acostumbrada, y 
l l e g ó la noche sin que pareciese. 
A l d ía siguiente suced ió lo mismo, y lo 
mismo al otro. 
E l comandante de Arbois no daba tam-
poco s e ñ a l e s de vida, pero su ausencia ins-
piraba m é n o s e x t r a ñ e z a , ó no inspiraba nin-
guna. 
G á d u l a , ú quien inquietaba mucho la de-
sapar ic ión de Mr. de Raudal , h a b í a pro-
puesto diez veces que se enviase á pregun-
tar por él , ofreciendo ir en persona si Juana 
lo aprobaba, como para demostrar l a consi-
d e r a c i ó n que se t en ía en la la casa al futuro 
esposo de Teresa . 
Mad. Valdieu se opuso á ello resuelta-
mente, bajo pretexto de que era el barón 
quien t e n í a que excusarse, y de que la jóven 
no d e b í a anticiparse á pedirle explicaciones 
sobre su conducta. 
P a s ó el cuarto día , y faltó t a m b i é n l a v i -
s i ta de Mr. de Raudal . 
L a gobernante, no podiendo ya contener-
se, puso en un compromiso á su amiga. 
J u a n a estaba sentada en el salen, cerca 
restauración. L a s haciendas de café en San 
to Domingo, estaban todas situadas en se-
rranías de mucha elevación y de terrenos 
generalmente quebrados; por cuya razón 
miéntras se cultivaron con cuidado los plan-
tíos, desyerbándolos con aquella precaución 
necesaria para no desmoronar la tierra ve-
getal; miéut ias se pusieron estos y otros 
medios para conservar las tierras y reem-
plazar las matas que perecían, se mantu-
vieron con vigor los productos; pero, en es-
tos últ imos diez años, los colonos de las al 
turas han tenido que abandonar sus esta-
blecimientos, buscando su refugio en el am-
paro de las ciudades, y rniéntras tanto las 
yerbas por un lado, y por otro las lluvias 
estacionales que prontamente derrumban las 
tierras, en las quebradas muy pendientes, 
han acabado los plantíos, y lo que sobre 
todo imposibilita su restablecimiento, es 
que se han desmontado, malgastado y ocu-
pado en viandas, la mayor parte de tierras 
montuosas que los hacendados tenían re-
servadas por último recurso. E s constan-
te que en las tierras más cansadas daban 
las cafeterías buenas cosechas, porque los 
plantíos estaban cultivados con perfección, 
porque sobraban para su beneficio las deta-
ll) Quiere decir que constando l a ac tua l cosecha 
de los ingenios de esta j u r i s d i c c i ó n de 80 mi l lones de 
l ib ras de a z ú c a r en peso, le fa l ta t o d a r í a 28 mi l lones 
de l ib ras para igua lar á la que se r e c o g í a anualmente 
de c a f é en Santo D o m i n g o . Nos parece, pues, que 
pueden sosegar los que creen que por haber muchas 
c a f e t e r í a s en esta I s l a se e n y i l e c e r á en ex t remo el p r e -
cio de su f ru to . ¡ Q u é distancia no tenemos que correr 
pa ra numera r a q u í 3,200 cafetales y 90,000 operarios 
empleados en ellos! 
Comunicación. 
Nuestro querido amigo y correligionario 
el Sr. D. Francisco González Alvares nos 
remito lo siguiente: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARLNA. 
Muy señor mió y distinguido amigo: he 
visto con la mayor extrañeza que en L a 
Voz de Cuba de ayer, se cita á los afiliados 
al partido de Union Constitucional, vecinos 
de los barrios de Arroyo Apolo, Jesús del 
Monte y Luyanó , para elegir delegado que 
los represento en la Asamblea general que 
ha de efectuarse el 18 del mes actual. Y 
como que esto os improcedente porque osos 
barrios han elegido sus delegados el dia 31 
de marzo último, en junta celebrada en la 
casa número 230 de la calzada de Jesús del 
Monte, ¡morada del Sr. D . Jenaro de la 
Vega, ruego á Vd. la publicación de estas 
líneas, para que de esa manera sepan nues-
tros correligionarios de las demarcaciones 
indicadas, que deben hacer caso omiso de 
toda convocatoria que no esté autorizada 
por mí; pues siendo yo el Presidente elegi-
do por ellos, y constándonos que los dele-
gados han sido nombrados con la mayor 
legalidad, me creo obligado á desautorizar 
la convocatoria indicada declarándola nula 
y de ningún valor. 
Soy de Vd. con toda consideración afec-
tísimo amigo y s. s. q. b. s. m. 
Francisco González Alvares:.. 
miembros de las Cámaras de Comercio, In-
dustria y Navegación, los representantes ó' 
Apoderados constituidos por medio de po 
der en íorma de Empresas ó Sociedades do-
miciliados en territorio de otra Cámara, que 
sean Españo las y vengan pagando contri-
bución en los cinco años anteriores, cuando 
aquella representación hubiere sido perma-
nente en la misma localidad, durante igual 
tiempo. 
De Real Orden lo digo á V. S. para su co-
nocimiento y efectos oportunos. Dios guar-
de á V. S. muchos años. Madrid, 29 de 
noviembre de 1886.—Navarro y Rodri-
go.—Sr. Director General de Agricultura, 
Industria y Comercio." 
Como claramente lo dispone el Real De-
creto que queda transcrito, es evidente 
que, para que puedan ser socios de las Cá-
maras de Comercio los Apoderados ó repre-
sentantes de Sociedades y Empresas mer-
cantiles, deben reunir aquellos Apodera-
dos, las circunstancias siguientes: 
1̂  Ser Apoderados de Empresas, que 
vengan pagando contribución, durante cin-
co años anteriores. 
2* Haber tenido aquella representación, 
durante los mismos anteriores cinco años, 
en una misma localidad. 
3^ Ser apoderados ó representantes con 
poder en forma de empreses establecidas en 
territorio de otra Cámara de Comercio. 
Muéveme á hacer este desaliñado escrito, 
la circunstancia de haber visto publicadas 
en los periódicos algunas candidaturas, en 
las que figuran para ser electos nombres de 
personas respetabilísimas, pero incapaci-
tadas por la ley, no sólo para poder formar 
parte de la Directiva, sino que, en rigor, ni 
aún para poder figurar como socios de la 
Cámara de Comercio. 
E s evidente lo que respecto de este pun-
to dispone el aludido Real Decreto. 
L a ley orgánica de las Cámaras de Co-
mercio, Industria y Navegación, exige que 
para que un comerciante, industrial ó na-
viero pueda formar parte de una Cámara, 
debe haberlo sido por cuenta propia y por 
cualquiera de estos conceptos, durante cin-
co años, y haber pagado contribución direc-
ta al Estado, en igual período de tiempo. 
Ahora bien: si al comerciante, al indus -
trial y al naviero le exige la ley aquellas es-
peciales circunstancias, cuando las Cáma-
ras de que han de formar parte tienen por 
principal objeto su propio beneficio, por el 
mayor desarrollo que por efecto de su crea-
ción ha de de adquirir el Comercio en ge-
neral en sus distintas agrupaciones de Co-
mercio, Industria y Navegación, y han de 
sor esos comerciantes, industriales y navie-
ros los sostenedores de esas instituciones, 
no sería justo ni aún equitativo que los apo-
derados ó representantes de sociedadeá'ó 
empresas mercantiles gozasen de un privi-
legio que la ley niega á sus mismos poder-
dantes; cual es el de poder ser miembros de 
una Cámara de Comercio, con el simple ca-
rácter de apoderados, sin que estos lleven 
los cinco años de práctica mercantil que la 
ley exige á aquellos en su carácier de ges-
tores ó de comerciantes por cuenta propia, 
ya en representación personal ó colectiva. 
A mayor abundamiento,!pudiera muy 
bien suceder que estos apoderados ó repre-
sentantes no hubiesen pertenecido nunca al 
Comercio, á la Industria ni á la Navega-
ción, todo lo cual haría resaltar aún más lo 
irritante de aquel privilegio, caso de haber 
existido; pero afortunadamente no existe, 
puesto que la precitada Real Orden de 20 
de noviembre último, aclaratoria *de la ba-
se 2^ del artículo 1? del Real Decreto de 9 
de abril de 1886 define este punto según 
queda expuesto de un modo que, á mi jui-
cio, no da lugar á interpretación alguna. 
Habana, 9 de abril de 1887.—J". B . A . , 
comerciante. 
Partido de Union Constitucional. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL PILAR. 
Para proceder á la elección del Delegado 
fondeó en bahía el vapor amoricano Mas-
cotte. procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
con 25 pasajeros y la corresponderoia de 
Cámara de Comercio. 
Dn apreciable r-migo nuestro, comercian 
te en esta plaza, nos remite para su publi-
cación el siguiente escrito: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mió: próximo el dia en que 
han de celebrarse las elecciones de las per 
sonas que han de constituir la Directiva de 
la futura Cámara de Comercio, y con el fin 
de aclarar un punto de sumo interés, que 
esclarezca y determine, cuáles son los que 
en concepto de Apoderados de Sociedades 
ó Empresas mercantiles, tienen derecho á 
formar parto de aquella Directiva; y para 
que no lleguen á efectuarse unas elecciones 
que pudieran resultar nulas, por haber ele 
gido á personas incapacitadas por la ley 
para desempeñar aquel cargo, ruego á 
Vd. se sirva dar cabida á las siguientes lí-
neas, en las columnas del ilustrado periódi-
co de su digna dirección; favor que agrade-
cerá su afectísimo S. S. Q. S. M. B . 
J . B . A . , 
Comerciante. 
Con motivo de consulta hecha al Minis-
terio de Fomento, por el Apoderado de la 
Compañía Trasatlántica, en Madrid, y por 
las Cámaras de Comercio de Cartagena, so-
bre la interpretación que ha de darse á la 
base 2" del art. Io del Real Decreto de 9 
do abril último en lo que concierne á que 
puedan tener representación por medio de 
Apoderados generales en esas instituciones, 
tanto las Sociedades ó Empresas mercanti-
les, como los particulares que sean indivi-
duos de las Cámaras; ha sido publicada por 
el Ministerio de Fomento en la Gaceta de 
Madrid, la siguiente Real Orden: 
E l Rey (q. D. g.) y en su nombro la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien de-
clarar, que la base 2* del artículo 1? del 
Real Decreto de 9 de abril últ imo se en-
tienda en el sentido de que pueden los 
que ha de representar á este Comité en la 
Asamblea general del partido, el dia 18 del 
corriente mes, cito por el presente á todos 
los afiliados ai mismo para el dia trece del 
presente, á las siete de la noche, en la casa 
calle de Estóvez n? cuatro. 
Habana y abril 6 de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ DE TAPASTE. 
Para elegir Delegado que represente al 
Comité de esta localidad en la Asamblea 
del partido que ha de celebrarse en la Ha-
bana el 18 del actual, se citan á todos los 
afiliados al mismo, vecinos de este distrito, 
para que concurran á la morada dal^Sr. 
Secretario, Real 29, á las 7 de la noche del 
día 14 del corriente. 
Tapaste, 6 de abril de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ DEL BARRIO DE PAULA. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este comité en la 
Junta general del Partido que se verificará 
el dia 18 del corriente, cito á todos los elec 
tores de este barrio, afiliados al mismo, para 
el dia 14 del corriente, á las siete de la no-
che, en la casa calle de los Oficios n? 102, 
rogundo á todos la más puntual asistencia. 
Habana, 9 de abril de 1887.~E1 Presi 
dente. 
COMITÉ DEL BARRIO DE SAN NICOLÁS. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este Comité en la 
Junta general del partido, que debe efec 
toarse el dia 18 del corriente, en la morada 
del Excmo. Sr. Presidente del partido, cito 
por el presente á todos los afiliados al mis 
mo pertenecientes á este barrio, para las 
siete de la noche del dia 14 del corriente, á 
la calzada del Príncipe Alfonso n? 72, casa 
del Sr. Tabares. 
Habana, 11 de abril de 1F87.—El Presi 
dente. 
de la ventana, y Teresa no había bajado 
aún de su cuarto, donde voluntariamente 
permanecía á solas horas enteras. 
—Enfádate si quieres—dijo Gúdula en-
trando como un huracán;—he mandado á 
Francisco al hotel del barón. 
— T e había rogado que no hicieras tal co-
sa murmuró Mad. Valdieu, sin que parecie-
se que la afectaba mucho la imprudencia de 
Gúdula. 
—Hija mía, cada vez te comprendo mé-
nos, y to encuentro más tonta. Cualquie-
ra diría que te arrepientes de haber con-
cedido la mano de tu hija á un caballero. 
—¿Concedérsela? Olvidas que ni siquiera 
la ha solicitado de mí. Mr. de Raudal se ha 
dirigido á Teresa. 
— Y Teresa tiene el buen juicio de no re-
chazarle. Yo me estaba temiendo alguna 
chiquillada de tu hija, y ahora salimos con 
que la más chiquilla aquí eres tú. Por su-
puesto, no me extraña nada. Cuando has 
estado á punto de casar á Teresa con 
ese paleto de Bretaña que corría tras ella, 
y de quien la pobre muchacha se creía e-
namorada, te declaro capaz de cualquier 
cosa. 
—Dices que se creía enamorada. Con ra-
zón, porque todavía lo está. 
—Decididamente te has vuelto loca. No 
nos faltaba ahora sino que disuadieses á 
Teresa del magnífico casamiento que la es-
pera, y la echaras en brazos de ese vizcon-
de sin tierras. 
—¿.Quién piensa en eso, Gúdula? 
— T e veo en camino de cualquier necesi-
dad. Por fortuna, Teresa tiene buen senti-
do, y á estas horas no se acuerda del tal 
vizconde, te lo aseguro. ¿Qué ha de acor-
darse? L o que tu hija desea hoy es casarse 
con Mr. de Raudal y entrar en el mundo 
por la puerta principal. Para ella ha sido 
una fortuna inesperada el agradar al barón, 
y no sería poco estúpida si dejase escapar 
la ocasión que se le presenta, y que estoy 
segura no volverá á presentársele nunca. 
Por eso me inquieta tanto el no ver á M r 
de Randal. Temo que haya cambiado de 
parecer. 
—Ahora mismo lo sabrás—dijo Juana,— 
pues, si no me equivoco, aquel que viene 
hácia aquí es tu mensajero, que vuelve con 
el encargo hecho. 
Gúdula se adelantó con impaciencia y vió 
por la ventona al jardinero Francisco, el 
cual se aproximaba á la casa con andar muy 
acompasado. 
—¡Francisco!—le gritó:—¿quó os ha di-
cho el ayuda de cámara del señor barón?. . 
Que s u a m o e s t á de viaje, ¿no es eso? 
Se habrá visto obligado á partir do re-
pente. 
—No sé nada, señorita—dijo el jardi-
nero. 
—¡Cómo! Eso significa que no habéis ido 
á la calle del Cardenal-Lemoine ó más 
bien, que no habéis acertado con la casa.. -
Pues me parece que las señas que os di es-
taban bien claras 
—Dispensai, señorita; lo que es encon-
trar la casa, sí la he encontrado Pero 
en cuanto á lo demás, no había allí nadie. 
—¿Que no había nadie? Eso es imposi-
ble. 
— T a n posible, como que todo está ce-
rrado. Y que por falta de llamar no habrá 
sido, señorita; hasta que viendo que no 
respondían por ninguna parte, di media 
vuelta para venirme. 
— A l fin y al cabo—murmuró Gúdula,—si 
Mr. de Randal se ha visto obligado á salir 
de París por algún negocio imprevisto, ha 
podido muy bien llevarse su ayuda de cá-
mara. 
—No lo sé, señorita; pero se me figura 
que no es eso. Tengo metido en la cabeza 
que hay alguna otra c o s a . . . . A l volverme 
he visto dos hombres que andaban rodando 
por allí cerca, y apostaría cualquier dinero 
á que estaban vigilando la casa. E n se-
guida que los vi se me puso entre ceja y 
ceja que eran agentes de policía disfraza-
dos 
—No digáis desatinos—exclamó Gúdula. 
—Puede que sean desatinos, señorita; 
pero uno de ellos ee vino detrás de mí y no 
ha, dejado de seguirme hasta diez pasos de 
la villa 
C R O M I C A G E N E R A L . 
Procedente do Nueva-York entró en 
puerto, en la mañana do ayer, domingo, el 
vapor mercante nacional P a n a m á , con car-
ga general y pasajeros. También han llega-
do el mismo día los vapores Buenaventura 
nacional, de Liverpool y escalas, y Crown 
Prince, inglés, de Cardiff, con carbón, á la 
consignación de los Sres. Manuel Calvo 
y Ca 
— E n la tarde del sábado se hicieron á la 
mar los vapores americanos Whitney, para 
Tampa y Cayo Hueso; City of Washington 
para Nueva-York y Hutchinson para Nue-
va-Orleans y escalas. 
—Por el Gobierno Civil de esta Provin 
cía, han sido autorizadas las fiestas que en 
los días 24, 25 y 26 del presente mes se han 
de efectuar en Guara, en celebración de su 
patrona. 
—Con rumbo á Progreso y Veracruz, se 
hizo á la mar ayer, domingo, el vapor-co 
rreo nacional Cataluña, capitán Sr. Segó 
vía, con carga general y pasajeros. 
— E n virtud de no permitir las disposi 
clones vigentes el uso de máscaras ó anti-
faces fuera de los días de Carnaval, el Go-
bierno Civil de la Provincia ha resuelto ne-
gar los permisos solicitados por diversos 
particulares y sociedades para dar bailes 
do disfraces en las presentes pascuas, y que 
esto se tenga en cuenta para lo sucesivo 
— A las ocho de la mañana de hoy, lúnes 
—¡Agentes de policía!—repitió Juana, le 
vantándose bruscamente. 
—Francisco, no sabéis siquiera lo que os 
decís—añadió la gobernante muy indigna 
da.—Otra vez me guardaré bien de manda 
ros á ningún recado; basta con una prueba 
Por ahora podéis dejarnos. 
Francisco giró sobro sus talones, sin dar 
lugar á que le repitiesen la órden. 
—No me engañaban mis presentimientos 
—dijo Juana, á poco de irse el jardinero.— 
Mr. de Randal es un impostor. 
—¿Qué estás diciendo? ¡Vas á tomar 
en sério lo que acaba de contar ese imbé-
cil! Creer que el barón tenga cuentas 
con la policía no se le ocurre más que á 
cí Buena opinión tienes de Mr. de Ar -
bois, que es su amigo íntimo. 
—Gontrán no le conoce casi Puede 
haber sido engañado como lo he sido yo 
misma como lo hemos sido todos 
Quizá Gontrán no se atreva á venir porque 
haya descubierto que ese hombre es un mi 
serable. 
—Hija mía, estás loca de remate, y no 
quiero tomarme el trabajo do ensayar la cu 
ración. ¿Por qué no vas á buscar á tu Gen 
trán? Con ese no tienes que andar en cum 
plimientos ni te repugnará dar el pri 
mor paso Corre á verle: el comandante 
debe saber lo que sucede y te dirá lo que 
sepa. 
—Voy en seguida. Cuida de Teresa. 
—Teresa es más prudente que tú y 
por lo mismo no le diré una palabra de tu 
viaje en busca del militar. No se burlará 
poco de tí Mr. de Arbois cuandole comuni 
ques tus inquietudes. 
—Dios quiera que le encuentre—murmu 
ró Mad. de Lorris, que no escuchaba ya las 
reflexiones de Gúdula. 
Tomó apresuradamente un sombrero 
una manteleta, y pocos momentos después 
subía por el bulevar casi corriendo. 
E n la plaza de Italia vió un coche desal 
quilado. 
— A l Gran Hotel—dijo al cochero, me 
tióadose en el carruaje como por asalto. 
E n el Gran Hotel era donde tenía más 
los Estados-Unidos y Europa. 
Al célebre explorador africano Herr 
Yunke, que acaba do regresar de su viaje 
al Alto Congo, le ha concedido la sociedad 
Geográfica de Berlín el diploma de miem-
bro honorario de aquella ilustre corpora-
ción. 
— E l vapor americano Saratoga l legó, á 
Nueva-York en la madrugada de hoy lú -
nes. 
—De importancia es el servicio prestado 
por la benemérita Guardia Civil , con moti-
vo del horrible crimen perpetrado en Agua-
da do Pasajeros el 4 del actual. Como á 
las dos y media de su tarde, el guardia Io 
Angel Rojo Villarreal, que accidentalmente 
mandaba el puesto, recibió aviso de que D, 
Clemente Marrero Hernández acababa de 
ser villanamente asesinado; con la urgencia 
del caso se personó dicho guardia en el si-
tio del hecho, acompañado de dos de se-
gunda á sus órdenes y estando efectuando 
las averiguaciones convenientes, los tristes 
lamentos de un niño le hicieron dirigirse á 
una de las habitaciones interiores de la ca-
sa, á cuya puerta quedó altamente impre-
sionado ante el cuadro que se presentó á su 
vista. E l cadáver del desgraciado Marrero 
yacía á la entrada y los lamentos del niño, 
que apénas alcanza siete años, eran debi-
dos á que el infame asesino le habla corta-
do la mano derecha de un machetazo y a-
cababa de dirigir otro á su desdichada ma-
dre que como una fiera se había lanzado al 
criminal; ésto hubiera rematado á esos in-
defensos sóres, si el bizarro guardia Rojo no 
lo hubiera impedido arrojándose sobre a-
quel malvado, al que derribó luchando á 
brazo partido y rindió, atándole con el au-
xilio de sus compañeros y siendo puesto á 
disposición de la autoridad con el arma que 
consumó los delitos. 
Nuestro aplauso á la Guardia Civil y con 
especialidad al valiente guardia Rojo que 
tanto ha sabido honrar su uniforme. 
—Según leómos en E l Eco Militar, el dia 
del corriente á las doa de la tarde, en el 
palacio de Gobierno, ante el Excmo. Sr. Ca-
pitán General, testigos: capitanes D. Mar-
celino Granados, D. Alejandro Feijóo, don 
Antonio Cánovas y secretario, capitán de 
Estado Mayor D. Ramón de Alzate, prestó 
iuramento, con arreglo á lo prevenido en la 
Real Orden de 8 de marzo de 1720 el Te-
niente Coronel graduado Comandante de 
Estado Mayor de Plazas D. Nicolás Pérez 
Mauri, con objeto de desempeñar el cargo 
de Gobernador del Castillo del Morro, para 
cuyo destino ha sido nombrado, prometien-
do y obligándose el nuevo Gobernador á 
S. M. y en su real nombre el Excmo. Sr. 
Capitán General presente al acto, "que se 
portará bien y fielmente en el uso y ejerci-
cio do Gobernador del Castillo del Morro y 
que lo mantendrá en su Real nombre y no 
lo entregará ni rendirá hasta morir, á nin-
gún enemigo, ni otra persona que á la de 
S. M. ó á quien se dignare mandarle." 
Terminado el acto, fué puesto en posesión 
de tan importante mando el referido señor 
Pérez Mauri. 
-Leémos en la Aurora de Matanzas: 
D. Pablo Hernández y Ríos, honrado 
padre de familia que se desvelaba por cum-
plir con la sociedad, que había heredado 
una cuantiosa fortuna que pugnaba por 
salvar de la ruina, á cuyo efecto se había 
retirado á vivir á una de sus fincas (ingenio 
Santa Rosa, cuartón de la Isabel,) el Jné-
ves Santo, á la hora del almuerzo y en la 
misma casa de vivienda, en presencia de su 
esposa, de su suegra y de otros de su fami-
lia, fué muerto instantáneamente por su 
cuñado D. Raimundo Oliva, el cual le dis-
paró un tiro de escopeta, cargada por él 
mismo con tres postas que le ponetraron en 
la cabeza. 
Ignoramos los motivos de este crimen 
que nos ha sorprendido doblemente, por 
ser así que no debía, que no podía haberlos 
m's que de agradecimiento de parte del 
matador. 
Dicen que sólo medió la pregunta del Sr . 
Hernández al Sr. Oliva ¿vas á cazar? al ver-
lo salir con la escopeta, y que al volver la 
cara recibió la descarga. Que intentó car-
gar nuevamente el arma, pero que acudió 
un moreno servicial de la casa, que logró 
desarmarlo y atarlo. 
Entregado el reo á la acción de los tribu-
nales, sólo nos resta aguardar su fallo, tra-
tándose de una familia á quien tanto res-
petamos. 
Un tren extraordinario, fletado por el se-
ñor yerno del desgraciado Hernández, salió 
con varios amigos á las siete de la noche 
del mismo día, y el viérnes se esperaba en 
esta su cadáver; pero parece que no pudo 
ser: que fué necesario enterrarlo en el ce-
menterio de la misma finca. 
Reciba la familia del finado nuestro más 
sentido pésame, por la pérdida del honra-
do y pundoroso padre de familia, así como 
por la desgracia, todavía más lamentable, 
eu que se encuentra envuelta en estos mo-
mentos, por las especiales circunstancias 
del iutimo parentesco que la liga al mata 
dor." 
—A las cinco de la tarde del viérnes úl 
timo, dejó de existir en Matanzas, víct ima 
de una penosa enfermedad, la Sra. Da E 
milla Truc de Lámar, perteneciente á una 
de las más distinguidas familias de aquella 
población. 
— E n los talleres que en el varadero de 
Batabanó tienen establecido los Sres. Par-
do y C", se exhibe un delicado trabajo del 
hábil maestro D. Lorenzo Quintero y que 
está destinado á figurar en la próxima ex-
posición naval de Cádiz. 
E s un bonito vivero, de un metro de es-
lora y demás medidas proporcionales, tra-
bajado con suma maestría. Ni un perno 
de cobre, ni el más mínimo detallo le faita 
para ser idéntico á los viverss de pescado 
que son usuales eu este país. Ese trabajo 
honra al maestro y da una idea de los que 
so efectúan en esa casa constructora, don-
de á la elegancia en el corte del buque, se 
unen la solidez y los buenos materiales. 
—Tomamos do E l Esponjero de Bataba-
nó de ayer, domingo: 
" E l mercado de esponjas se ha visto muy 
concurrido de vendedores, habiendo nume 
rosas existencias y buenas partidas bien a,' 
condicionadas, pero falto de animación en 
los compradores que ofrecen bajos precios 
Sabemos do algún barco que salió á la mar 
otra v^z con el cargamento aportado, para 
no darlo hasta vor si mejoran. 
Hé aquí la nota: 
docenas á $4 . . docena 
E n oro 9 17,376-08 
E n plata 377*88 
E n billetes 
Idem por impuestos: 
E n oro 202-47 


















Se han efectuado doble número de ve 
tas que las que dejamos consignadas, pero 
no las publicamos porque no se nos han fa 
cllitado más datos. Por eso insistimos en 
que los esponjeros deben procurar propor-
cionarlos á esta redacción. 
Las clases, aunque aparecen realizadas 
tan baratas, son inmejorables y las dimen-
siones de la esponja., muy regulares." 
— E n la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto, se han recaudado el 
dia 9 do abril, por derechos arancela 
ríos: 
INGLATERRA.—Lóndres, 29 de marzo.— 
Hoy ha continuado en la Cámara de los Co-
munes la discusión do la enmienda de la 
ley criminal de Irlanda. Mr. Gladstone ha 
podido la palabra. Ha dicho que es tá obli-
gado á sostener á Mr Parnell y combatir 
las proposiciones del gobierno, porque las 
razones dadas por Mr. Balfour para la apli-
cación de las leyes coercitivas en Irlanda 
no le parecían suficientes. Mr. Goschen 
ha contestado que no era posible restable-
cer el órden en Irlanda, si no se adoptaban 
las medidas de represión pedidas por el go-
bierno. 
Comentando las leyes de represión que el 
gobierno inglés quiere aplicar á Irlanda 
dice el Pol i Malí Gazette: "Una medida de 
esta naturaleza, que priva á una nación de 
raza blanca, cristiana y civilizada de las 
libertades elementales y de los derechos 
del hombre, justificaría una insurreocion: 
si los irlandeses se sublevan tendrán nues-
tra simpatía y nuestro apoyo; si se some-
ten á un régimen semejante, sólo obten-
drán nuestro desprecio." 
E l discurso de Mr. Gladstone produjo vi -
va impresión. L a lógica de sus razonamien-
tos impresionó á todos los que no proceden 
en virtud de un partido tomado ya de an-
temano, y es probable que las medidas de 
coerción no sean aprobadas por la Cá-
mara. 
L a reina Victoria partió de Lóndres esta 
mañana para Cannes. 
Liverpool, 30 de marzo.—En una junta 
de accionistas do la Compañía Canard, el 
presidente manifestó que el gobierno ha-
bía acordado conceder á la Compañía, 
por cinco años, una subvención para el 
trasporte de la correspondencia, de 80,000 
pesos. 
Lóndres, 31 de marzo.—Mr. Boyd, inge-
niero civil bien conocido, que ú l t imamente 
fué por su propia cuenta á inspeccionar los 
trabajos del Canal de Panamá, leyó ayer 
tarde ante la sociedad de ingenieros una 
memoria en la que manifiesta que los traba-
jos de excavacioíi do aquí en adelante serán 
ejecutados con relativa lentitud. Calcula 
que se necesitarán doce años para terminar 
el Canal; aún suponiendo que el dinero no 
falte. Mr. Boyd añada que sobro el terreno 
se calculan por lo bajo las sumas necesa-
rias para la terminación del Canal en 
2,200.000,000 de francos, además de las su-
mas ya gastadas, que pueden calcularse en 
mil millones de francos, de los cuales no se 
.hadado cuenta detallada. Hasta ahora sólo 
se ha ejecutado la quinta parte del trabajo. 
Al terminar su informo dice Mr. Boyd: 
Podrá ser que dentro de un plazo más 
corto y con ménos dinero se consiga hacer 
correr el agua por una vía que vaya del A-
tlántico al Pacífico, pero esto no será lo 
que puede llamarse un Canal maritiino. 
Un cierto número de tribus del Afgha-
nistan han prometido al Emir unirse con él, 
dado el caso de pr ; -lani^r, sogan jMoyectíi, 
la guerra santa contra RUSLI 
L a llegada á Cannes de la Re ina Victo-
ria se retardó un día á causa do un acci-
dente ocurrido al tren en que iba. A l mo-
mento de llegar á Roche notó que los ejes 
del wagón se habían recalentado por efec-
to de la gran velocidad de la marcha. E n -
tóneos el tren se detuvo y se acordó espe-
rar el día para seguir adelante. E s t a 
mañana la Reina tomó otro wagón, conti-
nuando su viaje. Mañana l legará á Cannes. 
Los buques de guerra ingleses Thunderer, 
Colossus, Agamenón y Dreadnaught, están 
fondeados eu la rada de Cannes, esperando 
la llegada de la Reina Victoria. E l duque 
de Edimburgo y el principe Georges de 
Gales están á bordo. 
Lóndres, 1? de abr i l .—La Reina V i c -
toria ha llegado hoy á Cannes. S. M. ha 
sido conducida desde la estación del ferro-
carril hasta la villa Edelvine en carretela 
descubierta. Iba escoltada por un escua-
drón de gendarmes y por los bomberos de 
Cannes. L a s calles del tránsito estaban 
engalanadas y el gent ío que las llenaba 
aclamaba á la soberana de Inglaterra. L a 
escuadra francesa del Mediterráneo, que 
había recibido la órden préviamente de 
trasladarse á Cannes, ha saludado á la Rei-
na á su llegada. 
Mr. Parnell ha sido hoy calurosamente 
aplaudido al pedir l a ' palabra en la 
Cámara de los Comunes para continuar la 
discusión de las leyes coercitivas pa-
ra Irlanda. E l gobierno, dijo, al someter 
ayer al Parlamento un proyecto de ley 
agraria quitó el velo que cubría la conspi-
ración incalificable de los conservadores y 
los liberales unionistas contra los arrenda-
tarios de Irlanda para obligarles á pagar 
arrendamientos imposibles y comprar los 
derechos de los señores á precios exorbi-
tantes. E l gobierno busca los medios de 
obtener la aprobación de su proyecto con 
una prisa incalificable. Se ha negado á se-
guir las opiniones de la Comisión agraria. 
Si el proyecto de coerción se adopta, la 
últ ima barrera que protejo á los irlandeses 
contra los robos escandalosos desaparece-
rá á no dudarlo. Solamente arreglando de 
una manera justa la compra de las tierras 
se puede resolver la cuestión agraria. Si 
los precios que se pidieran fuesen arregla-
dos y no se emplearan medios de coerción, 
los arrendatarios irlandeses cumplirían sus 
compromisos hasta el últ imo sueldo. Mr. 
Parnell ha dirigido cargos al gobierno por 
no haber presentado informes oficiales on 
apoyo de lo que ha dicho sobra cuímenes. 
Se acusa á los jurados irlandeses do no 
querer reconocer la culpabilidad do los que 
comparecen ante ellos; mas aun cuando es-
ta queja fuese hasta cierto punto fundada, 
no seria esta razón suficiente para privar 
á los irlandeses de sus libertades. Se ha 
dicho que la Liga Nacional es una tiranía 
pero no se ha probado que sa haya ejercido 
presión de ninguna clase para obligar á las 
gentes á formar parto de olla. L a forma-
ción de esta liíia es el resultado do un sen-
timiento popular espontáneo. E n cuanto 
á los poderes que se trata de conferir á los 
magistrados, equivalen á la facultad de 
mandar por seis meses á la cárcel á sus ad-
versarios políticos. Nunca una proposi-
ción ha hecho dudar tanto do la justicia 
inglesa como la que se presenta pidiendo 
que los prevenidos irlandeses comparezcan 
ante jurados ingleses. Esto seria la mu r-
te jurídica y las esperanzas de tiempos 
mejores se desvanecerían para los irlande-
ses. Este régimen de terror seria un semi-
llero de sociedades secretas: loa que cons-
tantemente han aconsi-jado la paciencia al 
pueblo oprimido no serian ya escuchados. 
Por nuestra parte, continuarémos acense 
jándoles que se sometan á la injusticia án-
tes de apelar á las represalias y perder el 
apoyo de Mr. Gladstone. Irlanda será to 
davia oprimida, pero sus sufrimiontes se-
rán poca cosa comparados con los de otros 
tiempos. Todos los esfuerzos de los con-
servadores no impedirán que Irlanda con-
siga algún diajusticia. 
Mr. O'Connor (irlandés) propuso que 
se aplazara el debate; pero su moción 
fué rechazada por 301 votos contra 254, 
L a proposición de cerrar ha sido aproba 
probabilidades de ver á Gontrán, que gene 
raímente se levantaba algo tarde. 
L a mañana no estaba todavía muy avan 
zada. 
Mad. Valdieu ignoraba que el comandan 
te llevaba tres días casi sin dormir y que 
á menudo pasaba las noches fuera del ho-
tel. 
Pero quería verlo á cualquiera costa, y 
estaba decidida á buscarlo por todas par-
tes, hasta dar con él, fuese donde fuera; en 
el restaurant en que solía almorzar, en el 
Circulo, en el teatro. 
— L a casualidad vino en su ayuda, aho-
rráñdóle, tantas pesquisas, porque llegó 
frente al gran hotel en el momento mismo 
en que salía Gontrán acompañado de un 
caballero desconocido para Juana. 
Esto no hubiera sido obstáculo para que 
se acercase á Mr. de Arbois; pero el deseo 
nocido, después de hablar un momento en 
la acera con el comandante, le estrechó la 
maso y se alejó á buen paso. 
Juana había bajado ya del carruaje. Vio-
la casi on seguida Gontrán y se juntó con 
ella. 
—A tu casa iba—le dijo,—Supongo que 
me aguardarías con ansiedad Has he 
cho perfectamente en venir, porque tengo 
noticias graves que darte, y no só cómo te 
las hubiese podido dar delante de tu hija 
¿Sabes quién es ese caballero que acaba de 
separarse de mí? Verdad que no pue-
des saberlo, aunque por su aire habrás co-
nocido que es inglés de pura ?aza. 
— ¡ I n g l é s ! - repitió Juana.—¿Será qui 
zás? Pero no, no puede ser; le has 
estrechado la mano como á un amigo. 
— Y con grandísimo placer — contestó 
Gontrán;—es un perfecto caballero, y ade 
más ha hecho el viaje de Lóndres á París, 
sólo en obsequio mío Pensábamos al-
morzar juntos esta mañana, sólo que las 
exigencias del servicio le llaman á Ingla-
terra y como ya no necesito de él, va á par-
tir en el tren de las doce. 
— Baehp; pero, ¿quién es? 
— E s sir Francisco Garnham, capitán de 
la Guardia leal. 
—No te comprendo —dijo Juana. 
—¡Ah! es verdad Te había hablado 
en otra ocasión de lo que hizo por mi, ó me-
jor por nosotros más no te había 
dicho su nombre E s la persona á 
quién escribí sobre la muerte de lady Cair-
ness 
—¿El quo te dió noticia de la existen-
cia de William Atkins denunciándote sus 
proyectos?-- interrumpió madame de Lo 
rris. 
- E l mismo. Precisamente porque cono-
cía á ese miserable le he suplicado ahora 
que viniese á París. Una idea do la cual me 
felicito muchísimo, Juana, porque nos ha 
sacado de no pocos apuros. Gracias á él 
podré escapar del retiro, sin contar con 
otras desazones todavía más serias. 
—Explícate por Dios, Gontrán; no com-
prendo nada. 
—Tienes razón he comenzado la 
historia por lo último Verdad que 
es larga y que no puedo contártela en el 
bulevar. Vente conmigo á la sala de con-
versación del hotel; ahora no suele haber 
nadie, y podrémos hablar á nuestras an-
chas. 
Juana se dejó guiar. Efectivamente, no 
había en el salen reservado á los huéspedes 
del hotel más que unos cuantos extranjeros 
embebidos en la lectura de periódicos: 
Gontrán se instaló con su amiga sobre un 
diván, en un rincón donde nadie podía oír 
lo que hablasen, y empezó con estas pala-
bras, que aumentaron la ansiedad de ma-
dama de Lorris: 
—Vamos, dime francamente ¿Tú 
hija quiere á Mr. de Randal? ¿O lo ad-
admite como esposo por despecho pa-
ra castigar á Andrés de lo que pasó el otro 
dia? 
—Me inclino á creer lo último—respon-
dió Juana.—¿Por qué me preguntas eso? 
— Y a lo sabrás; cuando me digas lo que 
piensas de tu futuro yerno. 
—Si te confieso la verdad vas á enfa-
darte. 
—No lo temas; háblame con entera liber-
tad. Deseo conocer tu opinión, cualquiera 
da por 361 votos contra 253 v la discu-
siun del proyecto on primera lectura a-
c »rd:ida sin necesidad do v!>tar 
Queenstown, 3 de abril —Roy en d ce-
menterio do Youghal, condado do Cork hu-
bo una manifestación en que tomaron par-
to más de veinte mil personas. Celebróse 
el v igés imo aniversario de Per O* Neil, 
muerto por un tiro disparado por la poli-
cía en la insurrección de 1867. Hoy ec ha 
descubierto el monumento elevado á su me-
moria. 
Lóndres, 4 de abri l .—En un art ícu lo quo 
publica en el Universél Unionist lord Sel-
born, ataca con violencia al clero de Ir lan-
da y pregunta con qué derecho se pone por 
encima de la ley. 
Un periódico de Labore dice quo el E m i r 
del Afghauistan está inquieto con la coali-
ción formada por algunas tribus, y añade 
que ha solicitado la protección do las auto-
ridades militares. Los afghanes dicen que 
han sido vendidos secretamente á los in-
gleses y que la construcción del ferrocarril 
del Candahar ha sido autorizada por el 
E m i r á fin de estrechar las distancias. 
ITALIA.—Roma, Io de abril.—Se des-
miente la noticia que circuló respecto á los 
pasos dados durante su permanencia en 
Berlín por Mgr, Galimberti i)ara tratar 
de la mediación del papa en el pro-
yecto do concil iación entre Franc ia y Ale-
mania. 
Mañana el papa dará otra audiencia á 
los americanos residentes en Roma. Se han 
pedido muchas papeletas pero el número de 
las expedidas es limitado. 
Roma, 3 de abr i l .—El Papa ha pasado 
una comunicación confidencial á los obis-
pos prusianos, consultándoles sobre la crea-
ción de una nunciatura en Berlin para la 
Prusia ó de una para toda la Alemania. 
Un despacho de Massouah dice que el co-
mandante de las tropas italianas en Abisi-
nia ha mandado prender al superior de la 
órden abisinia de Jerusalen. 
L a formación de un nuevo gabinete e s tá 
terminado. Mr. Deprét i s toma su cartera 
de relaciones exteriores; Mr. Crispí es el 
ministro del interior; Mr. Viale de guerra; 
Zanardelli, do justicia, y Saraen, de obras 
públicas. Las demás carteras las conser-
van los ministros actuales. 
Correspondencia del''Diario d é l a Marina ." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Roma, 13 fíe marzo de 1887. 
Miéntras en Italia puede decirse que du-
ra to lo lo que va de año la crisis ministerial 
y política, impidiendo toda acción de los 
poderes públicos cuando más necesaria era, 
en vista de los sucesos del Mar Rojo, do 
los terremotos terribles de la Ligur ia y de 
las negociaciones para la renovación de los 
tratados do alianza entre Italia y las poten-
cias germánicas, ha bastado una semana 
para que la Cámara de Señores de Prusia 
haya aprobado las leyes que restablecen la 
coacordia entro la Iglesia y el Estado y vo-
tado el Reichstag, por grandís imas mayo-
rías, ol proyecto militar que concede el au-
mento de las fuerzas del ejército deseado 
por el Emperador durante el período de sie-
t ü afi ' S , á empezar dol próximo abril. Los 
debates que han precedido á este voto han 
sido mucho ménos importantes y agitados 
de lo que se esperaban, no habiendo queri-
do intervenir en ellos el príncipe de Bis-
mark, ni extremado su oposición Windorst, 
jefe del partido del Centro, el cual se ha en-
contrado puesto entro sus compromisos e-
lectorales contrarios al septenado militar, y 
las terminantes manifestaciones del Pont í -
fice recomendando á los cató l icos no com-
batiesen al Imperio en un alt ís imo interés 
de paz europea. Vióse por ésto al diputa-
do Franckenstein, caudillo de los cató l icos 
de Baviera, declarar á nombre de estos que 
se abstendrían en el voto, no queriendo ni 
faltar á sus antecedentes en la cuest ión, ni 
contrariarlos consejos de la Santa Sede, 
miéntras otros diputados catól icos por bo-
ca do Relchensperger, declararon que de-
seosos do contribuir á la perfecta armonía 
entre el Imperio y el Pontificado y á lo quo 
consideraban como garantía de paz eu-
ropea, darían su apoyo á l o s planes milita-
res del Emperador, de Moltke y de Bismark. 
Así la propuesta hostil de los progresistas, 
socialistas, alsasianos y polacos, reúne sólo 
23 sufragios, contra una mayoría de 122, 
absteniéndose 28 diputados del Centro; el 
servicio de los siete años pasa con 223 vo-
tos favorables, contra 48 hostiles, y la ley 
militar toda es votada definitivamente por 
267 representantes, contra 20, en medio do 
demostraciones muy expresivas para el 
Emperador, quien al recibir la comisión del 
Parlamento, se felicita en el interés de la 
paz del mundo, del concurso que ha encon-
trado en los representantes de Alemania. 
Fuerte el príncipe de Bismark con el apo-
yo de una mayoría, como j a m á s la ha cono-
cido, en las Asambleas del imperio, conti-
nuará la obra do dar solidaridad á ó s t e , m á s 
ancha base al presupuesto, mejorando á la 
vez la situación del pueblo. 
E s imposible desconocer la inflencia in-
mensa que on el voto del Reichastag ha e-
Jercido la actitud de León X I I I . E l acto 
del Pontífice, que en un principio fué mal 
apreciado, como dije, en Francia ó Italia, 
considerándolo la primera como destinado 
solamente á dar fuerza al imperio germá-
nico, su enemigo, y la segunda como medio 
do captarse el apoyo del Emperador para 
la restitución de Roma á la Santa Sede, es 
hoy reconocido como elesfuerso más eleva-
do y noble para salvar la amenazada paz 
del mando. E l presidente de la Repúbl ica 
francesa, á quien su distinguido y católico 
eMibaj.idur en Roma, el conde Lefebvre de 
Bohaine, había puosto en el secreto de los 
cristianos deseos dol Pontífice, lo ha reco-
nocido así, ofreciendo á Su Santidad un 
magnifico jarrón do Sevres y una pluma de 
oro, miéntras enviaba el gran cordón de la 
Legión de Honor, lá más alta dist inción 
francesa, á los ouadjutores de la secretaría 
de E-tado dol Vaticano, monseñores Mo-
eenni y Galimberte, justamente esto iV.timo 
autor de las célebres carcas enviadas a l 
nuncio de Baviera ofreciendo el apoyo de 
la Snntu Scd^ al Imperio en la lucha elec-
toral. Resultado también de esto conven-
cimiento es la promesa de que Francia con-
servará el Concordato y la demostrac ión 
que en estos momentoá tiene efecto on Roma 
en los salones de la embajada francesa al 
recibir corte los tres cardonales do Reims, 
Renue y Senz, llegados á la Ciudad Eter-
n;i p ira tomar ol Capolo cardaualicio. 
En cuanto á Italia, el hecho de haberse 
concluido, aun que no e i tó firmado todavía 
por la larga crisis ministerial i tál ica, el 
tratado quo remueve la alianza entre ésta 
nación y las potencias gerraáukas, empe-
zando por garantirse múfeuamente la inte-
gridad de sus respectivos territorios, de-
muestra cuán infundados eran esos pactos 
secretos en vbtud de los cuales, á cambio 
del apoyo dado por la Santa Sede á la Ale-
mania, se empeñaba esta en restablecer el 
principado temporal de los Pontífices roma-
nos. Lo cual, como he dicho ya otra vez, 
no absta para sea pensamiento constante 
de los Emperadores de Alemania y de Aus-
tria, secundados por la España catól ica , el 
establecer verdaderas garantías á la libcr 
tad ó independen i a del Vaticano. 
Y ya que he hablado de la renovación del 
quo sea, y tengo razones muy poderosas 
para interrogarte. 
—¡Pues bien! Ese hombre me causa 
horror. 
—Piensa lo que dices, porque recuerdo 
que lo has acogido bien en tu casa. 
—Sí; lo presentabas tú, y no podía reci-
birle mal Pero desdo el primer dia 
sentí una repugnancia que luego no be po-
dido dominar enteramente... Si supieses de 
quoprocede esta antipatía, te burlarías de mi. 
—Lo dudo, porque no estoy en vena de 
risa. Dime todo cuanto rientas 
Su voz me extremeco. 
—¿Su voz? ¡Pues si es magníncal 
—Como quieras; pero me recuerda una 
voz que oí en casa de Valentina la del 
asesino de Alicia Avor. 
—Siendo así, me explico tu repugnancia. 
¿Y por qué diablos no me has comunicado 
desde el primer momento tus impropiónos? 
—Porque temía engañarme Y , sin 
embargo, cada vez que le oigo, cada vez 
que veo la sortija que lleva, semejante á la 
que llevaba aquel hombre; cada vez que me 
toca la mano, me parece oír y ver lo que 
entónces, y reconozco el mismo contacto 
que sentí aquella noche, cuando el asesino 
me tapó los ojos con sus manos Esto 
es absurdo, insensato, imposible, lo com-
prendo; pero hay una cosa superior á mi 
voluntad, más fuerte que yo y quo toda 
clase de razonamientos, que sostiene en mi 
espíritu esas preocupaciones y esa repug-
nancia Diez veces he estado por de-
cirle á Teresa que retirara su palabra, que 
desistiera del matrimonio.. Siempre me ha 
faltado valor para'sacrificarla á lo que segu-
ramente no es más que una pretensión mía. 
—De suerte, que si supieses que tu hija 
no será baronesa de Randal ni t ú ni Teresa 
lo sentirías 
—¡Luego se ret ira!—exclamó madama de 
Lorris. 
—No; ha muerto,—dijo fríamente Gontrán 
de Arbois. 
—¡Muerto! ¿Cuándo? ¿Cómo? 
—Hace cuatro días y en duelo Adi -
vina á manos de q u i é n . . . . 
pacta do alianza entro Italia, Alemania y 
Austria, desment iré por absurdas las noti-
cias de ciertos diarios extranjeros sobro 
concesión á Ital ia del Trentino, cual pago 
de su ayuda militar al Austria, en una gue-
rra contra Rusia, ó de la Saboya y Túneí, 
con Niza y parto de la Prorenza, si el reino 
itálico pusiese en los Alpes y Apeninos 
250,000 hombres, al lado de los ejércitos 
prermánicos, en una lucha contra la Repú-
blica francesa. Todos estos son sueños que 
no admiten discusión. Só de buena fuente 
quo el nuevo tratado, encaminado como se 
pretende siempre Á garantir la paz euro-
pea, aparte d é l a integridad de sus territo-
rios, establece una acción diplomática co-
mún, que se extiende á Occidente y á 0-
riente, sin renunciar á que por medio de 
estipulaciones especiales, se pacten venta-
jas rec íprocas , cuando los sucesos enropeos 
exigiesen pasar de una actitud defensiva á 
una ofensiva común y enérgica. Sin que 
Inglaterra, por la naturaleza de su Gobier-
no y especial s i tuac ión geográfica, cons-
tituya parte do osta alianza continental, 
es indudable que h a adherido las cláusu-
las destinadas á mantener el actual equili-
brio de fuerzas en el Mediterráneo. 
L a considerable subida de^todos los fon-
dos europeos, sucediendo á la terrible baja 
de fines de año , prueba que ni aun los gra-
ves sucesos de la Bulgar ia han destruido la 
esperanza de que las grandes nubes que se 
divisaban en los horizontes están disipadas 
y que sin pretender una paz duradera, el 
peligro inmediato de una guerra se halla 
conjurado. 
Estas mismas impresiones lleva á Fran-
cia de su viaje á Berl in el cé lebre Leaseps, 
quien si no tenia una mis ión diplomática 
en la capital de Alemania, donde ha ido 
para ocuparse principalmente do los cana-
les de Suez y P a n a m á , ha consagrado toda 
su influencia al mantenimiento de la par 
del mundo, tan necesaria á sus empresas 
colosales. E n Berlin ha sido objeto de to-
da clase de atenciones, entre ellas un al-
muerzo dado en su honor por el Principe 
Imperial; y en sus conferencias con el Gran 
Canciller, h a adquirido la convicción de 
que el Imperio no ejercerá acto alguno de 
agres ión contra la Franc ia . 
L o habia predicho al afirmar que Gui-
llermo I quer ía celebrar dentro de una de-
cena el dia en que cumpla sus 90 años en 
medio de la paz de Europa . Todo se prepa-
ra para quo sea este aniversario aconteci-
miento so lemnís imo. Con esta ocasión i-
rán á Ber l in los Reyes do B é l g i c a , de Ru-
mania y de Sajonia, emparentados con la 
familia Imperial; el principe de Gales y el 
archiduque Rodolfo, herederos de los tro-
nos de Inglaterra y Austria: los príncipes 
reales de Suecia, Dinamarca y Bélg ica , ca-
sado ésto t a m b i é n con nna princesa germá-
nica; la princesa Matilde con sus herma-
nos los pr ínc ipes Jorge y Federico de Sa-
jonia, el pr ínc ipe L u i s de Baviera, los 
grandes duques de B a d é n , la gran duquesa 
de Sajonia, la de Meklemburgo, los gran-
des duques de Oldemburgo, el gran duque 
de Hesse y su hija la duquesa Brene, el 
gran duque Miguel de Rusia , con su espo-
sa, l a princesa de Wurtemberg, con otra 
docena de pr ínc ipes germánicos . Italia se-
rá representada por el duque de A esta, 
hermano del Rey; y aunque t o d a v í a no se 
oficialmente la d e s i g n a c i ó n de España , me 
parece probable que represente á la Reina 
Regento uno de los hermanos pol í t icos de 
nuestro malogrado Rey, esposos de las I n -
fantas Paz y Eula l ia . E n las fiestas de 
Berl in se t e n d r á muy en cuenta no fatigar 
al Emperador, para conservar una existen-
cia preciosa á la paz de Europa y que alar-
mas, 6 jugadas de Bolsa, dieron por extin-
guida eu Paria en l a primera semana de 
marzo. 
Pasado quo sea el c u m p l e a ñ o s de Guiller-
mo I , tendrónios el jubileo de la Reina Vic-
toria, que cumple medio siglo de reinado, así 
como á fines de año el otro jubileo sacerdo-
tal de L e ó n X I I I , para los cuales se hacen 
preparativos en todo el mundo: pero de loa 
que me ocuparé con m á s espacio, l imitán-
dome hoy á decir que los pr ínc ipes imperia-
les de Alemania serán en esta ocas ión hués-
pedes naturales de su madre la Reina Vic -
toria y que en mayo se reunirá con tal mo-
tivo en las costas de Inglaterra la máa 
magníf ica escuadra de acorazados que ha 
visto la Gran Bre teña . 
• • 
No hab ían terminado t o d a v í a sus sesiones 
las delegaciones de Austr ia^Hungría , que 
con gran espontaneidad patr ió t i ca han vo-
tado cuantos crédi tos p idió el Gobierno del 
Emperador, para defensa de la patria, aun-
que renovando ol conde Kalnoky las segu-
ridades de que la po l í t i ca a u s t r o - h ú n g a r a , 
sólo t end ía á la conservac ión de la paz, en 
la cual t en ía firme esperanza, cuando v i -
nieron á producir alarma los gravís imos 
sucesos de la rebel ión militar bú lgara , que 
pudo anunciar en mi ú l t ima corresponden-
cia. Por fortuna, aunque en extremo san-
grientos, talos acontecimientos han durado 
ménos de lo que eran de temer y basta 
ahora no han producido la intervención 
militar de Rusia , quo parece inminente ante 
el lenguaje e x a l t a d í s i m o do l a prensa de 
Moscow, sucediendo á las ejecuciones capi-
tales de los jefes principales de las sedicio-
nes do Silistria y de Rastriurk, de los cua-
les el principal era el mayor de ingenieroe 
Ozounoíf, pues el jefe de la rebel ión de 
Silistria murió á manos de sus propios sol-
dados, y el cap i tán de arti l lería Baulmann, 
aunque condenado también á pena capital, 
ha debido su sa lvac ión á ser de nacionali-
dad moscovita, no queriendo la Regencia de 
Sofía dar motivo á Rusia para enviar loe 
ejércitos quo tiene preparados en Crimea á 
los puertos búlgaros de Burgas y do Varna . 
Áuo sin és te motivo, todos los embajadores 
del Czar, cerca de las grandes potencias, 
han recibido la semana anterior nna nota 
telegráfica, del ministro Giers, solicitar do 
el concurso de sus gobiernos para hacer 
gestiones eficaces en Sofía, á fin de oponerse 
á las ejocucionef, algrunas ya realizadas, de 
los autores de la rebelión militar en laa 
plazas fuertes de Buliraria. Todas las po-
toíii ias, inclusa Inglaterra, que con razón 
qaiéi'e no dar pretextos á la intervenc ión 
moscovita on la península de los Balkanee, 
han apoyado cerca de la Regencia estaa 
gestiones humanitariaf», y efecto de ellas ha 
sido la libertad concedida á muchos hom-
brea civiles complicados eu la conspiración, 
el perdón á todos los soldados reclutas, que 
fueron arrastrados á ella, y la conmutac ión 
de la pena capital, en otras m á s leves, á los 
demá.s sentenciados por los consejos de 
guerra. E l Sultán, por eu comisario impe-
rial Rizá-Effendi , no sólo h a ejercido in-
flacncia preponderante en estos actos de 
clomoncia, sino que sigue aconsejando á los 
Regentea una polít ica deferente al Empera-
dor Alejandro. Do seguirse estos avisos 
previsores, faltará todo pretexto á la ocu-
pación militar de Bulgaria, la cual, sor-
prendida doa veces por la insurrección que 
destronó al príncipe Alejandro, hoy resta-
blecido ya do la grave enfermedad quo pueo 
eu vida en serio pollero, y ahora por los su-
cesos do Silistria y Rustriurk, ha demostrado 
que sabe conservar eu libertad ó indepen-
dencia. Entretanto, ol Czar y la Czarina, 
se aproximan al teatro de los acontecimien-
tv'8, viniendo á Livadia , en Crimea, donde 
irá á felicitarlos á nombre de Abdul-Hamid, 
su bijo primogénito, on compañía del minis-
tro de Negocios Extranjeros, S a i d - B a j á . 
— ¿De tí, acaso? 
—No; yoí ora su testigo, desgraciadamen-
te. Á manos del vizconde de Elven. 
—¡Por canea de Teresa! 
— E n ol fondo sí; pero Andrés h a elegido 
un pretexto para buscaile querella y 
nadie ha pronunciado el nombro de tu hija . 
Matando á ese hombre, el vizconde te ha 
prestado un inmenso servicio, Juana; un 
servicio que á él y á raí hubiera podido ces-
t arnos muy caro. Para evitar que se ha -
blase del duelo, h a b í a yo cometido l a tor-
peza do proponer que se batiesen en ol j a r -
din del barón. No me figuraba que uno de 
los dos adversarios perdería la vida; pero 
como el barón quedó muerto en el acto, nos 
vimos en un caso algo espinoso y que p o d í a 
llevarnos ante los tribunales. T r e s d í a s 
hemos pasado exp l i cándonos con un comi-
sario de pol ic ía y con el juez de instrucc ión, 
y te aseguro que, sin la idea de enviar un 
telegrama á s ir Francisco Garnham, Dios 
sabe cómo andarían las cosas. Á las doce 
horas de recibir el despacho estaba en Paria 
mi amigo Se le enseñó el c a d á v e r y lo 
reconoció sin vacilar. 
—¿Lo ha reconocido?—repit ió Juana, que 
no comprendía aún. 
—Perfectamente,—dijo Gdntran de A r -
bois.—En seguida declaró que el barón de 
Randal no era Randal ni barón, que se l l a -
maba William Atkins, y que este caballero, 
de muy buena familia, en efecto, puesto que 
tenía parentesco con s i r Jorge Avor, habia 
sido toda su vida uno de los peores bribonea 
que han salido de Inglaterra. 
—¡Will iam Atkins! No me e n g a ñ a b a 
mi instinto Él fué quien en casa de V a -
lentina 
—Ases inó á la t ía de Teresa. ¿No es eso 
lo que ibas á decirf 
—Sí; estoy segura de que no pudo aer 
otro que él. 
— Y o también lo creo, amiga mía . S ó l o 
que no me ha parecido conveniente ptmw 
á la justicia sobre la piata del crimen. ¿D« 
qué serviría y a eso, una vez muerto el crí* 
minal? 
(Se c o n t i n m r á j . 
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El prÍDcIpe real de Italia deja, por el con 
trarlo, las regionoa de Oriente, flospues de 
sus excursiones por >T:.'o y vi Egipto, por 
Jerusalem y el Mar de Tiberiado, Damasco 
y la S a i a , ÉÍtfi visitar por ahora Aténas y 
Constantiiiopla, fii las posesiones italianas 
del Mar Rojo, en M parte de Massaouah 
En éstas, la situación no ha cambiado desde 
mi última carta, siendo contradictorias I 
versiones con respecto & los proyectos del 
Rey Juan de Abiaioia, pues mióntras los 
unos lo suponen en el Norte de su reino, 
rechazando invasiones do las tribus sudane-
sas, otras versiones afirman, que dividdas 
sus fuerzas en tres cuerpos do ejército, al 
mando del Negus, del príncipe heredero y 
de Ras-Alulá, emprenderán un sório ataque 
en la próxima época de los calores, que en 
mayo empiezan á ser durísimos para los 
europeos, contra la misma posición de Ma 
aaaouah. No lo creo, porque defendida ésta 
por 6,000 italianos, numerosos cañones y 
una escuadra, es intomable para los abisi-
nios, áun cuando mortífera para la guarni-
ción y desastrosa para el Tesoro de Italia. 
Ésta, por su parte, se limitará á ocupar de 
nuevo aquellos puntos que tienen salida al 
mar, renunciando á recuperar Saati, cuyas 
fortifleaciones han sido además destruidas 
por los abisinios. 
Nunca como ahora, ya lo he consignado 
en estas correspondencias, necesitaba Italia 
un Gobierno estable y verdaderamente na-
cional, del cual por desgracia carece. Anun-
ciaba en mi anterior que infecundas todas 
las geationea para constituirlo, tuvo que 
presentarse de nuevo al Parlamento, el 
quebrantado Gabinete Deprótis. En mal 
hora lo hizo así. El mismo día do la rea-
pertura de las Cámaras, Crispí formuló 
contra él una moción de censura, acusando 
el desenlace de la crisis de anti-parlamen-
tario y poco constitucional, y teniendo la 
auerto de que en el fondo apoyasen más 
ó monos esta apreciación Bonghi y otros 
diputados de la derecha, el marqués de Ru-
dlni, á nombro del centro y Bouio, en re-
presentación de la izquierda republicana. 
Deprótis, enfermo de la gota y de la bron-
quitis, no pudiendo pronunciar un discurso, 
se limita á pedir á la Cámara un voto, apo-
yándose en la impotencia de la coalición, 
en su devoción á los intereses del pais y á 
la voluntad de la Corona. Doscientos ca-
torce sufragios, contra 194 do la oposición y 
tres abstenciones, ó sea una mayoría rela-
tiva de 17 votos, mitad do la que tuvieron 
cuando el desastre de Dogali y cuarta par-
te de la que apoyó su política, al principio 
de la legislatura, fueron el resultado de es-
te combate parlamentario. Pero al día si-
guiente, mandaron su adhesión á la mi-
noria una docena do diputados á quienes 
las cuarentonas, por la aparición del cólera 
en Catania, había detenido forzosamente 
en Sicilia, mióntras los jefes de la oposición 
reclamaban aquí dejasen el Parlamento en 
número de nueve los diputados funciona-
rios, en su mayoría ministeriales, que ex-
ceden á la cifra de cuarenta, de la cual no 
pueden pasar los que ejercen el doble car-
go de empleados y mandatarios de la na-
ción. Deshecha así la corta mayoría, ha 
sido necesario prorrogar la Cámara, prelu-
dio ó del término dé la legialaturn, ó de una 
nueva disolución parlamentaria, si durante 
las vacaciones de Semana Santa y Pascua, 
después de la cual se inauguraría el nuevo 
período legislativo, no consigue Deprótis 
reorganizar su Gobierno con elementos 
conservadores, renunciando á ese sueño de 
unir el agua y el fuego" en la gobernación 
del Estado. En Italia es más difícil y peli-
groso que en Alemania el sistema de disol-
ver repetidas veces su Parlamento; y yá el 
Rey ha salido un tanto quebrantado por las 
formas poco correctas que ha revestido la 
última crisis. Deprótis carece do la fuerza 
y altura de Bismarck para que sea posible 
á él lo que no sin inconvenientes está per-
mitido al Gran Canciller. 
Las márgenes del Mediterríineo en la 
parte que tocan á Italia y Francia, están 
todavía bajo el influjo de esa perturbación 
atmosférica que desde el Miércoles de Ce-
niza, hasta úntes de ayer, 11 do Marzo, ha 
reproducido los temblores de tierra, lo mis-
mo en Porto Mauricio, que en Niza. Ante 
esta persistencia do sacudimientos de las 
entrañas de la tierra, que con relación á 
Marzo había pronosticado el con este moti-
vo célebre astrólogo Folk, do Viena, los 
más animosos, especialmente entro la colo-
nia inglesa, que siguiendo el ejemplo dado 
por el príncipe de Galles, el duque do Ne-
mours y sus hijos los condes de Eu, here-
deros del trono del Brasil, habían conti-
nuado firmes en San Romo, Cannes, y aún 
Niza, abandonan al fin la Ribera de Góno-
va y esa deliciosa Cornisa del Nlzardo, 
teatro hoy do verdadera desolación. Ver-
dad es que el heredero del trono británico 
tiene que ir al aniversario do Berlín y más 
tarde á Londres para permanecer en In-
glaterra, mióntras su augusta madre, áutes 
de que llegue el jubileo de su reinado, venga 
al continente, á fin de asistir á las bodas 
de sus dos nietos, el principe Enrique de 
Prusia y la princesa Irene, hija del Gran 
duque de Hesse. Por su parte, algunos de 
los príncipes do Orloans que han dejado la 
preciosa villa Graziella al lado de Villa-
franca y de Monte Cario, han partido para 
unirse con el conde de París, el jefa de la 
familia, que obsequiadísimo ha atravesado 
Madrid, para asistir al parto de la jó ven 
duquesa de Braganza, heredera del trono 
de Portugal. Igualmente el príncipe Na-
poleón, después do haber dejado con su 
regimiento italir.no en Verona á su hijo el 
príncipe Luis y de visitar á Savona, Porto 
Mauricio y demás pueblos asolados de la 
Ribera genovesa, para repartir algunos so-
corros, marchó á Suiza, deseando no faltar 
á los funerales de Luis Napoleón Berthier, 
príncipe hijo del ilustre vencedor de Wa-
gram, habiendo pedido la autorización de 
pasar la frontera para rendir un último 
tributo al fiel amigo del Imperio, emparen-
tado con la Emperatriz de Austria y Reina 
de Ñápeles, primo por su esposa del Roy 
de Suecia y padre de la princesa Joaquín 
Marat. 
La verdad es que París, como^Roma, han 
recogido infinidad do prófugos de las costas 
del Mediterráneo. La capital do Francia ha 
visto llegar á sus hoteles railes de extranje-
ros, algunos y algunas poco más vestidos 
que lo estaban Adán y Eva en el Paraíso, 
tal fué su espanto. Los condes de Eu y los 
príncipes de Sajonia-Coburgo, se cuentan 
entre los huéspedes hoy de la capital do 
Francia, donde estaba Mr. Cambon, emba-
jador francés en España y había vuelto de 
Madrid, nuestro representante el señor A l -
baroda. En las publicaciones oficiales de 
matrimonios paiñsienses se leía también á 
fines de febrero el anuncio de otro que de-
bió celebrarse en Niza y que decía así: 
"Don Angel Ramón María Vallejo y Miran-
"da, conde de Casa-Miranda, propietario y 
"Madama Cristina Nilson, artista lírica, 
"viuda de Mr. Augusto Rouzaud." Apesar 
do los anuncios en contrario, parece que la 
Nilson, hoy condesa de Casa Miranda, con-
tinuará como la Patti, cantando algún 
tiempo más, estando ya contratada paraba 
season do Lóndrcs. 
Volviendo á Roma, diré que en la última 
semana han llegado los cardonales-arzobis-
pos do Sevilla, de Rennes, de Rsims, de 
Senz, además de los de Baltimore y Que-
bec, que vienen para la imposición de su 
capelo en el Consistorio del 17. Los de Fo-
rrara y Benevento, cuya madre la marque-
sa de Rendo, moría no há mucho, mióntras 
su hermana entraba en la órden religiosa 
de San Vicente de Paul, están también en 
Roma, debiendo ser proclamados príncipes 
de la Iglesia en el Consistorio de mañana y 
en unión de los nuncios de España y Aus-
tria. Ambas reuniones del Sacro Colegio, 
presididas por el Pontífice, tendrán este 
año solemnidad extraordinaria, proponién-
dome consagrar á ellas una carta especial. 
Termino la de este día, dando tres noti-
cias interesantes para mis lectores. Es la 
primera que en la semana actual, nuestro 
embajador cerca de la Santa Sede obtuvo 
audiencia especial y solemne del Santo Pa-
dre para entregarle un magnífico anillo de 
zafiros y brillantes, regalo que nuestra Rei-
na hace al Papa por haber sido padrino do 
Alfonso X I I I . Que después do largas confe-
rencias entre nuestro representante cerca 
de la Santa Sedo y monseñor Galimberti, 
secretario interino de Estado, se ha acor-
dado al fin una fórmula conciliadora para 
la cuestión del matrimonio civil en España, 
que distinta en la forma de la convenida en 
Madrid, haciendo necesaria la presencia de 
uu funcionario en el casamiento religioso, 
conserva el espíritu, ó sea la garantía so-
cial para el Estado. Y por último, que nada 
hay resuelto sobre la sucesión del cardenal 
Jaoobini, no siendo tan segura como se 
creía, aunque probable siempre, la desig-
nación de monseñor Rampolla y compar-
tiendo las probabilidades con el nuncio en 
Madrid, los que son ya príncipes de la Igle-
sia, Laurenzi y Schafíino. Gran número de 
cardenales asistían á los magníficos funera-
les celebrados el jueves último por el alma 
del padre Becka, general do la Compañía 
de Jesús, en el bello templo de Roma que 
lleva su nombre, oficiando el general de los 
DaminicanoS) como signo de concordia en-
tre las dos órdenes de los predicadores y 
da los hijos de San Ignacio de Loyola que 
tan grande influencia han ejercido en el 
inundo. 
Un antiguo diplomático. 
O A C J É M I l . ! . £ . B 
T A A T R O DE T A C O X . — L a éóncuríéúola 
que en la nocho dol sábado último ocupaba 
la mayor parte de las localidades del gran 
coliseo, puede considerarse como la más 
numerosa y escogida de las que han diafru 
tado de loa espectáculos ofrecidos por la 
compañía lírica francesa de Mr. Mangó. En 
los palcos y lunetas se veían varias de las 
familias más conocidas y apreciadas do 
nuestra sociedad. 
La bellísima ópera Mignon, anunciada 
para esa nocho, fuó el imán que atrajo allí 
á tanta gente; y en honor .de la verdad de-
bemos manifestar que el éxito artístico de 
tan celebrada obra, en conjunto, no puede 
contarse entre los más afortunados de la 
temporada. El teuor de opereta, Mr, Voi-
llequin, estuvo desgraciadísimo, caracteri-
zando á Welhélm Maister, y de algún otro 
de sus compañeros puedo decirse lo mismo 
Eu cambio, Mme, Derivis estuvo muy 
bien, cantó con acierto la añadida aria de 
la calandrina, repetida á instancias del au-
ditorio, y vistió con elegancia. También 
Mlle. Veyns tuvo momentos muy felices, 
trabajando con la discreción que acostum-
bra. Ambas artistas fueron aplaudidas con 
entusiasmo, llamadas al proscenio y obse-
quiadas con ramilletes, distinciones de que 
participó asimismo la primera bailarina 
Mlle. Muller, digna de todo encomio, Mr, 
Mangó, como cantante y como autor, agra-
dó mucho á la concurrencia, que le aplau-
dió como ól se merecía. 
Mañana, mártes, se representará Háda-
me Boniface, y el cuerpo coreográfico ejecu-
tará un gran bailo. 
COLEGIO DE ÍTIÑAS POBRES DE SAN VI-
CENTE DE PAUL.—El Sr. D. Guillermo 
Horas, vecino de Batabanó, ha enviado du-
rante los meses de febrero y marzo, 5 cajas 
de pescado vivo, para el gasto de las niñas 
de ese colegio, donativo hecho por media-
ción de la Sra. D'í Dolores Roldan de Do-
mínguez, la que nos encarga que por nues-
tro conduelo demos las gracias al Sr. Horas 
por su generosidad. 
TEATRO DE IRTJOA.—Anoche fuó muy nu-
merosa la concurrencia que disfrutó do las 
funciones íumneiadas por la compañía bufa 
de Salas; y esa misma concurrencia se 
mostró por extremo complacida del espec-
táculo, aplaudiendo repetidas veces las pie-
zas puesta^ en escena. Para mañana, már-
tes, se anuncian las que á continuación se 
expresan: 
Á las ocho.—Aristocracia modelo. 
Á las nueve.—Puntos negros. 
Á las diez.—Ardid de amor. 
El juóves tendrá efecto el estreno de Tu-
tili mundi. 
COMPAÑÍA IMPERIAL JAPONESA.—La 
que capitanea el cosmopolita Mr. Chass Co-
meíli nos sorprendió agradablemente ayer 
al medio dia en el teatro de Irijoa, donde 
so efectuaba el estreno de la misraa. 
Acudimos allí en la creencia de que Co-
raelli nos iba á dar un camelo, y nos encon-
tramos con quo sus japoneses son verdade-
ras notabilidades en su género. 
No es todo nuevo lo que ejecutan; pero 
todo es muy bueno, sobresaliente. Sus ejer-
cicios causaron admiración y entusiasmo en 
la concurrencia, muy numerosa, que llenaba 
dicho coliseo. 
En uno do los intermedios fueron rifados 
veinte juguetes entre los niños concurren-
tea. 
Á la terminación de cada uno de los ac-
tos, los artistas fueron llamados al prosce-
nio varias veces. Los trajes que vestían 
eran de gran lujo, lo misino quo algunos 
objetos presentados en la escena. 
NIÑA EXTRAVIADA.—De la Alcaldía del 
barrio del Angel so nos remite el siguiente 
aviso: 
"Habiendo sido entregada en la Alcaldía 
del barrio del Angel, situada en San Juan 
de Dios número 2, una pardita que dice 
llamarse Crispina, como de cinco años de 
edad, vestida con túnico azul con pintas 
rosadas, la cual se encontraba extraviada, 
se avisa por este medio á sus padres ó per-
sona á cuyo cargo esté, para que pasen á 
recogerla en dicho punto." 
ANIMALES SABIOS.—La compañía de mo-
nos, perro?, caballos liliputienses y chivos 
sabios de D. Felipe Salvini, ha dado dos 
funciones en el circo-teatro de Jané, anoche 
y anteanoche, ante más que regular concu-
reencia. 
Todo cuanto se diga en alabanza de las 
habilidades de esos animales será pálido, 
en relación con el imponderable mérito de 
los mismos. Constituyen el mejor espectácu-
lo de su clase que hemos visto por acá. 
Hay, sobro todo, un mono, un chivo y va-
rios perros que son verdaderas notabilidades. 
Hoy, lúnes, da el Sr. Salvini su tercera 
función en el propio local, y diapone otra 
muy variada para el juóves inmediato. 
EN ALBISU.—Si hemos de dar crédito á 
personas fidedignas é ilustradas que han 
presenciado los ensayos en que ha tomado 
parte la colebrada tiple cómica D1} Balbina 
Iglesias, mucho ha de agradar á nuestro 
público eu la noche de hoy, en que debuta. 
En Madrid ha sido la Sra. Iglesias muy 
aplaudida y muy encomiada por la prensa. 
Los principales tipos de las mejores zarzue-
las cómicas, en las últimas temporadas, 
han sido creados por ella y para ella es-
critos. 
Ni una palabra más; no anticipemos los 
bombos ni las celebi'acionea. 
Hoy será severa 6 iraparcialmente juzga-
da por el público selecto que ahora favore-
ce á Albifiu. 
Mañana, mártes, se roprea.",!-.taran Niña 
Pancha, Coro de Señoras y Música clásica. 
GRAN CORRIDA DE TOROS.—Brillante fué 
la celebrada, duranteLla larde de ayer, do-
mingo, en la plaza de la calzada de la In -
fanta, á favor de los fondos de la Sociedad 
Montañesa de Beneficencia, cuyo digno 
presidente, nuestro querido amigo el Sr. D. 
Emetcrio Zorrilla, presidía también la fun-
ción. 
Las distinguidas patrocinadoras de la 
mencionada fiesta táurica Sras. D" María 
Reboul do Zorrilla, D* Margarita Trotcha 
de Crespo, Dn Ramona Poch de Pérez, D'í 
Elvira Porta de Avin y D'í Cecilia May de 
Vivas, ocupaban un palco, conveniente-
mente adornado, en el cual lucía también 
la hija mayor del expresado Sr. Zorrilla, 
una preciosa niña vestida á usanza de las 
aldeanas montañesas. 
La excelente banda de música del Apos-
tadero ejecutabaá cortos intervalos, con la 
maestría quo acostumbra, alegres aires na-
cionales, que erau aplaudidos con entusias-
mo por la numerosa concurrencia que ocu-
paba la plaza. 
Hicieron el despejo del redondel los dan-
sanies montañeses, efectuando diversas y 
caprichosas combinaciones y enlazando y 
desenlazando perfectamente sus matizados 
y vistosos arcos de papel. Una salva de a-
piausos premió el raérito de los mismos. 
La cuadrilla infantil pilareña se portó 
como buona en la lidia de uu bravísimo to-
rete que fuó el primero en pisar el redon-
del; y los jóvenes aficionados montañeses 
que picaron, capearon, banderillearon y ma-
taron los seis cornúpetos siguientes, de bue-
na estampa y gran empuje, se hicieron dig-
nos de repetidas muestras de aprobación 
que la concurrencia se complació en prodi-
garles. 
El último bicho oatregado al pueblo sobe-
rano pava, que oate le arrancase una plan-
cha que llevaba en el testuz y quo daba 
opción á un premio de media onza de oro, 
tenía muy malas pulgas, hubo grandes 
revolcones, menudearon otros lancea có-
micos, y bien puede decirse que ese acto 
fuó el más divertido de la función. 
T, vamos á concluir por donde debíamos 
haber comenzado, manifestando que la ca-
balgata que salió por la mañana á anunciar 
dicha corrida fuó notable por su lucimien-
to, habiendo recorrido las calles designa-
das de antemano. 
En resúmon, la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia debe estar muy satisfecha del 
éxito de la magnífica función celebrada 
ayer en la plaza de la calzada de la Infan-
ta. Reciba nuestra cordial falicitaciou. 
PETICIÓN.—En atenta esquela se nos rue-
ga pidamos al amable director do la banda 
del Apostadero toque en una de las próxi 
mas retretas unos cuantos números r'e la 
zarzuela L a gran vía. 
Deseamos que se complazca á los coran 
nicantes. 
VACUNA.—Mañana, mártes, do 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales del Es 
píritu Santo y del Monserrate, por D. San 
tiago Lluria y D. Julio Cisneros. 
Dos PUNCIONES.—Los principes japone 
535, como los llama su papA Comelli, da-
rán dos nuevas funciones mañana, mártes, 
y el miércoles inmediato, en el circo-teatro 
de Jané, según nos comunica el mismo ín 
conmensurable empresario. 
DEL VEDADO.—Los Sres, Villadóniga y 
Castrillon, dueños de la lamparería de la 
calle de Aguiar número 105, han establecí 
do una sucursal en el Vedado, donde por 
muy poco dinero se sirve á todo el que lo 
desee. 
DONATIVOS.—Los doce pesos billetes de 
que diraos cuenta en nuestro número del 
día 5 del corriente, remitidos por una per-
sona caritativa, han sido asignados á las 
pobres muy necesitadas que á continuación 
se expresan: Da Rosa Porrero, D" Catalina 
Hernández, D* Isabel Urra, D? Rosa Lez-
©•ano, D* Prudenciana de la Pera, D? An-
gela Zequeira, Ana Isabel Barcá, Da Mar-
garita de goto, D* Luisa Valdós, D* Felicia 
López, D" Rita Ramos y Da Josefa Ro-
bledo. 
P O L I C Í A . — E x t r a c t o de las novedades o-
curridas el sábado y domingo últimos: 
Primer distrito.—Fué reducido á prisión 
un individuo blanco, que en unión de dos 
morenos qué lograran fugarse, asaltó á un 
transeúnte, despojándole de un reloj con 
leontina y nnas gafas de oro. 
—Un individuo blanco fué herido por dos 
sujetos de igual clase, que lograron fugarse, 
—Hurto de dinero y un reloj á un indivi-
duo blanco, quo estando ebrio, se quedó 
dormido en la callo. 
—Han sido reducidos á prisión dos indi-
viduos blancos acusados de ser los autores 
de las heridas inferidas á un asiático. 
Segundo distrito.—Ka sido capturado un 
individuo blanco que se hallaba circulado 
para sufrir condena. 
Tercer distrito.—Hurto do varias prendas 
á un vecino de esta demarcación. 
—Captura de una morena circulada y de 
un individuo desertor del ejército. 
Cuarto distrito.—Captura de dos circula-
dos. 
Quinto distrito.—Sin novedad. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta afiiericana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad do carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarróa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. G. G. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanraan y Kemp, 
Now-York. 
LORi 
Precioso surtido do flores do todas clases y colores; 
sueltas, en ramos, diademas, guirnaldas y adornos de 
baile, 
Lindos pompones de plumas para peinados; peine-
tas, pasadores para el pelo y otros muchos artículos de 
fantasía, se acaban de recibir en la gran casado modas 
LA F A S H I 0 N A B L E , 92, Obispo 92. 
Cn 490 P 1 A l 
Rough on Rats. (Mnorau los raton.es . 
Pídase el "Wel l f l ' Rough on Eats". Destruyelos 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas, José 8; 
!a Isla de Cuba. 
arrá . Habana, único depósito para 
M E V A l i E M E EN BATALLA!! 
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A , E T C . 
San Rafael núm, 7, 
esquina Amistad, 
Acabamos d@ recibir 
y ponemos á disposi-
ción de nuestros cons-
tantes favorecedores y 
del público en general 
el excelente surtido de 
casimires, driles, ho-
landas, Ss, última 
novedad para la pre-
sente estación. 
^¡MPOETANTl. E n aten-
ción á numerosas sú-
plicas que nos hicierozi 
para que pusiéramos 
nuestros trabajos al al-
cance de todos, tene-
mos el gusto de parti-
ciparles que desde esta 
fecha quedan compla-
cidos. 
Vis ta hace fe. Fiuses 
casimir desde $ 1 5 á 
34 oro. Pantalones 
desde $5-30 á 8 - 5 0 . 
Telas calidad superior, 
corte sin rival, confec-
ción esmerada. ROPA 
1CHA. Sacos casimir, á 
9 B i B . Sacos 
' $_7 y : negra, 
Cn 502 
4-4a 4-5d 
O R O J f l C A R E U O T O S A . 
DIA 13 DE ABHIT.. 
Santos Julio I , papa, Zeuon y Constantino, y santa 
Visia, virgen y márt i r . 
E l tránsito de san Julio, papa, en Boma, el cual, 
después de babor trabajado muoho cn defensa de la fe 
católica y hecho muchas cosas memorables, esclare-
cido en santidad y milagros, murió en el Señor el doce 
de abril del año 332. 
San Zenon, obispo de Verona.—San Ambrosio ha-
bla con particular elogio de nuestro Santo. San Agus-
tín, san Gregorio el Grande y otros Padres antiguos 
elogian sus virtudes, y cuentan los milagros gue el 
Señor obró por su mterceBion. San Zenon recibió la 
corona de sus trabajos con una dichosa muerie en el 
año 3S0, el dia 12 de abril , en el mismo día que hace 
mención de él el martiroloffio romato. Verona y su 
couiarcii le aclamaron desde luego por su pairen, y en 
el año W!5, siendo monarca de Italia Pipino, hijo de 
Carlomagno y hermano de Ludovico Pió, el obispo de 
Verona, l íotaldo trasladó sus reliquias á una nueva 
iglesia magnllica y espaciosa, que se erigió bajo su ad-
vocación, Ta cual existe en el di*. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En It. Catedral, la '\a Tercia, á 
las 8J, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
SOLEMNES PIESETAS 
á San Francisco de Paula, en su Iglesia 
y Hospital. 
E l día 14 del corriente, comenzará la Novena en la 
forma siguiente: 
A las 8 de la mañana, misa solemne y por la tarde 
á la hora de costuinbre, el Santo Rosario, rezo de la 
Novena, Salvo y Letanías cintadas con orquesta 
E l 23 al oscurecer, gran salve. E l domingo 24, á las 
6 de la mañana, Comtmloa y visita á las enfermas. A 
las siete Cemuniou ganeral. A las nneve se efectua^-
rá la suntuosa fiesta envo sermón está á cargo del Sr 
Canónigo Magistral Dr . D . Mariano H . Guillen. 
Concluida la Misa se permit i rá la entrada al Hos-
pital á todas las personas que deseen visitarlo. Ha-
bana, abril 10 de 1887.—El Capellán Administrador, 
Miguel de Bolívar. 4357 8-12 
Los baños medicinales son bastante caros. No es 
así con el J a b ó n de Azufre de Glenn, un sustituto ba 
rato y eficaz que toma el lugar con toda peffeccion 
de los baños en cuanto á las enfermedades locales del 
cútis. el reumatismo y la gota. 
E l Tinte do Pelo Ins tan táneo de H U I produce efec 
tos naturales j es seguro. 3 
Sociedad Monlanesa de Beneficencia 
Siendo una de las condiciones bajo las cuales se ha 
tomado en arriendo la Plaza de Toros de la calzada 
de la Infanta para la corrida que en el dia de ayer ce 
lebró esta Sociedad á beneficio ,de BUS fundos, que por 
mitad jueguen dicha Socicdad/y el dueño de la Plaza 
expresada, ua billete de lotería correspondiente al 
sorteo extraordinario que deberá efectuarse en la H a -
bana el dia 16 del que cursa, se hace público por este 
medio que el número del referido billete es oí 6,762. 
Habana, 11 de abril de 1887.—Kl Presidente, S . 
Zorrilla. Cn 526 3-12 
De algún tiempo á esta parte se hacen 
mezclas singulares con las Peptonas aña-
diéndoles hierro, lactofosfato de cal etc. 
cuando la peptona se halla en huena canti-
dad, como en el "Vino de Chapoteaut," 
esas sales extrañas precipitan la peptona y 
queda muy poca en la preparación; además, 
la carne de vaca que emplea M. Chapo 
teaut, contieno naturalmente el fosfato de 
hierro necesario á los músculos y á la san 
gre, y es inútil recurrir á composiciones ar 
tificiales, estando probado que basta por sí 
sola para sostener á los enfermos del pecho, 
en la anemia, las afecciones del estómago, 
del higado, de los intestinos, la extemia-
cion, la disenteria y el diábetes. 
L a Direct iva ha dispuesto dar en el presente mes 
dos escogidas funciones, compuesta la primera, que 
t endrá efecto la noche del lúnes 18, para celebrar el 
segundo aniversario do la Sociedad, de una velada 
lírico dramát ica , en la que tomarán parte distinguidos 
artistas v aficianados, y pocos dias después la segunda, 
que sera una ópera por la compafiía francesa de Mr. 
Maugó. 
Habana, abril 9 de 1887.—JS? Secretario. 
(1816 5-10 
G-HEMIO 
de Obreros Plancliadorea de la Habana. 
Por acuerdo dn la Junta Directiva y de órden del 
compañero Presidente, cito á todos los a¿remiados 
que componen este gremio para Junta general ordina-
ria que ha de verificarse el már tes 12 del corriente, á 
las 7 de la noche, en el local de costumbre. Se suplica 
encarecidamente la asistencia por haber de tratar 
asuntos de sumo interés para la Sociedad. 
E l Secretario, Abelardo Fernández. 
43Í2 1 - l l a 2-12d 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
LA IDEA. 
Por acuerdo de la Directiva cito á los señores ac-
cionistas para la Junta general extraordinaria que ten-
drá efecto el dia 13 del presente á las siete de la noche 
en los salones de la Bella Union, Manrique esquina á 
San José : en dicha Junta se ha rán elecciones parcia-
les de vicepresidente, secretario y un vocal y tratar de 
otros particulares de Interés para la Sociedad. 
Habana, abril 7 de 1887.—El vicesecretario, F r a n -
ñsco F . B a r r e r a . 4272 a3-9—d2-10 
S O C I E D A D D E L P I L A R . 
BBOBBTABUL. 
L a Junta Directiva de este instituto ha acordado 
celebrar dos grandes bailes de disfraces en las noches 
del 10 y 12 del corriente 6 sean los dias primero y ter-
cero de las próximas Pascuas. 
E n el primer baile tocará la orquesta de Diaz y Es-
Íiinosa y en el segundo una reforzada y dirigida por os profesores Raimundo Valenzuela y Fél ix Cruz. 
Es requisito indispensable la presentación del rec i -
bo del mes actual. 
Se admitirán socios hasta úl t ima hora con sujeción 
al Reglamento. 
L o que se publica para general conocimiento. 
Habana, abril 9 de 1887.—El Secretario, Angel 
C iara i s . 4283 a3-9-d2-10 
JUNTA DE LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s d e c o r t e s d e c u e n t a y 
r e s i d u o s en todaa cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ LACRST MORLOT, 
c a l l e H a b a n a 9 5 . 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t H a b a n a . 8335 56-lGMz 
D R , E B A S T U S W H i S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
E s t á de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido eu la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
C 394 nu me8-17M 
D O Ñ A C A R M E N S U A R E Z D E P A R D O 
Comadrona facultativa, ha trasladado su domicilio de 
Galiano 100, á San Miguel 59, donde se ofrece á su 
clientela y al público en general. 
4385 4-12 
(MSUITORIO D0S1METRIC0, 
Virtudes 1. Apartado del correo 4 8 9 . 
ESPECIALIDADES. 
Enfermedades propias de los países cálidos. 
Idem de la mujer. 
Idem venéreas y sifilíticas. 
Por el Dr, M. ALONSO, de 11 á 1. 
Enfermedades nerviosas. 
Idem de niños. 
Idem Fiebres eruptivas. 
Por el Dr. L . FRAÜ, de 1 á 3. 
Enfermedades del aparato respiratorio. 
Idem circulatorio. 
Idem digestivo. 
Por el Dr. M. HUGÜET, de 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2, grátis para los pobres. 
Se admiten consultas por escrito. 
4338 4-10 
JOSE TORBIANO Y S0T0L0NG0 
abogado: consultas de 11 á 4. en su estudio O-Reil ly 
61 entre Aguacate y Villegas, l ibrería L a Universidad, 
4310 4-10 . L . F R A U . 
MÉDICO DOSÍMETEA, 
Especialidad en las enfermedades nerviosas, de n i -
ños y fiebres eruptivas. 
Consultas: de 11 á 1, Soledad n. 8, y de 1 á, 3, Con-
sultorio Dosimétrico, Virtudes n. 1. 
4337 4-10 
MME. CLÉMENCE PUCHEU, 
C o m a d r o n a f r a n c e s a d e i * c l a s e , 
D E L A F A C U L T A D D B P A R Í S . 
O B I S P O 1 1 1 . 
Entrada por Villegas, altos de la antigna tienda 
La Rusia. Cu. 468 13-1A! 
P a r t e r a f a c u l t a t i v a 
C. H . viuda de Riera. San Nicolás 117, entre Rei-
na y Estrella. 4183 9 5 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnis Perrer. 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B E R T I N I y E N R I Q U E M . PORTO. 





JUANA M. LAUDIQUE, 
C O M A D R O N A F R A N C E S A . 
Villegas 39, entre O-Reilly y Bomba. 4121 8-8 
J o s é d e Z a y a s B a z a n 
P R O C U R A D O R . 
Colegio de Escribanos. Amargura 62. 
40Í9 27-2A 
D r . J o a q u í n L . J a c o b s e n , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Trooadero 
n. 20. Consultas de 11 á l . 3691 18-24Mz 
Próspero Garmendia y Arango, 
MEDICO-CIRUJANO 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos. 
Hotel "San Cár los" Santa Fe, Isla de Pinos. 
3191 29-20 Mz 
J o s é P í o G o v l n y P e d r o E s t é b a n 
A B O G A D O S . 
Compostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
3622 2R-23Mz 
CÁRLOS AMORES Y SANZ. 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Aguiar número 21. 
bre. 2920 33 8 M 
JHt. L . O P E Z 
Sol 74.—12 á 2. 
O C U L I S T A . 
2771 un mea-lOM 
i) 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Egido 1, esquina á, Muralla, altos. 
2668 32 -3Mz 
DR. CARLOS F I N L A Y . 
C O M P O S T E L A N. 103. 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 do la tarde. 
2708 33-3M 
D R . R O B E l i T N . 
ENFERMEDADES DE L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
n1ímero67. 1827 58 ) 2F 
D r . F e l i p e G a l v e z y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad, y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
peciales para señoras los már tes y sábados. Consultas 
oor correo. Consulado 103. 3120 86 l l M n 
LEON BROCH. 
ABOGADO. 
Habana n? 136. 
8151 
De 12 á 3 
31-12 M 




l, entre Obispo y Obrapía 
4-10 
R E I N A N. 37, F R E N T E A GALIANO. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-slfllíticas 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: Cn 488 I - A l 
N D A D O S 
procedimiento P E R A L T A L A B A R R E , con Privilegio Exclusivo. 
E s t e procedimiento r e a l i z a r á u n a r e v o l u c i ó n en l a p r o d u c c i ó n azucarera en C u b a , puesto que con u n costo 
insignificante permite extraer en los ingenios a z ú c a r blanco N ú m e r o 2 0 . — E l defecante impide l a fermenta-
c i ó n de los jugos, aumenta e l rendimiento y mejora la calidad. 
T a m b i é n es aplicable para obtener el granulado N ú m e r o 12 de pr imer lance on mayor cantidad que por e l 
procedimiento ordinario dando a d e m á s u n fruto de 2? lance en mayor cantidad y mejor cal idad. E l procedi-
miento e s t á en e x p l o t a c i ó n en los s iguientes ingenios: 
"Portugalete" del E x c m o . Sr . D. M a n u e l Calvo , para blanco y para granulado N0 12 . 
"Stma. T r i n i d a d " de D. J o s é Montaner, para blanco. 
"Sta. L u c í a " de D. M a r t i n Sola, para blanco. 
"Andrea" de D. F r a n c i s c o Diaz Piedra , para blanco y para granulado N? 12. 
Agentes en esta ciudad, Sres . V . A L V A R E Z , S A N C H E Z y Ca, M u r a l l a 2 3 , y en e l Hote l de Ing la terra , 
donde se d a r á n instrucciones para s u uso. 4 0 6 5 1 5 - 2 A b 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas, 
"San Pedro" de loa Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C^—Kemedios. 
Las personas quo deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á ios mencionados 
Sres. hacendados. 
NADAS CON LAS D18M1ÜZAD0RAS. 




UN A P E O r E S O R A S O L I C I T A C O L O C A C I O N en una casa particular para educar niños, no t ie -
ne inconveniente en i r al campo. Impondrán en casa 
del dentista Barón , calle de la Habana n. 65i, esqui-
na á O-Reü ly . 4322' 4-10 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E T I E N E algunas horas desocupadas, desea dar clases por 
la m a ñ a n a 6 por la noclie, de 7 á 9, en cambio de casa 
y comida, ó daria otra clase á domicilio á precios 
módicos ó por pensión: enseña con perfección idiomas, 
instrucción, música y bordados. Otra desea colocarse 
de institutriz en la Habana. Referencias Salud 27, 
4331 4-10 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con titulo da clases á domicilio de idiomas (que 
enseña á hablar en poco tiempo), música, solfeo é 
instrucción en español y bordados. Dirigirse á Obispo 
n. 84. 4332 4-10 
ALEXANDES 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
V I L L E G A S N U M . 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble .—Ari tmét ica .—Todo: $55-25 cts. A l mes: $5-30 
por 1 hora diaria.—Clases de las 7\ de la m a ñ a n a á las 
9 de la noche. 4210 5-7 
SAN FERNANDO 
C e l e g i o d e I a y 3a e n s e ñ a n z a 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
I N C O R P O R A D O A I . I K S T I T U T O P K O V I N C r A L . 
DIRECTORA FUNDADORA: 
D? E lba Posada de Morales Píofesora Superior. 
Calzada de la Re ina n. 24 entre Bayo y S. Nico lás . 
Las asignaturas de inglés, gimnasia y bordados de 
todas clases son grátis para las señoritas alumnas de 
este plantel. 
Se facilitan prospectos. 4257 7 -7 
COLEGIO D E SEÑORITAS 
DE T Y 2A ENSEÑANZA, INCORPORADO AL INSTITUTO. 
D I R I G I D O POR 
Doña Victoria M. Villergas. 
C o m p o s t e l a n ú m . 1 0 9 , e s q u i n a 
á M u r a l l a . 
Este Colegio reanudará sus clases el hiñes 11 de abril. 
Las alumnas internas ingresarán el mismo dia á las 




Ia ¥ 2a ENSEÑANZA PARA 
C o n s u l a d o 1 2 3 
Las clases se abrirán de nuevo el dia 11 de abril. 
4213 9-6 
Enseñanza rápida y completa por el método par t i -
cular del profesor F . Herrera. ACOSTA 39. 
8340 27-16Mz 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifllíti-
oas. Cn 487 í - A l 
mm 
UN A P E R S O N A Q U E POSEE E L F R A N C E S , inglés y escritura con perfección, desea dar lec-
ciones: referencias las que se pidan. Modicidad en los 
precios. Angeles 30, de 8 de la m a ñ a n a en adelante, 
4382 3-42 
PROFESOR DE SOLFEO Y PIANO. 
Media onza al mes. Clases á domicilio tres días á la 
semana. Déjese aviso calle de San Miguel 194 ó en la 
calle de Lus B. 88. 43« 548 
MUSICA PARA PIANO. 
1000 lindas piezas de música wals, canciones, dan-
zas, etc. á 20 y 50 cents, una. Métodos de piano se 
compran y venden. O-Reil ly 61 librería L á ü n i v e r -
idad. 4309 4-10 
OEÜVEES DE lAMARTim 
Jocelin, 2 ts. $2-50. Histoire de César, 1 tomo $1. 
Tonssaint Lorivecture, Poeme, 1 tomo $1-25. N o u -
velles Meditations poetiques, 1 tomo $1-25. Rocuei-
ilemens poéiiques, 1 temo $1-25. Les Confidences, 1 
tomo $1-25. L a mort do Socrate, 1 t. $1-25 Vie des 
grands hommes, 4 ts. $4. Tribune de M . de Lamar t i -
ne, 2 ts. $2-50. Histoire de Turquie, 8 ts. $5. Voyage 
eu Orient, 4 ts. $1. Harmonios poétiques, 2 ts. $2-60. 
OBISPO 54, l ibrería: precios en billetes. 
NOTA.—Todas las obras anunciadas están perfec-
tamente bien encuadernadas. 
4298 4-10 
Nouvelles éditions publiées soua la direction de M . 
Ad. Regnier. 
Oeuvres de Madame de Sévigne, 14 tomos y un á l -
bum $35.—Oeuvres de P. Corneillo, 12 tomos y un á l -
bum $30.—Oeuvres de .T. Racine, 8 t». y 2 á lbuns $20 
—Oeuvres de Malherbe, 5 te. y un álbum $12-50. 





A r t e s L i i t e r a t u r a . C i e n c i a s , y 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re -
dacción que se les ha confiado. 
L a edición profusamente Ilustrada con miles de gra-
bados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
diferentes especies de los reii-os animal, vegetal 
y mineral; los más recientes aparatos aplicados á las 
Ciencias, agricultura, artes é industrias; retratos de 
los personajes que más se ban distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudades, mapas 
geográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y 
demás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas do todos los tiempos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condi io -
nes para la susciicion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla á cargo de Luis A i l l a -
ga, único agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas del Diccionario E n c i -
clopédico, de procedencia directa de los editores pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiagu, lo 
que se previene para satisfacción de los Sres. suscri-
tores, pues son muchos los individus que sin la auto-
rización de este (leritro y de uu modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra. 
M O N T A N E R Y S I M O N . 
NEPTÜN0 8, Habana. 
Q u e d a a b i e r t a l a s u s c r i c i o n . 
Cn 496 1-Al 
L A MUJER-AMOR 
Estudio general del amor (n la mujer, bajo todas 
sus manifeataciones, episodios de pasioa y temur i ; 
páginas de gloria, celos, veuganzws, etc., etc., 2 tomos 
mayor gruesos, con lamiiias-cromos. costó $70 y se da 
en $20. Vida y viajes de Cristóbal Colon, por Lamar-
tine, 4 tomos con láminas $9; poesías complet is del 
iufonunado Plácido, 1 tomo en 4V grueso con el re-
trato $4. Precios en bdletes. De venta Salud 23, l i -
brería. 4224 5-6 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S , Folleto y Planp por el Dr . 
Erastus Wilson. De venta á favor del bospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías, á un peso B . B . 
C 426 unmes-22M 
CO N M U C H A E L E G A N C I A Y B U E N C O R T E se tacen toda claee de vestidos desde $5 hasta $1<; 
se hacen trajes de boda, baile, viaje y trajea de niños 
todos por los últimos figurines y se adornan sombreros 
de señoras y niñas á precios módicos. Luz 82, entro 
Curazao y Egido. 4344 4-12 
Calle B . n . 6 esquina á 5?, Vedado. Sucursal de V i -
l ladóniga y Castrillon, Aguiar n. 105. 
Tuber ías para gas, agua y vapor, llaves, bombas, 
inodoros, duchas para bañoi , a rañas , lámparas para 
^as y aceite. Se doran y componen camas y otros ob-
jetos de metal. Precios módicos. 
4398 8-12 
S o s o l i c i t a 
en Campanario 36 una criada blanca ó de color para 
manejar un niño. 4378 4-12 
I ) sas en buenos puntos; una casa en San Lázaro cn 
$5,500 oro, con agua redimida: varias casas de $4,000 
oro á $4,500 y otras de $2,000 á $2,500, buenos puntos: 
también se da dinero sobro alquileres de casas: infor-
man Gervasio 118, de 7 á 10 mañana. 
4<07 4-12 
SE R E C I B E N O R D E N E S P A R A F A C I L I T A R dependientes de todas clases, cocinaros, camareros, 
porteros, trabajadores, operarios, y se hace cargo de 
cuantos asuntos se le confíen: horas, de 8 mañana á 




la que compite con todas las demás de su clase para 
vender buenos sombreros, bien perfeccionados y más 
barato. Hay un inmenso surtido en bombas, bombines, 
castores, pajilla, j i j iyapa, sombreros para niños, niñas 
y señori tas. Antonio Boadella, Amistad 47i y 49. 
398á 8-31a 8-ld 
S A N T I A G O V . A L E M A N Y 
Se hace cargo de obras de albañilería, pinturas, etc. 
Todo lo que comprenda el maestro de obras, y ext i r-
pa el comty en. Trocadero 81. 4288 4-10 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec 
clonan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 61, y con especialidad los quo se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soiróe ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL N U M E R O 61. E n la misma se hacen 
lujosísimos trajes de viaje. 4287 15-10A1 
Manuel Fernández y Comp. 
T E N I B N T B - R E Y U? 39. 
Fabrican toda clase de tintas; t iñen do colores toda 
clase de géneros nuevos; la ropa de uso la reforman 
por completo, dejándola nueva. Nuestros trabajos, 
garantizados. Tintorer ía L A P R A N C I A , Teniente-
Rey número 39. 4339 8-10 
EN L A C A L Z A D A D E G A L I A N O E S Q U I N A á Dragones, altos de la plaza, casilla n. 38, se ha-
cen vestidos para niños y señoras y todo lo demás quo 
al arte dé l a modistura pertenece, aprecios sumamente 
baratos. 4215 6-6 
M r . C h a m p a g n e , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antiguo caaa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles, 
4134 8-3 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
4200 4-6 
Galería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
E l enemigo, famosa novela del insigne crítico Ja-
cinto Octavio Picón, 1 vol . 
E l origen de la vida y Las causas del sueño, por W, 
Preyer, profesor d é l a universidad de Jena. 
L a mariposa Blanca, E l número 13, Dia aciago. E l 
Saludador, úl t imas novelas de D . Jo sé Selgas, 1 vol . 
Emi l io Richebourg, L a mujer celosa, 1 vol. 
La encubridora, famoso drama del malogrado Ro-
dríguez Garc ía -Vao . 
Juan Valora; Cuentos, Diálogos y Fan tas ías , 1 vol 
de la Biblioteca de escritores castellanos. 
Las novelas amorosas, nueva colección de lindísi-
mas novelas, de reputados novelistas franceses con-
temporáneos, vol . 
L a Liga y E l Glpto encarnado, por Cárlos Aubert, 
versión Castellana. 
Márcos Zapata, L a Piedad de una Reina, episodio 
histórico. 
Códigos de Comercio de 1885 comentado con el an-
terior y los extranjeros, por D . Jo sé Reus, 2 vo lúme-
nes, pasta española. 
Comentarios á la Legislación hipotecaria de Espa-
ña y Ultramar, por D . León (!alindo de Vera. 
Obra completa, 6 vols. y uu índice alfabético de los 
comentarios. 
Ley de enjuiciamiento civi l de 3 de febrero de 1881 
concordada y anotada con gran Extens ión , por D . E-
railio Reus, precedida de una introducción de Euge-
nio Montero Rios, 6 vols. pasta española. 
L a nueva Ciencia penal (exposición crít ica), por 
Fé l ix de Aramburu, catedrát ico de derecho penal de 
la universidad de Oviedo, 1 vol. pasta española. 
Novísimo formulario magistral de Bouchardat, tra 
ducido y aumentado con más de 700 fórmulas nueva 
españolas y extranjeras, 1 grueso vol. pasta española 
Además se ha recibido un bonito surtido de tarjetas 
para bautizo, de talco para felicitación y unas lindlsv 
mas (novedad) que representa la primora comunión 
C51S 5 7 
LOS MEJORES CURTIDOS. 
Llevan grabado un cuño quo dice Tenería E l 
Milagro, do Manuel Rodríguez, Cárdenas , 
que los garantiza. I i iformarán cuantos los 
usan. 
Dirección.: l í o d r í g u e z y Biart . 
On. 1099 C A R D E N A S . 150-Sag 
UN MATRIMONIO QUE SE EMBARCA PA-ra Tenerife, desea encontrar alguna persona é 
familia que los utilice en el viajo. Monte 125. 
4103 4-12 
ESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -
cinero, jóven, de color, en casa particular 6 esta-
blecimiento: entiendo algo de repostería: infernarán 
Oficios 76. 4401 4-12 
TP N A SRA. D I R E C T O R A D E U N C O L E G I O en el campo solicita una n iña huérfana blanca ó 
de color para el servicio doméstico, comprometiéndo-
se á educarla, vestirla y calzarla. Gervasio 5. 
4410 4-12 
DEPENDIENTES 
So necesita uno en el tren de burras. Amargura 86. 
4406 4-12 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para criada de mano en una casa particular, 
tiene personas que la recomienden: Paula 102 impon-
drán. 4399 4-12 
SE S O L I C I T A 
un cocinero que sea aseado y sepa cumplir con su 
obligación, sin esto» requisitos escusa presentarse: 
calle de Aramburo número 12, darán razón. 
4402 4-12 
SE SOLICITA 
una manejadora que tenga buenas referencias. Teja-
dillo 48, altos, darán razoa. 4889 4-12 
TTVESIiA COLOCARSE UN HOMBRE D E 46 
J L / a ñ o s de edad, do portero, teniendo personas quo 
respondan por su conducta: impondrán San Rafael 
esquina á Campanario 59. 4386 4-12 
SE SOLÍCITA~ÜN COCIÍTÉSOTDE'COLOR, quo sepa su obligación y que tenga quien responda 
por su buena conducta y honradez, sino tiene buenas 
referencias es inútil quo so presente. Concordio n. 19 
impondrán. 4364 4-12 
S: ó de color, do regular edad, que pueda ayudar al 
servicio de una corta familia, ha «e dormir en el aco-
modo. Informarán calle de Luz 86. 
4353 4-12 
SE SOLICITA 
un muchacho para criado de mano de una corta fami-
milia. Egido 99 darán razón. 4352 4-12 
E D E S E A U N A C O C I N E R A Y C R I A D A D E 
mano para una señora y dos niños, se quiere que 
sea limpia y quo tenga buen carácter y quien la ga-
rantice. Aguacate 22. 4351 4-12 S 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E E N T I E N D A jsl servicio de huéspedo y un aprendiz de sastre. 
O'Rcilly 72 informarán. 4319 4-12 
C o c i n e r a 
So solicita una on San Rafael 31, altos. 
4318 4-12 
L A PROTECTORA 
Amargura 51.—Tengo 2 buenas cocineras l í y 2* cla-
se, 2 cocineros l í y 2?, buenos camareros y criados 1?, 
2?- y 'á1} clase, porteros y criadas con referencias. P i -
dan y serán servidos. 4315 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular de manejadora de niños ó criada do mano: 
tiene personas que respondan por su conducta. Indio 
39 darán razón. 4843 4-12 
Espejos, cuadros, grabados, etc. 
Artículos para doradores, pintores y di-
bujantes. 
Se haceu trabajos de tapiceria, pintura, 
dorado, azogado y todo lo concerniente al 
arte. C 48<) 8-3 
Se solicita una de 40 á 50 años, para dormir cn el 
acomodo. Aguiar 10. 4392 4-12 
IN T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S . — S E H A -cen vestidos por figurín y á capricho desde $4 hasta 
|20; se corta y entalla por $1; también so hace toda 
clase de ropa blanca y de bordados; todo con p ron t i -
tud y esmero. Prado n. 5: en la misma se alquilan dos 
habitaciones. 4? 88 5 5 
Fábrica do GOLA con Real Privilegio. 
Uuiversidad 42, Quintana Vázquez y C?—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-9Ab 
M O D I S T A . PRECIOSOS SON LOS T R A J E S que se coufeccionan y con especialidad los de desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al gusto de todas las personas 6 por el último 
figurín. Calle de Bernaza número 29. 
3(H5 27-2SM 
CON E L E G A N C I A Y P R O N T I T U D SE C O N -fecciouan toda clase de h tbilitaciones en casado 
Mme. Josefine. Especialidad en corset y trajes de no-
via y de viaje que los hal larán en 24 horas. Villegas 
93, ebqu'.na á Teniente-Rey, entresuelos. Knglis 
spoken, ont parla fraheafee, 4'l70 9-2 
LAMPARAS 
D E 
Con estas lámparas obtiene ol consumidor laa s i-
guientes ventajas: 
Sconomia, elegancia y luz tan 
b lanca y pura como la e l é c t r i c a . 
Acepíñclon extraordinaria. 
S u r t i í S o ¡ r o n e r a l : H A B A N A 9 5 . 
J o s ó L a c r e t y M o r l o í . 
397í l ' l -SÍM 
lie 
Tren para limpiezíi do letrinas, pozos y samidorofi 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desiufectaute: recibe órdenes: oafá 
La Victoria calie de la Muralla, Monte y Rovillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina do Tejas y au dueño Aramburn 
y San José . 4173 6 5 
t.|»4imift.Wli.iiaii-Wi 
1 I p i 
SO S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E C O L O R ó bien una mujer mayor también de color para el 
serricio de mano de un matrimonio solo. Se le da rán 
10 pesos billetes y ropa limpia. Ha de traer referen-
cias, sino que no se presente. Calle de Gervasio n. 5. 
4409 4-12 
s O L J C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A O N I _ ñera en casa decente una jóven de buenos antece 
dentos teniendo personas que la garanticen por todos 
conceptos. Prado 19. 
4404 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de mano y que entienda del manejo do n i -
ños, en la misma se solicita uu general cocinero ám-
bos de color. Sol 58. 4381 4-12 
B a r b e r o s . 
Se solicita un buen oficial ganando un buen sueldo— 
Habana entre Obispo y Obrapía, barbería . 
4371 4-12 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular de 12 á 14 años para un de-
pósito de tabacos que tenga personas que respondan 
de su honradez 
4375 
Tenorife n. 29 impondrán 
4-12 
$ 5 , 0 0 0 
Se dan cinco m i l pesos billetes en hipoteca sobre 
una casa: impondrán Neptuno número 1, altos del ca-
fé Pornos, cuarto n . 9. 4377 8-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A na edad desea colocarse para cocinar en un es 
tablecimíento 6 casa particular que sean personas de 
respeto, tpniendo personas respetables que respondan 
de su conducta. Informes Virtudes n . 1 en los bajos 
todas horas. 4372 4-12 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A acompañar á otra señora en lo» quehaceres de su 
casa, sin más remunerac ión que casa, comida y rops 
limpia, tiene personas que respondan de su conducta 
Obispo 113. 4379 6-12 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A ra todo el servicio domést ico: ha de conocer su oli-
do y presentar buenas referencias Güliauo 69, entre 
Neptuno y gan Miguel. Í411 1 12 
COCINERA. 
CIGARREROS 
se necesitan en Bernaza 53 hasta las ocho de la m a ñ a -
a ó después de las 5 de la tarde: también so dan fon-
dos á la calle. 4365 4-12 
B S O L I C I T A U N G E N E R A L C O C I N E R O , 
una general lavandera y planchadora de hombre y 
de señora y una criada de mano, que traigan buenas 
recomendaciones y sean de color. Obrapía 65. 
4354 4-12 
C U B A 111 
se solicita una sirvienta de mediana edad para un ma-
trimoaio sólo. 436(5 4-12 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -sea co'ooacion, Empedrado nu 81 informarán. 
4368 4-12 
DESEA C O L O C A C I O N U N A J O F E N B L A N -ca para desempeñar una corta limpieza y coser. 




U n cocinero y un criado de mano que traigan role 
rencias. 4303 4-10 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano. Ncptuuo número 27, altos. 
4285 4-10 
d o A c e i t e P u r o d e 
CON 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa. 
E s tan agradable a l paladar como la leche. 
T i e n e combinadas « n BU mao completa 
f o r m a las v i r t udes de estos dos valiosos 
medicamentos . S i digiere y as imi la con mas 
f ac i l i dad que e l aceite c rudo y es especial-
m e n t e de g ran va lo r para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas do est6magos delicados. 
Cura la T i s i s . 
Cura la Anemia . 
Cura la Debil idad General. 
Cura la Escrófula . 
Cura e l Reumat i smo. 
Cura la tos y Resfriados. n 
Cura el Raquitismo en los N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que h a y i n f l a m a c i ó n de l a Garganta y los 
Pulmones , Decaimiento Corpora l y D e b i l i d a d 
Nerviosa, nada en e l m u n d o puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e íx c o n t i n u a c i ó n los nombres do 
unos pocos, do é n t r e l o s m u c l i o s p r o m i n p j i i ( ^ 
facul ta t ivos que recomiendan y prescr iben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
SB, DB. D. AMBROSIO GRILLO, Santiago do Cuba. 
Su. DR. D. MANUEL S. CASTELLANOS, Habana. 
SB. DR. DON EBNESTO UECIEWISCH, Director clol Hos-
1)ital Civil. "Bau Sebnstlan," Vera Cruz, México. )B. DON DIODOISO CONTREBAB, Tlacotalpam, Mo^ 
síco. 
SR. Dn. D. JACINTO NOREZ, León, Nicaragua. 
Sn, DR. D. VIGENTE PJCIIEZ RUBIO, Bogotá. 
SB. DR. D. JUAN S. GABTELBONDO, Cartagena. 
SB, DR. D. JESÚS G ANDABA, Magdalena. 
SB. DB. D. S. OOLOM, Valónela, Venezuela, 
SB. DB. D. FBANOISOO DE A. MEJIA, La Guaira. 
Do venta on las prlnclpalos droguerías y boticas. 
SCOTT & BOWNE. Mueva York. 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Oeriiflcamos: lo» abajo firmantes, que bofo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos p a r a los Sorteos mensuales y semi-anuales de l a 
Lotería del Estado de Louis iana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que le-
dos se efectúan con honradea, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en fa-csímile, en lodo» 
sus anuncios. 
Comisarios, 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Louis iana que no» sean 
presentados. 
J . H . O G L E S B Y , PRKS. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . * 
P I E R U E L A N A U X , PRE8. S T A T E N A T . 
B A N K . 
A . B A L D W Í N , JfRES. N E W O R L E A N 8 N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , FRES. U N I O N N A T ' L B A N K . 
gTRACTÍVO S!N PESCEDBNTE, 
Lotería del Estado de LonisiaDa. 
Incorporada en 1868, por '¿b afiou, po'- la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con uu capital 
de $1.000,000, al que desde entóneos no lo ha agregado 
una reserva do más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constilncion del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIBNEK LUGXB TODOS LOS MKSES, 
SIENDO EXTEAOBDINARIOS LOS DE JUNIO T DICIEM-
BRE. 
Nunca se posponen, y los premios jamás te reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E GANAIS UNA 
F O R T U N A . 
Quinto gran eortao, c lase 33. que 
so h.a de celebrar en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a de Wucva Orloans, e l 
m á r t e s l O de mayo de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual número 204, 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 , 
I^TNota.—Loo billetes «nteroi valen $10.—Medio <5 
Quinto $2.—Dócimo $1. 
LISTA DB LOS PBEMIOB. 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000 ton IflBO.OCO 
1 P R E M I O M A Y O R D B . . 50.000 . . 50.0CO 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 . . 20.0CO 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 20.0CO 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 , . 20.0CO 
20 P R E M I O S D E 1.000 , . 20.0CO 
50 „ „ ., 500 . . 25.0CO 
100 „ , 300 . . 30.000 
200 200 . . 40.0CO 
500 „ , 100 . . 50.0CO 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio do $150.000 . . $ 80.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . . 20.0CO 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 . . 10.0CO 
1000 „ „ 50 terminales al de 150.000 . . 50.0CO 
,$535.0(0 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E SEA 
muy aseada, para corta familia y que duerma en 
ol acomodo. Obrapía 57, entro Compoetela y Agua -
cate; y se venden varias mamparas y cascarilla de 
huevo legítima íi 80 centavos cujita. 
mi 4-10 
2179 Premios, ascendentes á 
Los pedidos do sociedades deben enviatSe solamente 
á Nueva Orloans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus sefias ó dirección con claridad. L 0 8 
GIROS P O S T A L E S , Giros de Expreso ó las letras 
de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l d i -
nero coutanto por el Expreso, siendo los gastos per 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M . A . D A U P H I N . 
New Orleans, L a . , 
ó bien á M . A . D A U P H I N . 
Washington, I) . C. 
Los giros postales se harán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La . 
y las cartas cortifleadas han de dirigirse al mismo 
banco. 
DT7,f1íTI?T)Tn?51í? que ¿ p r e s e n c i a de los Srep. 
J X X i U L l X i l i l i X i O i ^ Generales Beauregard y Ear -
Iv se hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo osto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué n limeros van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
que no esté prevenido. 
T í T i T 1 ! ! ! ? R D T f m í ' I"*5 ^os ^ancos nacionales 
JVI!i l>lUJl<ItJJ ,J j lJ ly garantizan el pago de los pre-
mios, y que los billetes están firmados por el prebi-
dente do la Empresa, cuya franquicia es reconocida 
por los juzgados supremos de justicia; por consiguien-
te, cuidado con las imitaciones y empresas anónimas. 
S E S O L I C I T A 
una c iandera á leche entera que quiera ir á New 
York. Conceocion 2!, altos, Guanabacoa. 
4308 4-10 
^ E D E S E A U N C O C I N E R O O C O C I N E R A 
. _ p a i a casa pai ticiilar: sueldo $30 B [ B , y con bueuas 
referencias. Cerro 549 4320 4 10 
E m c a j a s do l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
ele c a b a l l e r o s . £ 9 
n o t a b l e por e l 
I t R I L . L . 0 D E I . 
P U L I M E N T O 
N K G R O q u e 
produce . B r i l l a . 
Ísronto, r e t i e n e e l n s t r e y e s e l f i n i o o 
q u e c o m b i n a e l 
p a l f m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a , 
p i e l , l i o u s a » l o y l i m p i a , b o t a s i n t e l i -
g e n t e s . 
6 £ 5? 
CO S T U R E R A S D E M O D I S T A Q U E S E A N I N -tel'irente en el trabajo y una cocinera. Sol 64. 
4286 4-10 
ÜN A S E Ñ O R A V I U D A , P E N I N S U L A R . D E 40 üfiüs de edad y de moralidad solicita coló caciou 
ara criadJ dn mano ó para manejar un uifio. Vives 
155 immmdrin do U á 3. 
4209 4-10 
DESEA ( C L O C A R ÜNA J O V E N D E CO-
BE BIXBY. 
Obrupla 61 4311 
S E S O L Í C I T A 
una criiiJii para manejar un nifio: impondrán en la 
tviarcion de L a Vnz de Cuba, T e n i e n t e - I W 38, de 
12 á 6. 4^40 4 10 
O f t í l T O Í O S D É L O S S S T A P m 
E » u n b e t ú n l í q n l d o d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l co lor y e l b r i l l o á todos loa 
efectos do p i e l n e g r a , s in , 
n e c e s i d a d de c e p i l l a . 
^ T o d o O A I i Z A B O D E S E -
Ñ O R A , que se í i a y a v u e l t o 
rojo ó á s p e r o con o l uso , v u e l -
v e & r e c o b r a r l a s i i a v i d a d 
o r i g i n a l y co lor n e g r o . No 
m a n c h a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a dvirahiUdaddel 
lustre y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n i n -
i r u n otro e n un c l a s v . 
" E J U l i U S T K l E J K E A l i " e n 1 
bote l las do p a t e n t e de D i x b y , i 
c o n oorclio t a m b i é n de pa - J 
tente , es t a n ;í p r o p ó s i t o , quetí 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
l i a r á n a p a r e n t e s n i c o n s u m i d o r . D i -
recc iones p a r a l igar lo , c n e l c a r t ó n on q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n o l ' ' * 
D E B I X B V . L U S T R E U B A L " 
Unicos Pabricantes: 
S ; O I I B Y H O . , t e a Y o r ] í , E . ü . i ' 
Antón do Usarlo 
D E 
Despuoa do Usarlo 
C u r a radicalmente las afecciones de la 
piel, Jiermosea el cutis, impide y 
remedia el reumatismo y l a gota, 
cicatriza las llagas y rosaduros de la 
epidermis disuelve l a caspa y es un 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio ex te rno t a n eficaz para las 
erupciones, l lagas y ciiales de l a p i e l , no t a r 
solo haco desaparecer 
I Í A S M A N C H A S D E L C U T I S 
or iginadas por las impurezas locales de l a sangre 
y l a o b s t r u c c i ó n de los poros ; s ino que t a m b i é n 
Clauquea l a p i e l y q u i t a las pecas. 
L e da á l a p i e l T R A N S P A K E N C I A T S U A V 1 . 
D A D A S O M B R O S A , y como qu ie ra que es un 
hermoseador sa ludable , aventaja a cua lqu i e i 
c o s m é t i c o . 
L o s m é d i c o s lo ponderan mucho. 
El Tinte ínstaneo para el Pelo y la Barba de Hili 
C . N . C B I T T E N T O N , Propietario, 
NZTJEVA T O B K , JE. U d« A . 
D e venta a l p o r mayor , en las Drogaerlai 
pr inc ipales , y al nmwuí l eo , en Ja» BotJti»» *>i 
(FOSFATO ÁCIDO DE HORSFORD,,) 
(PKEPAUACIÓN LÍQUIDA.) 
SSs una p repa rac ión do Fosfatos de Cai, Magnealíi 
Potasa y Hierro con Acido Fosfór ico en ta l forjan 
njue se iisiiaiiíin prontamente al sistema, 
S e g ú n l a - S n n u l a del Professo í B. N . Hoiuícira, d9 
Carabriclgo, Masa. 
83 demedio más eilciu- ( f t a üüsjtcpsk^ i ^ b E í i i ü 
dental, Física y JíerTÍosa, Pérd ids «9® Jo 
Energl». TUaHoaí , ete. 
S c c o m i é n d a n l o universajjnenfcs loa faouitativcs 
Se todas las escuelas. 
Sus efectos armonizan con io/í esí'rEUlsaltefi «jas 
aea necesario tomar. 
Es el mejor tónico conocido, pues ío r t e l eoa e l 
•Mrebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable con ió lo RSUS y TUS 
ipaoo de azúcar» 
(CONFORTA, D i FUEZA., TIQOK 
SalM, fis un Eicélente Beírigeraiii 
PRECTOS Í IAZONABLES. 
Jüemítflse gríitis por ol correo u n foüetoooss 'boáca 
táa pormenorea. ¿"reparado sor la 
R a n i í o r d Clieinical f o r t e , 
íJi oviüeiice. íc. L , E, 
Pe rente, an 
> S A F R A T O"' ( 
sa Ka Dana por D O N J O S É 
quistas y OOBMTOflra' 
S E S O L I C I T A 
u n a m u c h a c h a de 8 á 10 
H a h a M 240 i m p o n d r á n . 
anos para 
4270 
cuidar nn u n o . 
4-10 
p a r i d a , desea encontrar 
c r i a r á l eche entera: tiene buena y abundante lechej 
dando cuantas referencias se le pidan. Aj jnacate 15 
i n f o r m a r á n & todas horas. 
Ü L A R N A T U R A L D E 
s de edad j 30 d í a s de 
asa de moral idad para 
435»J 4-10 
M A N E J A D O R A 
Se sol icita una que no tenga grandes pretensiones, 
a l a cal le de Vil legas n ú m e r o 76, altos. 
4-10 
SE S O L I C I T A 
t in profesor interno que sepa d e s e m p e ñ a r bien las a-
flienaturas de m a t e m á t i c a s . C á r d e n a s 14 i n f o r m a r á n . 
4277 4-10 
Ü E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -•u lar de cr iada de mano ó manejadora de n iños . 
C a l l e de P a u l a n ú m e r o 100 d a r á n r a z ó n . 
4271 4-10 
U N A S E Ñ O R A C A T A L A N A 
d e m e d i a n a edad, desea encontrar u n a familia 6 bien 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a que vaya directamente á B a r 
l ona . S a n R a f a e l 31. 4313 4-10 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A de n i ñ o s , que no sea muy j ó y e n y entienda bien su 
oficio: sino r e ú n e estas condiciones que no se presente: 
t a m b i é n un muchacho para criado de mano: en la 
misma se vende un canastillero 6 librero muy barato. 
Compoetela n. 131, entre Acosta y L u z , entresuelo. 
O b r a p í a 6 8 , a l t o s 
Se alquilan 3 cuartos en el entresuelo, juntos 6 se -
parados y uno en el pr inc ipal , todos con vista á la 
calle, son muy frescos y no es casa de h u é s p e d e s . 
4318 4-10 
E 
4180 5-5 • I " T i n Marianao se alqui la la casa-quinta P l u m a 
- 1 - E i 
Uer de lavado se solicita un a lmiJonador que en 
id 
n. 3, 
L B R I L L A N T E — E N E S T E P O P U L A R T A
tienda de cocina p a g á n d o l e buen sueldo: es in ispen-
sable que sa presente con buena r e c o m e n d a c i ó n . — 
263, calzada de J e s ú s del Monte 263. 
4146 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
I Jde mano peninsular, act iva é inteligente en casa 
de una familia decente, sabe coser á mano y tiene per-
sonas que garanticen su buena conducta: calle de San 
Miguel 108 dan razón . 
con once cuartos, sala comedor, inodoro, b a ñ o , 
despensa, gran cochera, cabal ler iza, m a g n í f i c o s pozos 
y gran patio de á r b o l e s frutales, j a r d i n y cuanto de 
agradable puede apetecer una familia de g118̂ 0̂  E n 
>Iaiirique 69 i n f o r m a r á n . 4267 7-7 
SE A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 79; tiene altos: la llave e s tá en 
el n . 81. I m p o n d r á n S a n Ignacio 59. 4261 4-7 
St 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E tres meses de parida, desea colocarse ú leche en-
tera, es buena y abundante en leche, tiene personas 
que acrediten su conducta. P u e r t a Cerrada 1. 
4189 5-5 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
peninsular para el servicio de mano ó manejado-
ra de n i ñ o s , tiene buenas referencias: calle de I n q u i s i -
dor 27 dan r a z ó n . 4190 5-5 
le alquila l a fresca y pintoresca casa calle de E s t é -
Ivez n. 84, frente á' l a iglesia del P i l a r , con sala, co -
medor, 4 cuartos: patio y traspatio y su pluma de 
agua. L a l lave en el a l m a c é n de v í v e r e s de la esquina 
é in formarán O - R e i l l y 21. 4252 4-7 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila l a casa R e a l 27, inmediata al colegio de 
los Escolapios con grandes comodidades, pisos de 
m á r m o l , afgibe, pozo y muy fresca: al lado impon-
drán . 4236 15-7 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -chadora de ropa de s e ñ o r a y caballero desea colo-
c a r s e : en l a m i s m a u n a excelente cocinera aseada y de 
•buena conducta t a m b i é n solicita c o l o c a c i ó n , á m b a s 
t ienen quien las garantice . Refugio 5 d a r á n r a z ó n . 4315 fcjg 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A A C O S T U M B R A -da á v ia jar v que puede ofrecer buenos informes 
desea encontrar una famil ia p a r a a c o m p a ñ a r l a á c u a l -
quier punto de E u r o p a , c o m p r o m e t i é n d o s e á regresar 
con e l la . S a n Miguel 42. 4307 4-10 
establecimiento de ropas L a N i ñ a , se solicitan costu-
9. 4059 11-2 
C R I A D O D E M A N O . 
Se necesi ta uno blanco, que entienda el oficio y 
tra iga c a r t a que lo garant ice: sin estos requisito" -
Neptuno 2 A . 
g K 1 
4290 4-10 
D E 3 A 5,000 P E S O S O R O S O -
Ibra hipoteca de una casa , que gana fijo seis onzas 
oro al mes . S a n J o s é 127. 4304 4-10 
EN L A C A S A D E S A L U D - G A R C I N I / ' S E j o l i r i t a n s irvientes que tengan buenas recomenda-
4289 4-10 
SE S O L I C I T A 
n n m u c h a c h o p a r a el aseo de una cocina. Cafe 
T á r t a r o . " T e n i e n t e - R e v . esquina á C u b a . 
t t t i 5-10 
E l 
SE N E C E S I T A 
u n dependiente de farmac ia inteligente y muy p r á c t i 
c o en el despacho del mostrador, con buenas referen 
c ia s I m f o r m a r á n Mercaderes n ú m e r o 19. 
4300 4-10 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R n i ñ o p a r a cr iar lo á media l a c t a c i ó n 
zon cal le de los Oficios n 
4330 
56, b a r b e r í a . 
D E S E A U N 
D a r á n r a -
4-10 
S a n M i g u e l 1 4 5 
se necesi ta u n a negrita de 12 á 14 a ñ o s para l a l i m -
pieza de u n a c a s a y que tenga quien l a recomiende 
4327 4-10 
S e s o l i c i t a 
u n a cr iada do 12 á 14 a ñ o s para cuidar n i ñ o s y ayudar 
4 l a l impieza . B e l a s c o a i n 32 i n f o r m a r á n en el ca fé . 
4278 *-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de med iana edad para manejar n i ñ o s , con los que 
es muy c a r i ñ o s a ó cr iada de manos: sueldo de 25 á 30 
pesos, cal le de l a E c o n o m í a n. 12 d a r á n r a z ó n 
4321 4-10 
SE S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de mano b l a n c a ó de color, que sepa coser 
en m á q u i n a p a r a ayudar á los quehaceres de la casa 
ae le dá ropa l i m p i a v n n m ó d i c o sueldo, C a m p a n a r i 
107. 4324 4-10 
S e s o l i c i t a 
u n a manejadora para un n i ñ o de nueve meses. A m i s -
t a d n. 134 i n f o r m a r á n . 4279 4-10 
UN S E J s O R F O R M A L E I N S T R U I D O S O L I c i ta c o l o c a c i ó n de maestro de n i ñ o s en una finca 
d a campo: d a r á n r a z ó n Dragones 54. 
4243 4-7 
¡SK N E C E S I T A 
u n a manejadora de n i ñ o s que no sea muy joven y con 
buenas referencias . I n f o r m a r á n : Mercaderes 19-
4259 4-7 
SE S O L I C I T A U N J O V E N B L A N C O O D E ;olor p a r a criado de mano. 
4255 
Santo T o m á s n. 1 
4-7 
C e 
N C R I A D O D E M A N O Q U E T E N G A . Q U I E N 
o garant ice , se solicita u 
I i i d r o S4. 4265 
para una familia. 
1-7 
San 
S E S O L I C I T A 
á D . Robust iauo V e g a y Quin tana , que se supone se 
h i l l a en la j u r i s d i c c i ó n de Sagua la G r a n d e para en 
tregarle ó encaminar le una carta de la C o m p a ñ í -
los C a m i n o s de H i e r r o del Norte de E s p a ñ a . D i r ü 
a'. A d m i n i s t r a d o r de l a Ref iner ía de a z ú c a r de C á r d e 
n i s . Se supl ica á lo^ p e r í d d i c o s de Sagua la reproduc 
c ion de este anuncio. C 514 3 7 
. E S E A C O L O C A C I O N U N M O R E N O D E 
^nlar edad para cocinar á la e s p a ñ o l a y ú esti lo 
de l p a í s , tiene quien responda por el. Amistad n. 1" 
d i r á n r a z ó n . 4262 4-7 
D ! 
S e s o l i c i t a 
n ú profesor para la e n s e ñ a n z a de unos n i ñ o s en el 
campo: i n f o r m a r á n Mura l la 14. a l m a c é n de ropas de 
F a e s y H n o . 4246 4-7 
EN REINA 7 
A los d u e ñ o s de trenes de limpieza y carretones.— Se alquila un solar calle de l a Z a i y a n. 135 que 
hace esquina á Salud, con dos casitas que pueden h a -
bitar dos familias, en l a e s q u í n a l a l lave y en San I s i -
¡UN B U E N C O N S E J O ! ÍÍ las madres de faimlia. 
Usad las {mslillas de A P A Z O T I N A 
el mejor remedio para las lombrices en los niños Botica L A F E , Gallano esq. Virtudes. 
422;' 
V a l e S O c e n t a v o s b i l l e t e s . 
8-5 
T O P I C O I N G L E S . 
C O N S E O - U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, d e p ó s i t o principal . 
3299 98-1511 
dro n. 63 esquina d Compostela tratarán. 
4223 4-6 
COMMS. 
SE A L Q U I L A 
ó se vende la casa calzada del Monte 104. Informes 
BU d u e ñ o calle Colon 34, de 7 á 10 de la m a ñ a n a . 
4204 5-6 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, m é t o d o s de m ú s i c a , mapas, e s tuche» 
de m a t e m á t i c a s y bibliotecas por costosas que sean, 
pagando bien las obras buenas. No se cierre trato sin 
oir la oferta de esta casa. 
Librer ía L a Univergidad, 
O - R E I L L Y N ? 61, entre Aguacate y Vil legas. 
4311 4-10 
SE A L Q U I L A 
la nueva y espaciosa casa calle de Egido 16, esquina 
á Glor ia . O b r a p í a 25 impondrán . 
C n 512 10-0 
SE A L Q U I L A 
en m ó d i c o precio la parte de la esquina de la casa c a -
lle de San Ignacio 67, tiene abundante agua de Vento 
y d e m á s comodidades. I m p o n d r á n Bayona 22, de 7 ¡1 
10 y de 3 á 6. 4211 4-6 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, t a m b i é n se compran estuches de 
c iruj ia y m a t e m á t i c a s . Ca lzada del Monte 61. entre 
Suarez y F a c t o r í a , l i b r e i í a de Santiago L ó p e z . 
4268 10-7ab 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
se desea comprar dos casas que e s t én bien situadas y 
de buena c o n s t r u c c i ó n , cuyo valor no pase de tres mi l 
quinientos á cuatro mil pesos oro cada una ó bien una 
que r e ú n a las mismas condiciones de siete mi l . Se 
advierte que si no es tán en buenas calles que no se 
molesten an pasar aviso, pues lo que se desea es p u n -
to y contruccion: dirigirse á Industr ia 75 de 11 en 
adelante. 4256 4-7 
SE A L Q U I L A 
un cuarto bajo, amueblado, con asistencia ó sin ella, 
á caballero solo ó matrimonio sin n iños . Merced 90, 
casa particular. 4214 4-6 
A M A R G U R A 96 
en muy m ó -
16-27M 
Alvarez y Hinse-
D 0 S N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
8 I N G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d o c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á cnal m á s ligeras. 
S o n A c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á, cual m á s perfectas y cada una es un modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
-Unicos Agentes Obispo 
312-8jn 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, 
dico precio. 3756 
Paula 43. esquina á Ve 
y 
H O T E L G R A X D C E N T R A L . 
Virtudes esquina á Zulueta.—Hermosas y bien ven-
tiladas habitaciones para familias y caballeros, dando 
todas á la brisa, con esmerada asistencia: precios m ó -
dicos. 4334 4-10 
B A Ñ O S T E R M A L E S 
S A N T A F E 
I S L A D E P I N O S . 
Hote l S A I ? C A H L O S 
D K P R I M E R A C L A S E . 
Médico: Dr. P. Grarmendia y Arango, 
4038 33-2A 
Restaurant E L O R I E N T E , 
L I A M P A R U J I Í A 26, 
entre Cuba y Aguiar . Aviso a l público. 
Desde esta fecha queda abierto abono para comida 
y almuerzo á los precios $25, SO y 34 mensuales. T a m -
bién ponemos en canocimiento del p ú b l i c o que para 
los dias de Semana Santa hay cuartos reservados para 
familias, advirtiendo que los precios á la carta son los 
m á s m ó d i c o s nue los d e m á s en su clase. 
4233 • I 0 - 6 a l(>-7d 
H O T E L S A R A T 0 G A . 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L 1 A H T . 
S i l u u d o frente a l Campo de Alar le , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s . 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos v matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y veuii lacion, asi como su esmerada asistencia y _ m ó -
dicos precios- 416^» 5-
Habana , fresca, con agua de 
/ento, tres'cuartos bajos y uno alto, l impia y muy 
alegre. I n f o r m a r á n C á r d e n a s 33, precio siete cente-
nes^ 4147 5-5 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno muy bueno situado en los portales 
de L u z , frente á la pe l e t er ía L a Marina. 
4152 9-5 
Marianao: cerca del paradero y á una cuadra de la calzada se alquilan dos casas, con portal, sala y 
cuatro cuartos en 12 onzas por año ó nueve por la tem-
porada y otra muy grande de ocho cuartos, gran sala 
y portal. Por su ajuste Suarez 92 imponen. 
4161 5-5 
Se alquila una hermosa casa fabricada de nuevo, compuesta de cuatro babitacioues con lujosas m a m -
para?, sala, comedor, z a g u á n , patio y azotea, con p i -
sos de m o s á i c o y Jardín. R e ú n e condiciones para una 
familia de gusto. J e s ú s del Monte 225, frente al puen-
te de Maboa. I n f o r m a r á n Rfercaderes 14 y 15. L a N a -
coinal. 4159 9-5 
Se alquila l a casa, calle de las Lagunas n. 2 A ; com-pnesta de tres cuartos bajos y dos altos, sala, co-
medor y agua muy fresca: informarán Ancha del N o r -
te esquina á Campanario, a l m a c é n . 
4184 0 5 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos y una sala aparte en la calle del Obispo, 
entre Villegas y Bernaza: darán razón en la botica del 
Cristo. L a m p a r i l l a 74. 4174 5-5 
E N E L V E D A D O 
se alquila una magni í ica casa con todas las comodida-
des para una famdia bien acomodada: en la calle A 
n ú m e r o 8 informará D . Permin P e v n ú n d e z . 
4158 9-5 
Prado 16.—Se alquilan los c ó m o d o s bajos de esta casa con portal, sala, tres cuartos, agua abundante 
y d e m á s comodidades en $34 oro: la llave en la bode-
ja esquina á Genios; in formarán Obispo 37, depós i to 
le tabacos L a Carol ina . 4172 5-5 
Se alquila la casa de alto y bajo de la calle de T r o -cadero 36. con sala, un cuarto, comedor, agua, c a -
Derías de gas, y en l a parte alta las mismas comodida-
des, con b a l c ó n á la calle, tres cuadras del paseo y dos 
de los b a ñ o s de mar, sirve para dos familias cortas: en 
el n ú m e r o 32 está la llave v dan Tazón. 
4150 5-5 
SAN D I E G O D E E O S B A S O S . 
HOTEL SARATOGA. 
P R I M E R A C L A S S . 
E l d u e ñ o de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al p ú b l i c o en general en la pre-
sente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable reb íya para las familias. 
A los Srcs. viajeros que desde la Habana se diryan á loa baños , este hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo on Paso R e a l , carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del módico y 25 dias de estancia en el referido Hotel , 
todo por la insignificante suma de $85 oro en primera y $60 en segunda. D e este modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños . 
Dirigirse á D . Pedro Murías , calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago, se facilitan las c o -
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. C u 407 13-17» 1 3 - Í 8 d 
DE MALES. 
MU Y B A R A T O S E V E N D E U N A P A R E J A de caballos criollos, muy bonitos, propio para todo, 
tres años y medio, maestros de tiro, y un milord de 
medio uso: puede verse y tratar de su ajuste, calle de 
Barcelona entre Galiano y Aguila , herrería, de 6 á 10 
de la mañana . 4361 4-12 
SE no V E N D E U N C A B A L L O D E S I L L A M U Y ble y perfectamente amaestrado, propio para un 
jefe de voluntarios, se da muy baratq. Vil legas 68 po-
drá verse y tratar de su ajuste. 
4350 8-12 
P1DMS. 
SE S O L I C I T A 
u n a morena de mediana edad para criada de mano y 
que entienda de costura. I m p e n d r á n J e s ú s Mar ía 18, 
entre C u b a y S a n Ignacio . 4231 4-7 
S E S O L I C I T A 
nn camarero que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga personas 
que lo garanticen. E g i d o 7. 4238 4-7 
M O D I S T A 
U n a s e ñ o r a que corta y confecciona con la mayor 
p e r f e c c i ó n por tener m u c h a p r á c t i c a y con las mejores 
referencia*, desea hal lar c o l o c a c i ó n solo para la cos-
tura en ana buena casa part icniar, que s e ñ o r a s y n i -
Bo< vistan con exquisito gusto. A m a r g u r a 88. 
4232 4-7 
D~ t . ^ t A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O penintolar. aseado y de mora l idad , va sea en es-
tablecimieuto ó casa part icular: tiene personas que 
respondan de buena conducta. Concord ia 111 d a -
rán razoo. 42S5 4-7 
A V I S O . 
Se suplica á l a persona que el m á r t e s 5, d e s p u é s de 
la llegada del correo " C a t a l u ñ a , " e n t r e g ó una caja en 
la casa de D . Ricardo G a r c í a , Oficios 5, y que el 
m i é r c o l e s temprano v o l v i ó á recojerla, cuya caja la 
entregaron en Santander los Sres. E s c o b a r á D!.1 Te-
resa Argudin para que la dejase en la citada casa p a -
ra D . i f a n u e l Arango, avise á este en Guanabacoa, 
D i v i s i ó n 41. para pasar á recojerla. 
4317 1 - J l a 4-12d 
c a r á por l a d e v o l u c i ó n 
4339 
S A N T O , E N L A S A C R I S T I A 
'ra v ía 
Vil legas 89. 
EL V I E R N E S de B e l é n , se ha ext viado un haston: se gratifi-
4-10 
P E R D I D A . 
E n un coche de alquiler tomado por dos Sres . el dia 
de J u e v e s Santo á las 10 de l a m a ñ a n a , en la calzada 
de l a R e i n a esquina á Agui la , para ir á la calle de la 
H a b a n a entre M u r a l l a y Teniente- R e y se q u e d ó o lv i -
dado un rollo de papeles que conttnia un balance y 
dos testimonios íle escritura. Se supl ica á l a persona 
que l o s h a v a encontrado IQS entregue en la calzada de 
la R e i n a n. 8. donde será g r a t i ñ e a d o con diez pesos 
en B . B . 43¿6 4-10 
Se alquila el segundo piso de la casa calle del Sol n. 65, propio para una familia de gusto, compuesto 
de sala, comedor, 4 cuartos y azotea, puede verse á 
todas horas é informarán en los bajos de l a misma. 
4131 9-3 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con ha lcón á l a calle y habitaciones para 
hombres solos. 4084 9-3 
U E B L E S . — S e alquilan, dando garant ía , por los 
meses que deseen, en precio muy m ó d i c o , en l a 
mueb ler ía L a E s t r e l l a , Gal iano 111, donde se h a tras-
ladado del n ú m e r o 98 de la misma qxie ántes estaba. 
4033 9-2 
Se alquila en $30 billetes la nueva y pintoresca casa calle de la Mis ión 112, entre Indio y San N i c o l á s , 
con sala, saleta, 2 cuartos bajos v 2 altos de azotea y 
mirador, pisos tinos y cielo raso: impondrán donde es-
tá la llave de 7 á 11 por l a m a ñ a n a y de 5 á 7 por la 
tarde en la calle del Trocadero 101. 
S985 9-1 
FEME 
Finca» v Establpcimi<i«í«» 
B a r b e r o 
Se «ol ic i ta un oficial B e r n a z a n. 
4239 
72 S a l ó n Reg lero . 
l - 6 a 3 -7d 
Es. S C A M P A N A R I O N . 36 S E A L Q U I L A U N A 
que. sea de buenos antecedentes 
4179 4-7 
E S E A C O L O C A R S E I S I D O R O , E X C E L E N -
te cocinero y repostero, ya sea en caaa part i cu lar D 
ó establecimiento: es aseado y de experiencia: inte l i -
gente en p a s t e l e r í a . O ' R e i l l y 55, a l m a c é n de v í v e r e s 
d a r á n r a z ó n . 4220 4-6 
C T N E X T R A N J E R O D E 20 A Ñ O S D E E D A D , 
\ J hablando f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n y castellano, de-
Aea colocarse en una casa de comercio, como corres -
pansa l ó para v iajar; dirigirse al Hote l Un iversa l , 
cuarto n. 15. plazoleta de Ursul inas . 
4209 4-6 
r y v . Í A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L C ) -
parse de cr iada de mano para una corta familia. 
C o m p o s t e l a n. 156 d a r á n r a z ó n . 
4212 4-6 
E N i : A L I A N O 111. S E S O L I C I T A P A K A C O R -ta famil ia u n a cr iada que no tenga inconveniente 
e n hacer lo que se le mande referente á su empleo, no 
siendo asi que no se presente. 
4222 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N S U lar, que lave t a m b i é n la ropa de un n i ñ o de corto 
t iempo y que duerma en el acomodo. F i g u r a s . 4fi i n -
mediato á la ca l zada del Monte. 
4J217 4-6 
C A M I S E R I A D E LOS P R I N C I P E S . 
<)-Rei l !y n . 30 H a b a n a . Sol ic i tan costureras de ca-
misas l inas. 4216 4-6 
A P R E N D I C E S 
S e sol ic i tan do» que sepan algo en l a costura de t a l a -
b a r t e r í a y t a m b i é n se toman otros varios para z a p a t e r í a 
M u r a l l a esquina á Aguacate , p e l e t e r í a i n f o r m a r á n . 
3943 16-31 M z 
DUS J O S E A U L ' S T I N R O D R I G U E Z , vecino de la cal le de Neptuno n. 123, desea saber el pa 
radero de la parda C á r m e n M a z ó , que por los a ñ o s de 
IStiS era esc lava del D r . D . J u a n Baut i s ta C a ñ i z a r e s 
S e s u p l í c a l a r e p r o d u c c i ó n . 
3972 9-3 i 
SE S O L I C I T A 
u n a cr iada de mano, B e r n a z a 25, s a l ó n de b a r b e r í a y 
p e l u q u e r í a L a H o r t e n s i a 
4218 5-6 
S E S O L I C I T A 
buenas referencias uoa genera l coc inera que tenga 
S a n N i c o l á s 54. 4210 
SE S O L I C I T A 
u n buen cr iado de mano, de color, que ten' 
informe de su conducta. P r í n c i p e Alfonso 5. 
4194 5 
a quien 
S e sol ic i ta una, 
4l;»2 
C R I A N D E R A 
á leche entera, en S a n N i c o l á s 89. 
5-6 
B A R B E R O S 
S e sol ic i ta un oficial, cal le de V i l l e g a s esquina á 
O b i s p o . 4230 5-6 
B a r b e r í a S a l ó n d e L i i z 
He sol ic i ta nn buen oficial. 4229 5 -6 
S E S O L I C I T A , 
a n a c r iada de mano v un m u c h a c h o ó m u c h a c h a de 
doce á catorce a ñ o s . í i an Rafae l n ú m e r o 70. 
4198 5 6 
D LBSKA C O L O C A R S E U N A J O V E N E X C F , ' lente c r i a d a de mano, ac t iva é inteligente y con 
personas que garant icen su moral idad: t a m b i é n para 
m a n e j a d o r a de n i ñ o s : A n c h a del N o r t e 16 dan r a z ó n . 
4169 5-5 
EN V I L L E G A S 87 P R I N C I P A L , S E S O L I C I T A una cr iada de mano que entienda de costura y p r e -
sente informes satisfactorios de casas en que h a y a s e r -
v ido , s in cuyo requisito es i n ú t i l que se presente. E n 
1A IUI Tía se vende una re ja de hierro propia p a r a es-
cr i tor io . 4156 5-5 
S E S O L I C I T A 
a n a aprend iza de 12 á 14 a ñ o s , costurera. Suarez 9. 
4145 5-5 
EL M A R T E S S A N T O , 5 D E L C O R R I E N T E , se q u e d ó olvidado un abanico de carey, con un 
p a í s pintado, en up coche que tomaron unaj s eñoras 
en l a calzada de la R e i n a y que las condujo á l a calle 
de Monserrate n ú m e r o 2, frente á la calle de E m p e -
drado: á l a persona que lo entregue en dicha casa de 
la calle de Monserrate, a d e m á s de agradecerlo se le 
dará una buena grat i f icac ión . 
4275 al -9—d3-10 
EN L A C A L L E D E L A O B R A P I A E S Q U I N A á Vi l legas , se d e s a p a r e c i ó en la noche del martes 
una perrita negra ratonera, de cuatro ojos, raza ingle-
sa, tiene las orejitas cortadas y el rabo mocho, respon-
de al nombre de C h u c h a , l a persona que la haya r e -
cogido y tenga á bien devolverla á su d u e ñ o , puede 
hacerlo -1 l a calle de la O b r a p í a n ú m e r o 82. que lo es-
t i m a r á mucho v lo r e c o m p e n s a r á . 
4242 ' 5-7 
SE H A N E X T R A V I A D O D O S V I G E S I M O S D E billete fó l ios 19 y 20 del n ? 9,297 y otros dos v i g é -
simos del n ? 14,510 fó l ios 11 y 12 para el sorteo e x -
traordinario n ? 1.237. V a n envueltos en un pedazo de 
papel. Se supl ica al que los h a y a encontrado se s irva 
devolverlos en Revil lagigedo n. 5. donde se grat i f icará 
en caso de salir premiados: advirtiendo que se h m to 
mado las precauciones necesarias para que no sean 
abonados sino á su d u e ñ o . 
4208 4-6 
M.PLE18. 
En $30 oro la casa calle de Zaragoza 27 Cerro, p r ó -xima á l a calzada: tiene sala, comedor, 6 cuartos y 
uno alto a l fondo, saleta espaciosa, cocina y despen-
sa, propia para larga familia, hay pozo con buen agua: 
en el n ú m e r o 31 es tá la llave é impondrán de su alqui-
ler ó calle de Gervasio 27. 4414 4-12 
hispo n ú m e r o 113, frente á la dulcer ía la A b e j a 
una h a b i t a c i ó n alta, fresca y muy alegre, ú n i c a 
que se alquila con b a l c ó n á la calle: hab i tac ión y co -
mida buena en *60 btes.. esto es, para una persona. 
4396 4-12 
Se alquila 6 se vende 
la m a g n í f i c a y espaciosa casa de alto y bajo 
N U M E R O 91 
calle A n c h a del Norte esquina á Aguila. 
E n l a misma impondrán.^ 
VE R D A D E R A G A N G A . — S E V E N D E U N A cindadela de m á s de siete metros de frente por 
cuarenta de fondo. Revillagigedo n ú m e r o s 4 y 6, A 20 
pasos de la calzada del P r í n c i p e Alfonso. Salud 74 
i m p o n d r á n . 4395 4-12 
SE VENTDE 
la fresca y ventilada casa de mampostería y azotea— 
situada en la calzada del Cerro n. 823—inmediata á 
L a Caridad. Se da en proporción y Iratiránde su 
ajuste C u b a 72. 4370 4 12 
EN M A R I A N A O . S E V E N D E L A C A S A N U -mero 9 de la calle de San Antonio, á tres cuadras 
del paradero de S a m á , de m a m p o s t e r í a y de poco 
tiempo de fabricada, con un buen pozo de agua, se da 
en p r o p o r c i ó n ; de su ajuste e s j e s u s del Monte, c a l -
zada de L a j a n ó 92. . 4412 8-22 
SE V E N D E 
una bodega barata por no poder seguir su d u e ñ o con 
ella por tener que retirarse de cualquier modo, es bue-
na, poco alquiler, bien situada buen despacho, mucha 
cantina, Agui la 205, sombrerer ía , tntre Re ina y E s -
trella. 4387 4 - 1 2 ' 
SE V E N D E U N A C A S A B A K U I O M O N S E -rrate, planta baja, 3 cuartos, al fondo de z a g u á n y 
3 ventanas, agua, redimida en $9500 oro, otra de alto 
y bsjo de 2 ventanas en 13,500 oro, 12 mas de 2 v e n -
tanas de planta baja, hay de alto t a m b i é n 15 casas del 
precio de 1,000 á 3,000 y 15 mas de 4 á 7,000, 12 mas 
casas y esquinas, con establecimientos, hay un terreno 
alto fresco para fábrica de tabaco. 20 frente y ^0 fon-
do, es tán situadas Prado, Galiano, Reina, Salud, en 
Merced, Angel'y todas las trasversales á estas, pidan y 
serán servidos, Agui la 205, sombrerer ía , entre Re ina 
y Es tre l la . 4388 4-12 
EN V£ L A S D O S T E R C E R A S P A R T E S D E S U valor se vende la casa calle de las Figuras n ? 91 
B . de ladrillo, canter ía y mampos ter ía , con sala, co-
medor y aposento; de azotea, maderas de cedro y losa 
por tabla y tres cuartos de teja del pa ís , en la misma 
i m p o n d r á n . ' 4339 4-12 
4362 15-12 A l 
Sol n ú m e r o 74.—Se alquila el piso principal de esta casa, con sala, ante sala, comedor, seis cuartos.  ,
dos salones en ia azotea, t a m b i é n si quieren caballeri-
za para tres caballos y lugar para carruaje. 
4346 4-12 
SOL 81 A L T O S . 
Se alquilan dos habitaciones con b a l c ó n á la calle y 
suelo de m á r m o l , con toda asistencia ú caballeros so-
los, es casa de familia, ent rada á todas horas. 
4383 4-12 
A R I A N A O — s e alquila por temporada ó por año 
l a hermosa casa cal le de S a n J o s é n. 4 esquina á 
l a de Santa L u c í a , inmediata a l paradero y á la nueva 
iglesia, con un pozo de agua potable, muy fresca y es-
paciosa, A l lado i m p o n d r á n y en J e s ú s Mar ía 91. 
4356 10-12 
SE A L Q U I L A 
un local de 40 varas de fondo por 9 de ancho con dos 
puertas á la calle, propio para a l m a c é n de tabaco ú 
otra cosa a n á l o g a . Industr ia 129. 4367 12-12 
D k E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E m e -' d i a n a edad, para cr iada de mano 6 c u i d a r un n i -
ñ o : i m p o n d r á n A n t ó n R e c i o n ú m e r o 17. 
4154 5-5 
SE S O L I C I T A 
on buen cr iado de mano, que sepa su o b l i g a c i ó n . O f i -
c ios n ú m e r o 68. 4168 5-5 
L A P R O T E C T O R A 
Necesi to 4 criados b lancos y 2 b lancas , p a r a casa 
p a r t i c u l a r , hotel h u é s p e d e s , p a r a repar t i r cant inas , 
p j r a d u l c e r í a , y tengo cocineros con referencias . A -
m a r g n r a 54. 4219 5 6 
ÜN A S E Ñ O R A V I U D A D E S E A E N C O N T R A R u n a fami l ia á quien a c o m p a ñ a r en clase de cr iada 
í cua lquier parte de l a P e n í n s u l a : no se m a r e a , pues 
h a cruzado m a c h a s veces el mar: no le exige sueldo 
m i s que e l pasaje: por m á s pormenores i n f o r m a r á n 
O b i s p o 67, l i b r e r í a . 4167 5-5 
S E Ñ O R A C O N U N A M A G N I F I C A Y 
indante leche , desea nn n i ñ o ó n i ñ a p a r a c r i a r -
lo á pecho: es persona de experiencia y entiende el 
manejo de n i ñ o s , asegurando que h a de estar tanbien 
as i s t ido que con su propia madre . Obispo 113. alto, 
frente á l a d u l c e r í a L a A b e j a . 
4186 5 5 
K N E C E S I T A N Ü N A C R I A D A D E M A N O d i -
y formal y una lavandera que sepa con per -
f e c c i ó n sn oficio; con referencia «to MI conducta y c o -
mo c o n d i c i ó n prec i sa dormir en el acomodo. ( V n c e p -
(UMa<G0, tila-aaabacoa, 4 1 7 7 t>-i> 
UN A a b a i 
S' 
Se alquilan unos hermosos y ventilados altos pro-pios para l a e s t a c i ó n da verano, sin necesidad de 
ir en temporada, para matrimonio ó caballeros solos: 
se dan muy baratos y enteramente independientes. 
Agu i la 86. 4333 4-10 
e alquila la casa calle de Cienfuegos n ú m . 55, con 
sala , tres cuartos, cuarto para despensa, comedor, 
cocina, toda de azptea, con agua, c a ñ e r í a s y lámparas 
para gas. I m p o n d r á n Apodaca n. 4, altos. 
4284 4-1U 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas á la brisa, con vista á la calle y 
muy independientes. B e r n a z a 60 entre Teniente -Rey 
y Mur a l la . 4274 4-10 
Se alquila en el punto m á s fresco y sano de la c a l -zada de l a V í v o r a la casa n ú m e r o 563i , de m a m -
pos ter ía , tiene sala, comedor, cocina, buen patio con 
un m a g n í f i c o pozo y traspatio, en la otra puerta es tá 
l a l lave é i m p o n d r á n D i v i s i ó n 41, Guanabacoa. 
4301 4-10 
Por ausentarse sus d u e ñ o s para E u r o p a se alquilan los altos, entresuelos y accesorias de l a espaciosa 
casa calle de T a c ó n n ú m e r o 2: ae venden t a m b i é n los 
caballos, coches y el mobiliario de l a misma juntos ó 
separados. ' 4296 4-10 
SE A L Q U I L A 
una sala baja, con dos ventanas á l a ca l le , b ien para 
h a b i t a r l a ó pa ra u n estudio de abogado. Vi l l egas n ú -
mero 115. C n . 524 4-10 
SE A L Q U I L A 
con toda asistencia á matrimonio sin n i ñ o s ó á dos c a -
balleros una hermosa h a b i t a c i ó n de esquina toda e m -
papelada v cielo raso y otras m á s con b a l c ó n á l a c a -
lle. C u b a 66 esquina á O - R e i l l y . 4303 4-10 
S E A L Q U I L A 
en el ín t imo precio de D O S O N Z A S O R O la casa n'.' 
592 de la calzada del C e n o , de portal y i guau, cinco 
buenos cuartos y 3 para criados y d e m á s comodidades, 
gas v m a g n í f i c o pozo, gran patio y traspatio con á r -
boles: es en extremo seca por hallarse situada en el 
punto niK> elevado. L a llave en el ii9 588, para su a -
[nste l . ' i'fiirtria 31 altos, ó H a b a n a 55, v é a s e al iiorte-
XO, 4328 4-10 
S E V E N D E 
el solar calle de la Mis ión n? 107 entre San N i c o l á s y 
Manrique, informan en Lea l tad 126. 435S 4-12 
A V I S O 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o se vende un tren 
de lavado muy acreditado y con una escocida m a r -
chanter ía . E n la calle de Acosta esquina á Picota, bo-
dega, impondrán . 4144 fr-4a 6 - ^ 
E N G U A N A B A C O A 
á precio de ganga y sin in tervenc ión de corredor se 
venden por marchar su d u e ñ o á la P e n í n s u l a 5 casas 
situadas Sta. M a i í a 3 2 y 34, J . María 3*, S. J u a n á, A -
margura 11, entre las expresadas hay dos deliciosas 
(Quintas, con espaciosas habitaciones capaces para una 
dilatada familia, cochera y caballeriza é infinidad de 
árbo les frutales, puede tratarse de su ajuste en G u a n a -
bacoa Amargura 11 y su d u e ñ o P r í n c i p e Alfonso n ú -
mero 350—Habana. 4280 4-10 
SE V E N D E U N A BOTICA 
en esta ciudad, bien situada, c ó m o d a para el despa-
cho, de mucha vista y se da en precio m ó d i c o . I m p o n -
drán en Lagunas n, 9 letra A a todas horas. 
4312 4-10 
Si E V E N D E U N A F I N C A D E D O S C A B A L L E -rías de tierra con aguada fértil por cruzarla por el 
centro de ella el rio de Arroyo Apolo; con pozo fértil 
y potable, con casas pn regular estado y algunos f r u -
tales; muy propia para toda clase de labores y exce-
lente para vaquer ía; tiene terrenos altos p»ra en 
tiempo de las aguas y bajos para el de seca: e s t á á p o ^ 
ca distancia de la calzada de la V í v o r a y es buen ne -
gocio para cualquier persona emprendedora: t ra tarán 
de su ajuste en la calzada de J e s ú s del Monte 1P8. 
4263 4-7 
S e v e n d e 
una bodega de esquina y en buen punto, propia para 
hacer negocio con poco capital. D a r á n razón en el cafó 
Obrapía esquina á Compostela. 4254 4-7 
s E V E N D E O C A M B I A P O R U N A E N L A H A -bana la casa R e a l n ? 218 en Marianao. I m p o n d r á n 
O - R e i l l y 21, altos, de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 5 
de la noche. 4251 4-7 
V e n t a d e n n p o t r e r o 
cerca de G ü i n e s , ipmediato ú San N i c o l á s y lindando 
con B a t a b a n ó , compuesto de 25 cabal ler ías de tierra, 
propio para sembrar caña por estar rodeado de inge-
nios, para corte de maderas, l eña y carbón: se da b a -
rato por ausentarse su dueño: informarán calle de la 
Estre l la n ú m e r o 137, Habana. 
4219 4-7 
B O T I C A 
Por no poderla asistir su d u e ñ o se vende una, s i tua-
da en buen punto en poco dinero, en la calle de la 
Glor ia esquina á Indio darán razón. 
4214 4-7 
Si I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E vende la casa calzada del Monte 104, con sala, un 
gran comedor, 4 espaciosos cuartos, a d e m á s otro para 
b a ñ o con su buen patio, reata y agua de Vento. I n -
formes su d u e ñ o Colon 34, de 7 á 10 de l a m a ñ a n a . 
4203 5-6 
EN 2,600 P E S O S O R O S E V E N D E L A C A S A Sitios 141, con sala, comedor, cuatro cuartos b^jos 
y un sa lón alto, toda de azotea y libre de todo g r a v á -
men, ganando $30 oro. E n la misma informarán. 
4163 5 5 
SE lie V E N D E U N A C A S A S I T U A D A E N L A C A -lll de San Miguel entre Agui la y Amistad, en 3,000 
pesos oro. Se facilitan cantidades á p r é s t a m o s con i n -
terés m ó d i c o y garant ía hipotecaria en partidas deBOO 
pesos hasta 50.000. I m p o n d r á n Obispo 16, entresue-
los, los Sres Vil laescusa y Pereda. 
4175 5-5 
B u e n n e g o c i o . 
Po r tener que ausentarse su d u e ñ o , se vende el e s -
tablecimiento de ropa, sombrerer ía y pe le ter ía , s i tua-
do en Puentes Grandes, calzada Real n. 65. 
4072 9-2 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una fonda en punto c é n t r i c o de esta c i u -
dad, se da barata por tener que ausentarse su d u e ñ o : 
ae da garant ía y se pone á prueba: informarán A g u a -
cate 47. A d m i n i s t r a c i ó n de E l E c o de Gal ic ia . 
4049 9-2 
SE V E N D E N 
tres caballos americanos que trabajan juntos de lo me-
j o r c n s u clase por ausentarse su d u e ñ o para Europa: 
informarán en la calle de T a c ó n n ú m e r o 2 donde pue-
den verse. 1293 4-10 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedos de alzada, moro de conchas; y el otro an-
daluz muy bonito y de alta escuela, propio para s e ñ o -
ra , por lo noble. Pueden verse á todas horas en C a m -
panario esquina á Rastro, 4102 20-.,íAb 
CiiílÁJBS. 
Af M I S T A D 1 3 2 . — S E V E N D E N M U Y B A R A -tos los muebles necesarios para amueblar una casa 
con m á s ó m é n o s l u j o , hay juegos para sala, cuarto y 
comedor, cuadros y espejos y todo lo concerniente al 
efecto entre los hoteles. 4264 4-7 
NO P A R A C A F E 
se alquila un magní f i co piano P leye l , de cuarto cola, 
y dos pianiuos de excelentes voces, uno de Pleye l y 
otro de E r a r d . Gal iano 106. 4247 4-7 
S E V E N D E N 
los muebles de una sastrería. Aguiar 62 accesoria. 
4241 4-7 
SE V E N D E 
en Someruelos 28, un juego sala m e d a l l ó n con mesas 
m á r m o l , un tocador, un tinajero y una l ira de cristal 
con dos luces. 4237 l - 6 a 3-7d 
SE V E N D E N U N M A G N I F I C O V I S - A - A V I S de d»s fuelles, como nuevo y un c o u p é en el mismo 
estado, una duquesa muy buena y un tí lburi america-
no y un faetón propio para la temporada. Salud 10. 
4363 8-12 
U n vis-a-vis de un fuelle forrado de nuevo. 
U n tilbury americano casi nuevo. 
U n c o u p é Clarence, 4 asientos. 
U n c o u p é de regular t a m a ñ o . 
U n faetón Prín ijie Alberto nuevo. 
Otro idem idom de medio uso. 
U n laudan casi nuevo, muy barato. 
U n tronco ó arreo de pareja, hevilhijo dorado. 
Se venden baratos ó se cambian por otros carruaecs. 
Salud 17. 4113 4-12 
M U Y B A R A T O 
uu milor ú l t ima moda, tiene lanza, barra de guardia y 
tres magníf icos caballos con su g u a r n i c i ó n , puede ver-
se de 9 á l l , en F a c t o r í a n. 2, informarán á todas ho-
ras. 4393 8-12 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E una duquesa y un bonito caballo criollo maestro 
de tiro y de silla, una limonera de hebillaje dorado, 
trajes de cochero'y todo lo necesario á uu carruaje; 
todo junto ó separado. Compostela esquina á F u n d i -
c ión, PabslloneR de Art i l ler ía . 
4292 4-10 
O R R A Z O N D E V I A J E S E V E N D E UÑ 
milord, un fietony un dog-cajk traídos de Paris 
y Nuev t-YoiHy los do» primeros de muy poco uso y el 
ú l t imo acabado de estrenar: pueden verse en la callo 
de T a c ó n n. 2, 4'/94 4-10 
p : 
S E V E N D E 
U n magníf ico tí lburi con sus arreos. 
U n a limonera en buen estado, de lujo. 
Unas rejas y pesebre de hierro. 
V a caballo criollo de monta y tiro, bueno, bonito y 
barato. 
U n precioso cuhallito de un metro de alto, maestro 
de monta y tiro. Empedrado I S . 4317 4 10 
OJO A L A C A N G A 
Se vende un milord de menos de med'o uso y una 
pareja de caballos criollos de 3 años y medio, maes-
tros do tiro. Barcelona entre Galiano y Aguila , herré 
ría, de 6 á 10 de la m a ñ a n a . 4199 4-6 
G A N G A 
Se vende una duquesa con tres magníf leos caballos: 
informarán Cárlos I I I n ú m e r o 6, fonda, de 12 á 2. 
4202 4-6 
SE V E N D E N L U N A S F R A N C E S A S D E V A -rios t a m a ñ o s y un vidrio de 188 cen t ímetros de l a r -
go por 162 de ancho, y otro m á s p e q u e ñ o con un grue-
so, lonas y vidrios de '. pulgada, O'Rei l ly 56. camise-
ría, 4397 4 12 
ALMACEN DE MUEBLES Y PIANOS 
de F . Quintana, 
S U C E S O R D E G A Y O N . 
Concordia 39, esquina á S a n Nicolás . 
Contando esta casa con un colosal surtido de mue-
bles tautodel pais como del extranjero, do cuya pro-
cedencia se encuentran en esta casa grandes juegos 
de sala, palo-santo macizo de ú l t ima novedad, nuevos 
y de uso, gran surtido de si l lería lina y de todas c l a -
ses, juegos de cuarto y comedor, espejos para grandes 
salones, pianos, l ámparas y todo lo necesario para 
amueblar cualquier casa á todo lujo ó modestamente 
si se quiere: precios fabulosamente baratos. T a m b i é n 
se cambia y compra toda'clase de muebles y pianos 
pretiriéndose tinos. 4258 4-7 
FT-T 
A M E S A C O R R E D E R A N U E V A . T A M A -
moles $15; un tinajero con piedra mórmol y destilar 
$12; un guarda-comida de alambre $6; un tocador $20; 
un lavabo $10; una carpeta bufete $20; un par mece-
dores $9; una cunado hierro $15; Un farol para zaguán 
$5; una banadera poco uso $12; un reloj pared $0; 4 
cuadros con sus grabados, para sala, $4(1; un tocador 
$4; un espejo $5; un es^ereo^copo con 140 vistas $20. 
Aguacate 56, 422? 4-6 
S o v e n d e 
un piano, fabrieanto Pleyel , media co'a, propio para 
cafó ó alguna sociedad: calzada do Galiano n. 51, mue-
blería francesa. 422^ 4-6 
S E V E N D E 
un magnífic > pianino del fabricante E r a r d , sumamen-
te barato, por ausentarse su d u e ñ o . Cár los I I I n. 10-
4201 4-6 
E N D E U N M A G N I F l t O P I A N I N O D E 
creditada marca de Boisselot y otros muebles. 
Acosta n. 48 iuformarán de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 
3 á 5 de l á t a n l e . 4206 4-6 
SE V  la a  
P i a n i n o H e r z 
Se vende uno de gran forma, casi nuevo ó se alquila, 
banquetas modernas á nueve pesos billetes. Concordia 
u 33. esquina á San N i c o l á s . 4193 4-6 
SE V E N D E U N P I A N I N O D E P L E Y E L de ex-celentes voces y casi nuevo, puede verse todos los 
dias de siete á nueve de la m a ñ a n a y de cuatro á cinco 
de la tarde. San . losé a. 14. 4114 8-3 
S E V E N D E 
un juego completo de sala, de caoba. Sap Miguel 191 
4408 ' 4-12 
J O A L A G A N G A . S E V E N D E U N J U E G O 
de palisandro que compone las piezas siiruientes: 
cama imperial, escaparate, peinador, lavabo, mesa de 
noche, uu bufete, cuatro sillas y dos sillones, Bernaza 
n. 50. 4.S76 8-12 
S E V E N D E 
un magníf ico gosómetrn a u t o m á t i c o de 30 luces y 
de muy poco uso, calle Vieja n. 31 informarán, M a -
rianao. 4390 4 -12 
OJO A LA GANGA. 
Se realiza una gran partida de muebles restos de mi 
mueb ler ía L a Favor i ta , hay uu juego de Viena, s i l lo-
nes de meple nuevos, á $12. par sillas doble respaldo, 
finas á $ 2 8 docena, lavabos listos á $37, tocadores des-
de 8 hasta 3t, aparadores á 20, 36y 50, un escaparate 
$35, jarreros á 14, 20, y 25, mesas'de noche á 12 y 20, 
2 percheros de lujo á 12 y 14 y otros muchos muebles, 
precios en billetes, San Miguel 59, vista hace fé. 
4381 4 1 2 
CAJAS Di H l l l 
para Ayuntamientos con 3 llaves distintas, muy bue-
nas, bonitas, fuertes, muy baratas y grandes, á $85 oro. 
Otra grande con l lavin, cn $120 oro. 
Otra m á s chica muy bonita, en $59 oro. 
O b r a p í a frente al n. 6, Venduta. 
4?06 4 - l l a 4-10d 
SE \ lisai K N D E N U N J U E G O D E S A L A D E P A -udio, 4 escaparates de caoba, 2 canastilleros, 1 
i r r e r o , 1 cama grande dorada, otra idem imperial, 1 
docena de sillas de Viena negras, otra idem amaribas, 
1 mesa de centro lamlden de Viena, todo casi nuevo. 
Vedado, calle de los B a ñ o s n. 10. 4321 4-10 
O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O P A R A E U -
ropa se vende el mobiliario de la casa calle de T a -
cón n ú m e r o 2 y se alquila dicha casa: se venden as i -
mismo los coches v caballos de la familia. 
4395 4-10 
L A Z I L I A 
O B R A P I A N. 53 , 
esquina á Compostela. 
Verdadera baratez en el inmenso surtido de p r e n -
das, ú l t ima novedad y muebles finos y corrientes. 
Anil los plata lina, 1 peso billetes. 
Idem de oro, 4 pesos billetes. 
Docena de sillas $26, por balances grandes $13 par, 
balances de costura $12, todo nuevo, de meple. 
U n juego de L u i s X V liso, completo, casi nuevo, en 
120 pesos: uno cscultado id. id. $160; un escaparate no-
gal, nuevo, luna francesa, cosa de gusto, $250; una 
alfombra grande muy buena de varas de largo por 
4 de ancho en 50 pesos, precios en billetes. 
4319 4-10 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A J A D E hierro francesa, á propós i to para guardar caudales, 
libros y tsvla ciase de valores. San Ignacio 56, altos, 
informarán. 3947 11-31 
S E V E N D E 
1. barato en la calle de Acosta 66 un pianino en bue-
nas condiciones. 3991 8-1 
E S T U C H E S 
M A T E M A T I C A S 
á %% S5, $6, U i y $20 billetes. 
C a l l e <lel O b i s p o n . l O l , 
entre Aguacate y Villegas. 
A l m a c é n de cuadros y art ículos para los artistas, 
pintores y dibujantes. 
De Quintín, Va ldés y Castillo. 
C n 467 10-1 
m ÜAilMRli 
SE V E N D E U N T A C H O D E H I E R R O F U N -dido con su máquina al v a c í o horizontal, cuatro 
centrí fugas colgante del fabricante Westeponet con 
su mezclador y máquina de vapor vertical, una m á -
quina de moler calía del fabricante Rosa con sus re -
puestos de dos camones, un rayo de catalina y una 
voladora, tres calderas, una bomba para meladura, 
dos tanques para guarapo frió, un tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas de hierro, siete tanques de hierro, 
dos trenes y un medio tren, cinco bombas del fabri-
cante P r a y para miel, cinco clarificadoras de cobre, 
un donqui y una coldera p e q u e ñ a . Dichas maquina-
rias se encuentran á seis leguas de la H a b a n a de fáci l 
c o m u n i c a c i ó n por calzada y por mar. Reina n. 91 i m -
pondrán. 3671 26-24Mz 
De Gnsil l is y BÉÉS. 
CO ARA 0 HA 
O S H A P r A N U M . 15 
4100 ld-12 3a-12 
OÍ Droperla F Mwái 
ISCBLAHBA. 
Si va en la calle de Compostela entre Obispo y O ' R e i -
lly, donde todos sus consumidores e n c o n t r a r á n el buen 
carbón de madera de caoba, barato, por venir e x -
presamente del campo de un fabricador ue los d u e ñ o s : 
se vende por sacos y al menudeo, se l leva donde m a n -
den por sacos y muy barato, vengan á la c a r b o n e r í a v 
se e n t e r a r á n . ^ 4282 4-10 
UN S A C A R I M E T R O D E S O L E Y . U N G R A F O metro, un nivel, nn galvano metro, una bomba 
n e u m á t i c a , 2 motores e l é c t r i c o s , uno idem para una 
m á q u i n a de coser, una bobina; boquillas para telefono, 
idem acús t i cos , 2 m i c r ó f o n o s , pilas, timbres e l é c t r i c o s , 
4 l á m p a r a s e l é c t r i c a s de 6 bi^jfas, nna prensa para fo-
totipia, rodillos de goma, una*liuterna niájica. 2 c i l i n -
dros para hacer los gases, una c á m a r a solar, una idem 
para vistas, con lentes Dal lmeyer . Aguacate 56. 
4328 4-6 
I M A G E N E S 
P A R A L A S E M A N A S A N T A , 
de madera, como son: Nazarenos, Angustias. D o l o r o -
sas, Cristos de buena escultura y otras i m á g e n e s , se 
dan por la mitad de su valor. Bernaza 3, P a n o r a m a 
de SÍDCSÍO Soler. 4 H 8 8-3 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse t e n i é n d o l a s constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la O r a t a d e s i n -
e r n s t a d o r a que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería . 




CALIDAD SUPERIOR. PRECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A JEX, G Í . O B O . 
Preparado para uso inmediato en toda clase de p i n -
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 P E S O S O R O E L . Q U I N T A L . 
DK VENTA POR AMAT T LA G U A R D I A . 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carri les , efectos do Agr icu l tura y 
F e r r e t e r í a . — C U B A esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346.—Habana. 
4151 28-2Ab 
L A C I B E L E S . O'Reil ly 19. 
Para exportar: picadura superior, y muy 
bien empaquetada, en libras, á 20 pesos oro 
el quintal; 100 paquetes. 
Tabaco torcido, bien encajouado, y de 
vArias vitolas, á 18 pesos oro el millar. 
E l mejor tabaco que se fuma, en la Ha-
bana, á 5 centavos billetes cada uno. 
P R U E B E N L O . O ' R E I L L Y 19. 
3721 26-25MÍ 
A L C O H O L E S P A Ñ O L 
" N O N - P L U S - U L T R A " 
Central "San Lino" 
CIENFUEGOS. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania , ect. 
No tiene rival por su esmerada e l a b o r a c i ó n , á la a l -
tura de los descubrimientos modernos. 
Su g r a d u a c i ó n es de 4 2 ° Cart ier á una temperatura 
de 2 5 ° cent ígrados y carece en absoluto de todo olor 
y sabor de caña . 
E s recomendable por sus propiedades h i g i é n i c a s y 
aplicable sin < xcepcion á todas las industrias. 
Se veude cn csyas de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son ún icos agentes en la Habana, á quienes se d i r i -
girán los pedidos, los Sres. 
J . G i n e r é s & C0 
O ' R e i l l y 4 . 
C 376 S2-13M 
mwm mimmi 
L . A 
MimMaMeeretas 
B 1 . A N C O S I 
D E f l B A M C S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s j son 
curados en a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , sin canp^u• ni molestar 
ios organós digestivos, por l a s 
e I n y e c c i ó n d o 
K A V A 
DEL DOCTOR FOÜR̂ IER 
Exliase sobre cad* caja, cada pildora, cadi 
etiqueta, la signatura: f&M» í?ourvn¿&i~) 
j p a r i s , 3 3 , P l a c e de l a M n d e l í 




Q U i N A F E R R U G I N O S O 
L a fe l iz r e u n i ó n , en esta p r e p a r a -
c i ó n , de los dos t ó n i c o s por c x c e l l e n -
c i a , L a Q u í t m y o l M i o r r o , i ' o n s t i -
t u y e u n prec ioso* m e d i c a m e n t o c o n t r a 
l a Chlorosiíí, C o l o r e s p á l i d o s . A n e m i a , 
F l o r t - s b l a n c a s , l a C o n s t i t u c i o n e s d é -
bi les , etc. 
Parts,.B/Uli peres et rouiMBZ, 13, rué d'Amstcrdam 
G U S T O 
VENTA POR MAYOR 
E. EABASSE & BAILLY, 10 , rué des Archives, PARIS 
E u l a H a b a n a . José SARRA 
/ en todas las Farmacias 
AGUA, OPIATA y POLVOS DENTIFRICOS G1LLEB¡ 
INCOMPARABLES 
para conservar e/esmalte d e / a ! dentadura y evitar ¡a cáríes.j Es el MEJOR de CUANTOS se CONOCEN.! 
J o s é SARRA. LA HABANA! 
V EN TODAS LAS PEUFUMEIUAS. E 
J . G I L L E S , 3 I , Rué Borgoro.ParisS 
VERMIFU6E COLMET 
B o m b o n e s de C h o c o l a t e á ia S a n t o n i n a . 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOiMBRICES A 
Este V o r m í t U g o está recomendado por su (XT*' ¿'ti^ ^ 
gusto agradable y su cocstmdou iadelin: 
Exigir la firma 
PARIS.F1» COLMET-d'AACE. — h la Habana: JOSE SARRA 
Con R e a l privilegio por la I n s p e c c i ó n de Estudios 
de la Habana y Puer to -Rico v aprobado por l a A c a -
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz . Certificados de 
los principales facultativos d é l a Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de prác t i ca con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias v tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes ae malos 
humores adquir idos ó heredados; ú l c e r a s , her -
pes, etc. 
D e venta en todf.s las farmacias de la Isla de C u b a 
Pnorto -Ri í -o C n 493 I - A l 
A S M A 
C A T A R R O , O P R E S I O N , 
T O S , P A L P I T A C I O N E S 
y todas las afocciones de las Vías Respiratorias, 
se c a l m a n inmediatamente y se c u r a n usando 
los T U B O S L i E V A S S E U R . 
^ A R I S , Farmacia I t O B J Q V E T , 23, calle d8 la Monnaíe. 
NEURALGIAS J A Q U E C A S , D O L O R E S DE ESTÓMAGO 
y todas Jas A f e c c i o n e s N e r v i o s a s se curan inmediata-
mente ron l̂ s P l U l o r a a i i . T J T I - N E U r t / V X . G - I C i i . S 
del JD' CBOXIÉCR. — Exíjase sobre la caja el sello de 
garantía de la UNION de los FABRICANTES. 
— En la H a b a n a : J O S É S A r a K A ; ZiOBZS y C * . 
OPRESIONES NEURALGIAS CATAR OS, C NSTIPADOS g l T U f M i r T T I l por loŝ GARl LOS iSPIC 
Aspirando el Imrao, penetra e n el Pecho, cdlnia el s i s t ema nervioso, facil l l; 
la e x p e c t o r a c i ó n y favorece Ins lunc iones de los ó r g a n o s respiratorios. 
•Exigir esta firma : J. ESPIC ; 
V e n t e t f t i t r nca)< r J . í lffe*ir« flt*. r i i f ñ*. i n l - l . n z a r e . I * u r i u . 
Depósittrios en U ffaihina : JOSK SARRA; — LCBE y C; — GONZALEZ. 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico y sin ataduras bajo las piernas 
Para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 
Exijase la marca <iW Inrentór etlampada 
en cada smpensorio. 
ZMEédlas p a r a l a s V a r i c e s 
D E K i S E Tegidos elásticos dealgodón y de seda 
M I L L E R E T , 
VENDAJES M I L L E R E T 
La C a s a I V I l l l e r e t recomienda 
sus V e m l a l e n a n a t ó m i c o s y 
tus V e n d a j e a i n v i s i b l e s , j a / , 
retener d las hernias que ofrecen mayo-* 
res dificultaJes. ^ 
CINTURAS PARA ELJIENTHE Y OMBILICALET L E G O N I D E C , S u c c e s o r , 4 9 , r u é J . - J . R o u s s e a u , 
D e p ó s i t o s e n TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
4 PREMIOS on las Exposiciones PARIS 1878, BRUSELAS, etc 
C O N C E D I D O S A L 
JARABEiVINOdJARBARIN 
M i e c o n s t i t u y e n t e s y D e p u r a t i v o s 
MUY S U P K I U O n E S AL ACUITE DEL HÍGADO DB BACALAO 
El J a r a b e de B a r b a r i n está actualmente reco-
mendado por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como ol p r i m e r o de los r e c o n s t i t u y e n t e s , 
con especialidad para los niños, los jóvenes y los adultos. 
El c m r n e n í a coustderabiemente al apetito, rea-
nima ¿ las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á las convalecencias de las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
El es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Ylno conviene especialmente á las Personas ancianas. 
Sa vende, en PARIS, en la Farinc's Roguet.l 4 5, rué de Bellenlle, 
y en (odas las Farmacias . 
Depositarlo en l a Habana : J O S É S A R R A . 
Y E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
. PAUTAUBERGE 
SFATO.DE CAL CREOSOTADO •s de P a r i s y r e c o m e n d a d a p o r los m e j o r e s M é d i c o s , • r r o s , las T o s e s t e n a r e s , l a s E t t / ' e n n e d a i i e s d e l rírtos anudados y áisfürmes) . K m p l e a i l a c o n L n - D teil c o n t r a las ¡ t r a n q u i t i s . \ó P e c h o \ el R a q n i t i s t n o [dá 
I enVffi. L. PAUTAUBERGE, 91. BooId Voltaire, P A R I S prilie?^ 
| También se rende un p ' c d j c í o análogo en formas de CÁPSULAS ( C Á P S U L A S P A U T A U B E R G E ) 
I . - l a J l a b a t m t J O S É S A R R A . 
: -:• x - x - x - ; * w * x x > x r x - x - x x - x x ? x 
V I N O GILBERT S E G U I N 
- A - ^ p r o t i a c i o jpor- l a - A . c a . c i e n n . i a , d e i v l e d i c i n a d e I 3 a r i a 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de u n a eficacia incontestable c o m o Antiperiódico p a r a c o r t a r las C o i e t t t t t r a s 
y c o m o F o r t i f i c a n t e e n las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
Mtehitiriad de l a Sangre , F a l t a de M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
Digest iones dificiles y E n f e r t n e d a d e s nerviosas. 
F A R M A C I A G , S E G U I N , 378, ca l l e S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
D e p o s i t a r i o s e n fa H a h a t M : J O S É B A R B A : — L O B E y c*. 
E n C a s a de todos los P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r o 
£ o l v o de (Arroz especial 
P R E P A R A D O A L BISMUTO 
d i 1 6 8 S ^ - A ^ T E " , P E R F U M I S T A 
GOTA y REUMAt ¡DIOS 
I p o r e l 
ciña d e Par ís ! 
$Us dolenciu. 
L I C O R y P I L D O R A S del ü 
E s t o s M e d i c a m e n t o s s o n l o s ú n i c o s A n t i g o t o s o s OiUtltti 
D r 0 S S I A N H E N R Y , J e f e d e m a n i p u l a c i o n e s q u í m i c a s d e l a Ac 
Son l«s üaiíos que se emplean coa éxito inconteslible, dc.-de 35 años, contra los ata* 
El LÍCOR LAVILLE se toma durante los ataques, para curarlos. 
(2 ó y cucharadas p e q u e ñ a s bastan para baccr uesnparecer instanianeaiuente los dolores mas agudos). 
L a s PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos de} 
los accesos para impedir 'naceos ataques y alcanzar la curación completa. 
P a r a e v i t a r t o d a f a l s i f i c a c i ó n e x i j á s e e l 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y l a firma 
Tenta por mayor ; G O M A R . Farm™, c a l l e S t - C l a u d e , 28, c n i 'aris . 
Depósito en l a Habana . - J O S E : S A R R A 
i co jiieia. 
de la F r . c u í t a d de Pa r i s . 
A L I V I O . C U R A C I O N . 
C I G A R R I L L O S I N D I O S 
De G R I M A U L T y Cia, Farmacéuticos en Paris 
a l Cannabis I n d i c a 
Basta con aspirar el humo de los Cigarrillos Indios, al cannabis indica, para 
hacer desaparecer por completo los más violentos ataques de A s m a , la O p r e -
s i ó n , la S o f o c a c i ó n , la T o s n e r v i o s a , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz, 
las N e u r a l g i a s f a c i a l e s , el I n s o m n i o , y para combatir la t i s i s l a r í n g e a . 
Cada c i g a r r i l l o l l e v a l a ñ n n a G R I M A U L T y Cix. 
Depósito en Paris ,S,rne Vmenne,y en las principales fannácias y Drognerias 
P A S T E L L A S U E X J Z I R SUMDIS 
A L C L O R H I D R A T O O E C O C A Í N A 
En vir tud de la Anestesia que producen, causan Uu alivio muy considerable 
y calman á los dolores cn las SOnfennedades fie ta iwarganta. en las 
JSonqueratti las E j a t i n c i o n e s de l a Vox, las l i a r i n g i t e s , las 
A.ni!ÍnaH y los A.ecesos de l A s t n a . Ellas coutribuveu á ' l m o c r que 
desaparezcan las l*icaxones, loa Cosqiti ifeos y t on i f i can á l a » 
c n e r d a s vocales: ellati son muy útiles para combatir á l a s U n f e m i e d a d e s 
tlel e s ó f a g o , del es tómago, las Oastra lg i f i s y los Vótn itos y el C lareo . 
D E P O S I T O G E N E R A L : A. HOUDÉ, 4 2 , R U E DU F A U B O U R G S A I N T - D E N I S , PARIS 





E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
tas Mugeres, 
los Niños débi les y todas las 
Personas delicadas. 
A LA Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la fo rmac ión 
y para el desarrollo 
de la carne m u s c u / á r y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l V I N O de V I A L e s la feliz C o m b i n a c i ó n de los M e d i c a m e n t o s m a s a c t i v o s p a r a c o m b a t i r á l a 
A n e m i a , l a Cloros i s , l a T i s i s , la D i s p e p s i a , las G a s t r i t i s , l a s G a s t r a l g i a s , l a D i a r r e a a i ó n i c a , l a E d a d 
c r i t i c a , a l A j a m i e n t o , á las largas C o n v a l e c e n c i a s , etc . E n u n a p a l a b r a , á todos los e s t a d o s de L á u -
g u i d ó z , de E n f l a q u e c i m i e n t o y de A g o t a m i e n t o n e r v i o s o á q u e s e h a l l a n mu3' f a t a l m e n t e p r e d i s -
pues tos ios t e m p e r a m e n t o s de l a s p e r s o n a s de n u e s t r a época.—Farmacia J .YIAL, 14, rae de Bourboa, I 
Douósilos e n l a H a b a n a : J O S 3 É J s ^ v x e R ^ v : - Y O » . 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NESTLÉ1 
C t T S T A B A S S e s l a S U E S Í A X . S C S E 
E s e l m e j o r a l i m e n t o p a r a los N i ñ o s de c o r t a edad. S u p l e á l a 
i n s u f i c i e n c i a de l a l e c h e m a t e r n a l y fac i l i ta e l desteto. C o n s u u s o 
no h a y d i a r r e a s u i v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n e s f á c i l y c o m p l e t a . 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen e s t ó m a g o s delicados. 
L E C H E C O N D E N S A B A N E S T L É 
V e r d a d e r a S i E C H E P U R A d e V A C A S S I T Á Z A S q u e c o n s e r v a s u a r o m a y todas s u s 
cua l idades n u t r i t i v a s . A d e m a s do los g r a n d e s s e r v i c i o s q u e esta c o n s e r v a h a c e á l a E s c u a d r a a l 
e g é r c i t o y á los hospi ta les , e l l a h a entrado e n l a a l i m e n t a c i ó n de los p a r l i c u l a r o s á q u i e n e s d a 
u n a l e c h e agradable , n a t u r á l y s a l u d a b l e 
Exigir la Finca H S S S í R Z N S S T Z i É y la Marca da Fábrica : S f f Z S O X»B P A J A R O S . 
Casa H E N R i N E S T L É C H R I S T E N F R É R E S . 1 6 , r u é du P a r c - R o y a l , en PARIS 
Depos i tar io e n La Habana :. J O S E B A R R A . 
b n t óe F&bnci 
HUOL 
V e r d a d e r o pr inc ip io ac t ivo d e l A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
E l M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de h ígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra m á s rápidamente que el aceite, cuyo 
peso representa 25 v e c e s sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. 
L a s experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el M o r r h u o l 
es mucho más eficaz que el aceite contra la b r o n q u i t i s , los c a t a r r h o s , los 
s u d o r e s n o c t u r n o s , los do lores de p e c h o , la c o n s u n c i ó n , la t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. E l apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expuls ión y supres ión casi completa de la opres ión . En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el M o r r h u o l modifica 
rápidamente el estado de los enfermos. 
PAEIS : 8, RXJE VIVTSNNE, j en las principales Farmacias. 
rELIXIR DI6ESTIT0 DE PEPSMIi 
De G R I M A U L T Y C " , Ftnnacénticos ea PARIS 
L a mayor parte de las afecciones del e s tómago provienen de la falta de jugo 
gástrico en cantidad suficiente para operar la d iges t ión . L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y Ga, preparada con el jugo gástrico del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir en el hombre este elemento de la d iges t ión . E s la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en el e s tómago la carne en un l íquido 
asimilable, que es la fuente de la formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
L a forma de Elixir admitida más generalmente por los m é d i c o s es la que debe 
regir para administrar este medicamonto. E l E l i x i r de P e p s i n a d e 
G r i m a u l t y G», preparación agradable, cura ó evita : 
Las M a l a s d iges t iones . 
Las N a u s e a s y las A c e d í a s , 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias 
Los Calambres da Estómago, | La J a q u e c a , 
Los V ó m i t o s , | Los E m b a r a z o s gás tr i co i , 
La D i a r r e a , I Las Enfermedades del hígado 
Combate los vómito* de las mujeres en cinta y dá fuerzas á los ancianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma y o/ timbn azul d» garantía de GRIMAULT y C** 
Depósito en París, 8, ras Vivienne, y en las principales Farmácias y Drognerias 
D E G U T O T 
G O Ü D K O i N D E G Ü Y O T 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
l a F a r i n e D u t a u t i 
que es el MEJOR ALIMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito,—8 Mec/a//as.—Ella es un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete, cura 
á los Vómitos y á laO/arrea y facilita á la Dentición. 
Dejiísito: P. A. DOTAÜT.f", en Choisy,ato. i»PARIS. 
Ei) Habana : J o s é Sarra, y en todas las buenas Farm—. 
E l A l q u i t r á n d e tínyot sirve para preparar el agua de a l q u i t r á n mas eficás y agradable p a r a l o » 
e s t ó m a g o s delicados. Ella pi ir iñcá la sangre, aumenta el apetito, restablece las fuerzas y es ef icacis ima e n 
todas las enfermedades de ios pulmones, en los catarros do la vegiga y en las afecciones de las mucosas . 
E l A l q u i t r á n d e ^ u y o í ha sido e.xperpuentado con gran é x i t o , en los principales hospitales de F r a n -
cia , Bélg ica y España. 
Durante Ips grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas h i g i é n i c a y pre-
serradora. Co solo frasco sirve para preparar doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
E l A l q u i t r á n d e O n y o t AftJ'fl Si.VB'aé:^ se vende en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrita con tres colores: 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
F a b r l c a t i o n p o r m a y o r : L a C a s a L . . F f i H ü R E 
1 9 , r a e (ca l l e ) J a c o b , e n P a r i s . 
A G U A D H O U B I G A N T 
Depositario en la SABANA: J O m S A U K A . 
A G U A D E T O C A D O R l a r m ? a p r e c i a d a . 
P e r f u m i s t a d o l a R e i n a d e I n g l a t e r a ' y d e l a C o r t e d e R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURQ SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
V é n d e s e e n - t o c i a s 1MM p r - i n . c i p a . l e a F e r - f i a m o r i o L m . 
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